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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la publi-
cation "Marchés Agricoles -Prix" contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des : 
- montants fixés, 
- prix de marché {si possible}, 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Eclaircissements concernant les prix de la viande de porc (prix fix~s et prix de marohé) 
et les prélèvements à l'importation repris dana cette publication 
na 6U pr4w1 pa:r la voie du Règlement n• 20/62/CEE du 4•4•1962 ~ournal Ofi'ioiel n° 30 du 20-4.1962), que l'Organise.tion oom=ne des 
aaroht'is serait, dans le secteur de la viande de porc, établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un rêgime de prcUàvements intre.oommunautaires et de pr~Slèvements envers les pa.ya tiers, oaloulês notamment sur 
la base dea prix des cêréales fourragères. 
L'instauration, à partir du ler juillet 19671 d'un r4!gime de prix unique des odx'Aales dans lao.Communautt'i a conduit à la r'alisation à 
oatte date d'un marché unique dans le secteur de la viande de porc. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracomzmmautaires. 
L'adh6sion du Danemark, de 1 'Irlande, du Royaume-Uni est Nglêe par le traité relatif à 1 'adhésion de nouveaux Etats ttembres à la 
Comimmautt! doonomique euro~enne et à la Communauté europt\enne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 ~.o. du 27.3.1972-
ann4e 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixés 
Prix de base (R!>glementhz:v6?L9Jl~U et (CEE) n° 2759/75 - Art.4} 
Con:formtSment à 1 'art. 4 du Rl!glement ÇQÈE)n°2?59/75 du29.10.1975 (Journal Officiel n°L282, 18~me anntSe, 
du 1.11.1975) portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communauté avant le 1er août, un 
prix de base valàble pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novellbre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixé pour les porcs abattus de la qualité type à un niveau tel qu'il contri-
bue à assurer la stabilisation des cours sur les marchée tout en n' entralnant pas la formation à 'excédents 
structurels dans la Communauté. 
Prix d'~cluse : (RI>glementJ>0 ~:L21/6'1,l.CEE.et (CEE} n° 2759/75- Art.l2} 
I.a. Commission, aprèA consul tati on du Comit~ de gestion, fixe pour le Communauté• des prix d'écluse. 
Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables-à partir du 1er no-
vembre, du ler février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la quantité d'aliments nécessaires à la production d'un kg de viande de porc, 
c'est-à-dire de la valeur, sur le marchtS mondial, des cdrdales :fourragères et de la valeur des autres 
aliments. Il est ~gaiement tenu compte dea :frais g~n6raux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Règlement n°12iJ_67/PD· et (CEE) n° 2759/75- Art .. 4, par .. 2 et Art.5 1 par.l) 
Dans le cas o~ des mesures d'intervention sont décidées, un prix d'achat à 1 'intervention est fixé, qui, 
pour le porc abattu de la qualitd type, ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 85% du prix de base. 
B. QualiU {type) (RI>glement n 19~67/CEE at (CEE} n° 2761/75 - Art.2l 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliqueht à dea porcs abattus d'une qualité moyenne (qualité 
type), représentative de l'offre et caractérisée par des prix sensiblement rapprochés. A la qualité type 
répondent les carcasses de porcs de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
porcs déterminée par le règlement (CEE) n° 2760/75, à l'exclusion de celles d'un :poids inférieur à ?0 kilo-
grammes et de celles d •un poids égal ou sup4rieur à 160 kilogrammes .. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
!'r~lève;,;ents à l'importrtiont {Jl\tl~ent~ n~2J./67/CEE: et (CEE) n° 2759/?5 - Art.8} 
Ils sont fixés à 1 'a-rance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'art. 1er du Règl. (9EE) n° 2759/?5. 
"En ce qtti concermr le caJ.cul dea divers prélèvements à ltimportation, il faut se réNrer aux art. 9 et 10 du 
ll~glement (CEE) n° 2?r:..O/?r::. 
Restitutions à Je' exportation (Ri>~Ieinent n°i2l/67/CEE) et (CEE) n° 2759/75 - Art.l5} 
Pour permettre l'Pxportation des produits dans le secteur de lR. viande porcir.e, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le l'l'arch<? mondial, la tiiff~rence entre ces cours ou prix et les prix dans la 
Communaut& peut êtr~ couverte par une reEttitution à l'exportation. Cette restitution est la même pour toute 
la Communaut& et peut être différenciée selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIE'JR 
P"Jr l'étab:!.issP"'!ent 1""f: prh:: 'Ïes porca a~RttuR, 1::. e ét,-< arrêté la liste suivante des marc~& a repr~sentatifs: 




L'E>nc;cmhle 1en marc1-!P!l suivRnts : 
Le oentre de cotation suivant : 
L'ensemble des centres de ootatians: 
suivants 
Genk, LokeT'en, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Copenhegue 
'Bielefeld, BreMen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Rannover, 




L•eBBemble cleo centres de cotations suivants·: Renne~. Ancera, Caen, tiJlP, Pnris, Lyon, Metz, Toulouse 
!talie 
LuxeMhoure: 
J,'e-rse!flble Mes :'lA!"~"t&r.: quivA.::t~ Cav.,n, RooPkey, Lime,..iek, Roseras, Cork 
L'en!"E''l'bl~ d~"' mare'h~s S1livants Mi1,..nn, Crer:onR, MantC~va, ModenJ:J, ~r"Ma, ~eggio Emilia 
MA.cerata/Perugis 
L'ense1"1ble de>!" mArch~s suivants Luxembourg, Eech 
Pays-Bas L'ensemble des centres de cotation~ suivants : Arnher.', Boxtel, Ose, Cuycl>:: a/d Maas 
Le cent de t tion de BletC'hley pour l'en Sootlaud,-.llorthern Ireland, Walea and Western England, 




Er1!1ute1"llllg<ln zu den nechstehend auf'gefttbrten Preiuen ~hweinef'leiaoh (feutgeeetzte Preiae und Ji!&oktpreiae) und A'baohS)If'wiBen bei der 
~ 
In der Vorordrnmg llro 00/62/FIIG vom 4o4o1962 (Amtab1att Nro 30 vom 'l!Jo4o1962) wurde beutimmt, daaa die semeineame Ji!&oktorganiaation :111r 
Sohweinetleisoh ab 30. Juli 1962 sohri ttweise erriohtet wird. 1 und dass die auf diese Wei sa erriohtate Ma:rktorganiaa.tion im wesentliohen eine 
eine Rege1ung von A'baoh8pfungen :111r den Warenverkehr zwisohen den Mitgliedutaeten und mit dritten L!ludern umfaaaan wird, bei doran Bereohnung 
ins'besondere die Jùttargetreidepreisa zugru.nda gelegt werden. 
Im Z1188 der Einfllhrung einhei tlioher Getreidepreiue in der Gemeinaohaft ab 1o Juli 1967 wird zu dieaem Zeitpmkt ein semeinaamer Ji!&old; :111r 
Sohweinatleisoh hargastellt. Damit entfielen die innergemeinaohaftliohen A'bsohBpftmgen. 
Der Beitritt von Danemark, IrlBlld und des Vareinigten Jœnigreiohes iot in dem am 22. Jamzar 1972 unterzeiolmeten Vertrag ttber den Bei tri tt 
nouer Mitgliodutaeten zur liur0p11iuohan Wirtsohaftsemeinaohaft und zur Berepliaohen At-inaohaft geregelt worden (Amtab1att vom 27liln972 -
15. Jahrgeng !Ir. L 73). 
I. PREISREGELUIIG 
A. Festgesetzte Preise 
Grundpreis : ( Verordnung Nr.1~~7LEWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4) 
Gemiias Artikel 4 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 vom29.10.197.5 (Amtsblatt vom 1'.11 ... 1975, 18. Jahrgang 
Nr..L28E.) über die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleisch eetzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission jiihrlich vor dem 1. August einen Grundpreia fest i der Grundpreis gilt für die nlichste 
Verkaufssaieon, die vom 1. November bis 31. Oktober Hluft, flir geschlachtete Schweine einer Standard-
qualitlit, und zwar so, dass er dazu beitrigt, die Preisstabi1isierung auf den Mà:rkten zu gewiihr1ei-
sten, ohne zur Bildung strukture1ler Ueberschlisse in der Gemeinechaft zu f'tihren. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr~]-21/67/EVG( und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.12) 
Die Kommission setzt na ch Anhl:irung des zust.!indigen Verwal tungsausschueses für die Gemeinschaft 
Einschleueungspreise fest. Die Einech1eueungepreise werden fUr jedes Vierte1jahr im voraus feet-
gesetzt und gelten ab 1. November, L Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrückt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Auaserdem verden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten ber~cksichtigt. 
InterventionsmaBnahmen: (Verordnung Nr. 121/67/EWG;und (EW'G) Nr. 2?59/75 - Art.4, Abe.2 und Art.5, Abs.l) 
Wenn es InterventionsmaBnahmen gibt, wird ein aue dem Grundpreie abge1eiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis für geschlachtete Schweine der Standardqua1itë.t darf dann nicht haber 
ale 92 v.H. und nicht niedriger ale 85 v.R. des Grundpreises sein. 
B. Qualitiit (Standard) (Verordnung Nr.l92/67/EWG . und (EWG) Nr. 2761/75 - Art.2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten für geschlachtete Schweine mittlerer Qualitë.t 
(Standardqua1it.!it), die für das Ange bot repr.!isentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass 
die Preise nahe beieinander liegen. Standardqualitlit sind Schweinehiilften, die unter die Randelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75' festgelegten gemeinschn.ftlichen HandelsklassenRchemas fUr Schweine-
h§lften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweih.!ilftengewicht von weniger ale 70 oder mehr ale 160 kg. 
II. REGELUIIG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDE!IN 
AbschOpfungen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr.l21/6?/EliG, ~md (EWG) Nr. 2759/75 - Art.B) 
Flir die in Artike1 1 der Verordnung (EWG)Nr.2?59/?5 genannten Zollpositionen wird viertel-
jiihrlich im voraus eine Abschëptung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Artike1 9 Ulld 10 der Verordnung 
(EWG)Nr.2759/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 12i/6?/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art ·15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu ermëglichen, 
die auf dem Weltmarkt fijr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder 
Preieen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine ET-stattung bei der Ausfuhr auegeg1ichen verden. 
Die Erstattung ist für di~ gesamte r.PmPin'""chaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN HARKT 
Die Preise für get=tchlachtete Sehweine \':erden ftir fi'JlgPr.rlf> rE>prâsentative Mërkte festgesetzt: 







Gesamthei t folgender M!irkte 
Fol.gendes Notierungszentrum 
Gesamthei t folgender 
Notierungszentren 
Gesamtheit folgender Noti,erungszentren 
Gcrk, Lokeren, Charleroi, Bruege, Herve und Anderlecht 
Kopenhae;en 
t Bielefeld, Bremen, D-Jsseldorf, Frankfurt/Main, Hambarg, 
Hannover, Kiel, KrefPld, Mainz, P.fJn"her., M"ùnster, 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, An.:rers, Caen, Lille, Parie, Lyon, Metz, Toulouse 
Oesamtheit folgender M:irkte Cavan, Roo~key, Lii"'E>riek, Roscrea, Cork 
Gesamtheit folr,e:'ier Miirkte Milano, Cre-ona, Mantova, Moder.a, Parl"'a, Reggio Erilia, 
Macerata,'PerugiA 
Luxemburg Gesamtheit folRender MlirktP : I.uxE>mburg, Esch a/ 
NiE>derlande Oeaamtheit fol.gender Notie entren: Arr.hem, Boxtel, Os~. Cuyck d Maas 
Vereinigtes Kêinie;reieh Daa Notierungszentrum~ohlq a "Sootland,!~~~ ~~~~~a: and Western~~ 
fUr die Gesamthei t folgender Region en Nort hern ~"'~:~o~w., ~ • 
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PIGMEAT 
EXPLAIIATORY lillTE ON THE PIGMEAT PRICES (FIXED PRICES MID MARKET PRICES) MID D!PORT LEVIES SHOIIN IN TRIS PUllLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the oommon orga.niza.tion of the market in pigmeat should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market orga.nization would be a system of intra-Community levies and levies on importe 
from third oountries. Tb.ese levies would be calcula.ted with particula:r reference to feed grain priees. 
The introduction crl' a single priee system for cereale in the Community on 1 Jul.y 1967 led to the creation of a single market for pigmeat at the same 
time• This resulted in the abolition of intra-Comtmmity levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of ,the new Ifember States to the Earopean 
Economie COl!lllllUlity a.nd to the European Co-.ùty of Atomic Energy, signed on 22 JalllllU'y 1972 (o.J. of 21·3·1972;15th year NoL 73). 
I.~ 
A. F1xed Fiees 
Basic priee (llegulation No 12l_L67/EEC and (UG) llo 2759/75 - Article 4) 
Article 4 cf llegulation(EEC)No 2'l9/75of29.10.1975 (Officisl. Journsl NoL282,l.ll.l975l on the cQmll!OD vganization cf the market in 
~t, stipulstes tbat the Cou.ncil, actil!g on a proposal from the Camnission, 111UBt fix a basic priee for the CCmnunl.ty before 1 August 
each year. This priee is val1d for the following marketil!g year runn1ng from 1 November to 31 October. It is fixed for ste.naard quallty 
p1g carœses at a level vhich contributes towards stabllizing n:arket priees vi thout however leading to the formation of structural surpluses 
Sl.W.ce-eate priees (llegulation No 121/67/EECand(EEC)No 2759/75 - Article 12) 
- Cœmission fixes sluiee..gate priees for the Cœrmmity following consultation vith the Management Cœmittee. 
-se sluice..gate priees are fixed in advance for each quarter and are w.J.id fran 1 Novomber, 1 Fehruaz7, 1 1œy and 1 AIJ8USt respectively. 
When the priees o.re beil!g fixed, the w.J.ue cf the quantity cf feeding-stufi's required for the production cf one k1lograml!le cf ~t is 
taken 1..nto account, i.e. tbe value of f'eed grain and otber feedinf!;-atuffs on the world rœ.rket. General production and œrketing costa are 
also taken 1nto consideration. 
Intervention {llegulation No 121/67/EE(ànd(EEC)No 2759/75- Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
Where intervention measures are to be taken, a bwil!g-in priee for stanœrd quallty p1g caresses is f1xed which mey not be more than 92 1> 
nor lesa than 85 1> cf the basic priee. 
B. (Stanœrd) auallty (f.egulstion No 192/67/EECand(!.ZC)No 2'761/75 - Article 2) 
- basic priee and the intervention priee apply to average quallty (stsndard quality) p1g csrcsses which o.re representative cf supply and 
which o.re characterized by the fact tbat their priees are very s!m1lsr. Pig csrcases graded as Clsss II on the CCmnunl.ty scalo for grad1Dg 
p1g caresses laid d01111 by llegulation (EEC) No 2760/7;, exc ·111n8 csrcases weighing lesa tban 70 kilogrammes and thoso wei8hing 160 kilo-
grammes ar more, correspond to the standard quallty. 
II. TRADE liiTI! 'l'IIIRD COU!i'l'lUES 
Import lovies (lleguJ.ation No 121/67/EEC.nd( &EC)No 2759/75 - Article 8) 
-se o.re fixed in adw.nee for each quarter and apply to the producto listed in Article 1 cf Regulation (EEC) No 2759/75• 
Rules for cslculatil!g the 'Various 1mport levie• are conta1zed in Article 9 and Article 10 cf llegulation (EEC) No 2759/75. 
Export ref'unds (llegulation No 121/67/EEÇand(EEC)No 2759/75 - Article 15) 
To amble ptgœat produets to be exported on the basis of quotstions or priees for these products on the vorld rœ.rlœt, the di.f'ferenee between 
thoee quotations or priees and priees w1th1n the cœmun1ty ~ be cavered by an expJJ"t refund. This refund is the same for the whole CŒrmun1ty 
and ll'J8Y be varied accarding to destination. 
ni. PRICES ON TliE Ili'l'ERNAl MAIUŒ':r 
- tollowing list cf representative mrkets ws clrawn up tor the purpose cf eetablishing priees for pig csrcases (lleguJ.ationa Nos 213/67/EFJ: -
2112/69 - 20'1J/70 - 224/72 - 2708/72.2762/75 
a - following group cf mrkets : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, -and Anderlecht 
The following quotation oentre : Copenhagen 
~ The following group of : Bielefeld, Bremen, DÜsseldorf, FrankturtfMain, Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, Miinehen, Hamburg, 
Tl!llof8iî811ift81lp of MÜnster, Nürnberg, Oldenburg, stuttgart 
~ TCo;~U~entç~P ot mrJœts; ~S:::•R:=;: =:1~~:·c~~· Metz, Toulouse 
- following group of œrkets : MUano, cremons, Mantcmo, M<XIeœ, Pama, lleggio Emilie, M!.cerata/Perugis 
Th - following group cf I!IBl'kets : ~g, Esch 
tO!lCJiring group of quotation centres : Arnhem, Boxtel Osa Cuvok a/d Maas 
Œi1të4 K1ïjdan The quotation oentre of' Bletohleyl Sootlahd, Nortter, irètand, \rates and Western England, 
for the following group of regions N'orthern Sngland, Eastern England 
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CAR!II SUIIIE 
Spiegazioni relative Bi prezzi delle cami su.ine ohe figarano nella presente pubblioazione (prezzi fisaa.ti a prezzi di meroato) 
e BUi prelievi all' importazione 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazette Uffioia.le n. 30 del 20.4.1962) è etato etabilito ohe l'orgamzzazione oommune 
dei meroati nel settore delle oa.rni mûne sa.rebbe stata gradual.mente istituita a decorrere dal. 30 luglio 1962 e ohe tale orgmrl.zzaaione 
di meroato comporta prinoipal.mente un regime di prelievi fra gli Stati mem'bri e nei ocm:f'ronti dei paeai terzi, oaloolati in pa.rtioolare 
sulla base dei prezzi dei oereali da foraggio. 
L 'instaurazione, a decotTere daJ. 1 tt luglio 1967, di un regime di prezzi uni ci dei oereal.i nella Ccmmnità comporta la realizzazione, alla 
stessa data, di un meroato unico nel settore delle cami suine. Di oonseguenza sono vemtti a cadere i prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Dammaroa, dell'Irla.nda e del Begno Unito è diaciplina.ta dal trattato relativo alla e.desione dei rmovi stati membri alla 
Colllt1llitè eoonomioa europe& ad alla Communità europea dell'energia atomioa, fil'mato il 22 gennaio 1972 (a.u. del 27.3.1972-
15a annata n. L 73). 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolaoento_a.l.~l/67/CEE.~, ~ (,CEE)n.2759/75 - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento(.CEE)n.2759/75 del29.10.1975 (Gazzetta Uffieiale del 
1.11.1975,18° anno, n.L282) che prevede un •organizzazione eomune dei mercati nel set tore delle earni 
suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agos~o, per il sucee sai vo anno di commereializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ott~f)re, Wl prezzo 'baBe per la C'omttDi·i:à. IJ>etto prezzo viane fissato per i suini macellati di quali tà 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad assieurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eceedenze strutturali nella Comunità. 
Prezzi limite : (Regolamento _n~ 121/67/CEE e (CID,)n.2759/75 - art. 12) 
La Commissione sentito il parera del Comitato di gestions, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipe per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conte della quantit~ 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valere dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercate mondiale e del valere degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE'?n.2759/75 -art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d 'intervento siano decise ~ fissato un prezzo d 'acquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualità tipo, non puO essere superiore a 92% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base. 
B. Qualità (tipo) (Regolamento n.l92/67/cEE e (CEE)n.2761/75 • art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualità media 
(qualità tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi rieul-
tine sensibilmente vicini. Alla qualit1l tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di elassificazione della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2760/75 
escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II; REGIME DEGLI SCAI!BI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n.~21/67/CEE a (CEE)n.2759/75 - art. 8) 
Dette prelievo vieno fissato in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell' articolo 1 del Regolamento ( CEE)n. 2759/75· 
Per il ealeolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (C~)n .. 2759/75- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n~~2i/67/CEE e (CEE)zi.2759/75 - art. ~5) 
Per consent ire l' esportazione dei prodotti nel set tore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali proclotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione q la stesaa per 
tutta la Comunità. Essa puè essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappreeentativi i seguenti 








L 1 insieme dei mercati di 
n oentro di qnotazione di 
L'insieme dei oent%"1 di 
quotazione di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hambttrg, 
Hannover, Kiel, Krefeld 1 Mainz, M'ûnchen, M'ùnster 
NU rn berg, Oldenburg, Stuttgart. 
L'insieme dei oentri tli qu.otazione dit Rennes, Anger, Caen, Lillè't' Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L 'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Cavan, Rooskey, Limerick, Rose rea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio • 
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Paesi-Bassi L'insi8118 d.ei OGll'tri di C[t'.Otu18ll.ll di: Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyek a/d Maas 
Regno Uni to n oentr,o di quotazione di Bletohley : Soot•land, Northern Ireland, Walea and 




Toel.t!ciJrli.ag op de in deme pu.blloatie voorkomende prijzen voor varkensvlees ( vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffi.JJgen 
~ 
Bij Verordenillg Dro 20/62/BJ Vll>1 4o4o1962 (Publioatieblad nr. 30 ddo 20o4o1962) ward bepea.l.d, dat da gemeensohappelijke ordenilig V8D do 
ma.rld.., in do eeotor varkenav1eea met ÙJ88'I8 van i30 juli 1962 ge1eidolijk tot atlllld zou worden ge'braoht en dat deze marldordenùig hoof'd-
zalœlijk eon ate1za1 omvatte """ int-taire hef'f'iDgen en hef'f'iDgen tegenover darde 18llden, die onder meer 'berekend verden op basia 
van da voed..ergraanprjzen. 
De invoerit>g in do Gemeenaohep, - 1 juli 1967, van eon uniforme prijll1'8f!"1illg voor granon 'braoht mat zioh _, dst op badoe1de datllm -
een gemeenaohappelljlœ markt in da seotor varltensvlees tot stand werd ge'braoht. De irrtraool!IIIDU18l1taire heffingen lora:flten 4aa.rmee te vervallen. 
De toett-edirJg va:n Denslllm'ken, Ier18lld en het llerenigd Koninkrijk, ward door hat op 22 jannari 1972 ond.ertakendo verdrag batref'f'endo de 
toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Earopese Gemeensoho.p en de Ea.ropese Gemeenschap voor atoomenerg:l.e geregeld (P.B. d.d.. 27 .3.1972, 
15e jaarga»g nr, L 73), 
I. PRIJSREilELING 
A. Vastgeatelde prijzen 
Baaisprija : (Verordening _ nr__!_l2l/6J/1JP)_G .•n (EEG )nr.;!759/75 - art • 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG)nr.2759/75van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 
1.8 e jaargang 1 nrL28"2) boudende een gemeenachappelijke ordening der mar kt en in de sec tor varkene-
vlees, stelt de Raad, op vooretel van de Commiseie, jaarlijks vri.6r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 oetober voor de Gemeensehap een basisprijs vast 
voor geslaehte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zu1ks leidt tot het ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
S1uisprijzen : (Verordening_nr l2l/67/EEG en(EEG)nr.2759/75 - art.12) 
Sluisprijzen worden door de Comrnissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari1 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten .. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/6?/EEG en(EEG)nr.2?59/75 - art.4, par. 2 en art.5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor ges1achte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 ,; en niet minder dan 85 ,; van de baaisprije. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 19;!/6?/EEG' en(,;;:tl)nr.2761/75- art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op ges1aebte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg ge1ijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2760/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gewicht van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
Il. REilELING VAN RET HANDELSVE!lKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG en (EEG)nr.2759/75- art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (UG) nr.2759/75 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (DG) nr.2759/75 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 121/67/EEG •n(t$G)nr.2759/75 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlePs, op basie van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de vereldmarkt moge1ijk te maken, kan het versehil tussen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is ge1ijk voor de geheJ e Gemeenschap en kan aJ naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
Voor de vastste11ing van de prijzen van geslachte varkens werden vo1gende representatieve markten 
vastgesteld (Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70-224/72-2708/72- 2762/75) 
België De gezamenlijke markten van: 
Denemarken Het noteringsoentrum van 
Duit eland (BR) De gezamenlijke noteringaoen- : 
tra van 
Frankrijk De gezamenlijke )1oteri-centra ven 
~ De gezamenlijke markten van 
.!!!1.!!. De gezamen1ijke markten van 
Luxemburg De gezamenl ijke markten van 
~ 1)e gezamenli:fkè ~ot9riJlgsoeutra van 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, M"ùnchen, lfùnster 
Ntirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
'gR~~~àeAngers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
ttavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyck a/d Maas 
Verenigd Koninkrijk Ret noteringsoentrum van Blstoh1ey-; Soot~d, Borthern Ireland, Walee and 




Forklaringer til de nedenfor a.nfoerte priser paa svinekoed (f'astsatte priser og markedspriser) og importaftrifter 
I forordning nr. 20/62/EoF:? af 4.4.1962 (De europaeiske Faelleeskabers Tidende nr. 30 af 20-4.1962) er det bestemt, at den f'aelles markede-
ordning for svinekoed skal gennem:foeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest skulle 
omfatte et system af importafgifter for vareudvekelingen mellem medlemataterne og med tredjelande, som isa.er beregnes paa. grundlag af priserne 
for foderkorn. 
Indf'oeralen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medf'oerte, at der paa. det tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for 
svinekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importa.f'gifter. 
Danmarks, Irlande og Det forenede Kongerigee tiltraedelee er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraedelse af det europaeiske 
oekonomieke Faellessbab og af det europaeiske A.tomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFI' nr• L 73 af Zle3el972, 15. aar.). 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
Baaiapria: (Forordning ~,121/67/EO~, og(EOEF)nr.2759/15 - artike1 4) 
I henhold til artikel 4 i forordning(EOEF)nr.2759/75 af29 .. l.O.l.ll'?5 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 1.11.1975,18. 
aargang nr.L252 om den faellea markedaordning for svinekoed fastsaetter Raadet efter forslag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en basispris for Faellesakabet, der gaelder for den naeste salgssaeaon, som loeber fra 1. november til }1. oktober. 
Denne baaispris er fastsat for slagtede avin af standardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at aikre pris-
stabiliseringen paa markederne uden at foere til dannelae af strukturelle overakud i Faelleaskabet. 
Sluaepriaer: (Forordning _ nr .121/67 /EOEF, ~ og ( .ltOEF !Jlr. 2'759/75 - artike1 12 l 
Kommiasionen fastsaetter slusepriser for Faellesskabet efter hoering at den kompetente forvaltningskomitè. Sluaepriserne fast• 
saettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettelsen sker paa grund.lag 
af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig tU produktion af 1 kg svinekoed, udtrykt 1 verdensmarkedapriser for foder-
korn og andre foderstoffer. Deeuden tagea der hensyn til de almindelige produktions- og aalgaomkostninger. 
ln• '"Ventionsforanstaltninger: (Forordning nr.l2l/67/EO!!F,,,~g (EOEF)nr.2759/75 - artikel 4, stk. 2 og artikel 5, stk. 1) 
SMa~mt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. Koebsprisen for slagtede avin af standardkvalitet maa saa ikke vaere hoejere end 92% og ikke lavera end 85'% af basiapri-
sen. 
B. Kva:Litet (standard) (Forordning nr.l92/67/EOEFI og (EO.EF)nr.276l/75 - artike1 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder for slagtede avin af middelkvalitet (standardkvalitet), som er repraesentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger taet op ad hinanden. Standardkvalitet vil sige avinekroppe, 
som falder under handelsklasse II i Faellesskabets handelsklasaeskema for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 21.,60/?5, 
med undtagelae af dem, som har en vaegt paa under 70 kg aller lig med eller over 160 kg. 
n. REGLER FOR SAMI!ANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr.121/67/EOEF, og ~~)nr.2759/75 - artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning (~)~.2759/?5 naevnte 'toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, hanvises til artikel 9 og 10 i forordning (~)n1".2759/75. 
Ekaportreatitutioner: (Forordning nr.121/67/EOEFj og (EOEF)nr.2759/75 - artike1 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sèktor paa grund.lag af de noteringer eller priser, der gaelder paa 
verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer aller priser og pris erne inden for Faellesskabet 
ud.lignes veel en eksportrestitution. Danne restitution er den samme for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter be-
stemmelsesstecl. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 










Det forenede Kongerige 
Alle foelgende markeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
Foel.gende noteringscenter: Koebenhavn 
Alle foelgende noteri!J88"-: Bielefeld, Bremen, Dueaseldorf, Frankfurt/Main, Ha.zmover, Kiel, Bamburg, 
oentl"e 
Krefeld, Mainz, Muenchen, Muenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foelgend.e noteringBcen;tre: Rennes, Angers, Caen, Lille, Par:l.s, Lyon, Metz, Toulouse 
Alle foelgende markeder: Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeder: Nilano 1 Cremona, Mantova, Modena, Parma 1 Reggio Em.ili.a, Macerata/Perugia 
Alle foelgende markeder: Luxembourg, Esch 
Alle foelgende noterin.gsoentre: Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyck a/d haas 
Bletohley noteringsoenter for 1 Sootla.nd, North.ern Ireland, Wales and Western England, 











1.11. 72•310'\0· 73 ._&.500' 
1all. 73· 6,10. '4 86,000 
,7ol(l,• 74>-lJ., T r75 ,.,,650 
1.8.15 • 14·3·76 106,000 


















PRIX DE BASE 
GRUNDPREIB 
l!Alii ç.zPIIICl!l 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BABISPRIS 



















625,21 (3). 301,95 




I) A partir de 1/ Ab :/ A deeorrere dal :/ Vanaf : 10.8.1969. 
2) A partir de :/ Ab 1/ A deeorrere dal :/ Vanaf 1 26.10.1969. 
3) A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere dal 1/ Vanaf 1 1.2.1973. 
4! A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vanaf 1 17.9.1973 
5 A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vanaf 1 11.1,1974 
6 A partir de ·IÏ Ab 1/ A deeon'ilre del 1/ Vanaf 1 28,1,1974 
7 A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vanaf 1 22.7.1974 
8 A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vanaf 1 28.10.1974 
9~ A »ax'tir de 1/ Ab 1/ A deoorrere del 1/ Vanaf 1 4. 8.1975 
10 A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vanaf 1 27.10•1975 
11 A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vana.r 1 25. 3·1976 
12) A partir de 1/ Ab 1/ A deeorrere del 1/ Vanaf 1 3. 5·1976 
FRANCE IRELAND ITALIA 


























458,22 38,12 (3l' :,31.563 
'+T1,66 39,73 
• ~l ~



















































02. 01 A ITI a) 1 
01. 03 A II b) 
01. 03 A II a) 
02.01 A !II a) 2 
02.01 A II! a) 3 
02 .. 01 A II! a) 4 
02. 01. A III a) 5 
02. 05 A I 
02. o6. B I a) 2 aa) 
15. 01. A II 
A. 
19751 
~A L'llll'ORTA!rlO!i m:s l'Al'S ~ 
ABSC:J!OE1'B'tJ BEI ]i;IIlPt.IIIR AilS llR~ 
LEVIES 011 lMPOR'lS FROM !ll!lRD COU!mllES 
I1IUI:LIEVI ALL' Dll'CimlZIOII]i; I)4I PAESI Tli:6ZI 
lllm'IIillEII BU IRVOER Ul!r DERDE LAlllllm 
.Al'OD'mR Y&D ~lillA~ 
1976 
.11-31-t-2/30.4 ~-5-31·71.8-31-J 1 l 
Porcs abattus Geschlachtete Schweine 
Suini macellati Geslachte varkens 
I 79,89 1 85,67 1 88,56 1 88,95 1 1 1 
II 24,87 1 20,94 1 19,43 1 23,?8 1 1 1 
Porcs vi vanta Lebende Schweine 
B. 
Suini vivi Levende varkens 
I 61,44 1 65,88 1 68,10 1 68,40 1 1 1 
II 19,12 1 16,11 1 14,94118,29 1 J 1 
Truies vivantes Lebende Sauen 
c. 
Sorofe vive Levende zeugen 
T 52,25 1 56,03 1 57,92 1 58,1? 1 1 1 
II 16,26 1 13,70 112,71 115,55 1 1 1 
Pi ~ces de 1 a ti~coupe TeilstUcke 
D. 
Pezzi staccati Dee 1 stukken 
1. Jambons Schinken 
Prosciutti Hammen 
T 123,83j132,79J137,26 \137,87 1 l l 
II 38,551 32,46 1 30,12 j36,86j j 1 2. Epaules Schultern 
Spalle Schouders 
I 97,47 1104,52 1108,04 11o8,52 1 1 1 
II 30.34 1 25,55 1 23,71 1 29,01 1 1 1 3. Longes KotelettstrNnge 
tomba te Karbonaden 
I 129 42 1138 79 1143,46 1144,10 l l 1 
II 40,29 1 33.93 1 31,118 _l38.sz 1 1 1 4. Poitrines Bliuche 
Pancette (ventresche) Buiken 
I 69,50 1 74,53 1 77,04 177,39 1 1 1 
II 21,64 1 18,zz 116,91 lzo,69 l l l 
E. Lard (frais) Scbveinespeck (frisch) 
Lardo fresco Spek (vers) 
I 33.55 1 35,98 1 37,19 l'M6 1 1 l 
II 10,44 1 8,80 1 8,16 1 9,99 l l 1 
F. Demi-carcasses de bacon Beconhlilften 
Mezzene bacon Baconhelften 
I 1107,85 ln5,65 [119,, l1zo,oal 1 l 
II 1 33,57 1 28,28 1 26,24 1 32,10 1 1 l 
Saindoux Scbveinescbmal z 
G. Strutto Reuzel 
I 1 25,56 1 27,41 1 28,34 1 28,46 1 1 1 
Il" 1 7,96 1 6, 70 1 6,22 1 7,61 1 1 1 
14 
l 1 1 l l 
Pig carcasel! 
B:lagtede niD 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
Live pige 
Levende evin 
l l l 1 1 
l l l l l 
Live SOWB 
Levencle sJier 
l J J 1 1 





l l J J J j j j l l 
Shoulders 
Bov 
1 1 1 l l 
1 1 1 1 1 
Loins 
Ham (Harbonade) 
l J l j l 
l j l j l 
Belli es (streaky) 
~ 
J 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
Pig fat (fresh) 
Svinespaek ( fersk) 
1 1 1 1 l 
l l l 1 l 
Baaon aides 
Hal ve bacollkro1>'De 
l l l l l 
1 1 1 1 1 
Lard 
Fedt af avin 
1 1 1 1 1 








(A 5 MARCHES 
MARKTEN 
KIIBENBAVII 
(A 14 MAERKTE 
(A 8 MARCHES 
(A 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGEsTELLT AUF DEM INI.AENDISCBEN IIARKT 
PRICES RECOl!DEll ON TRE I!ITERNAL IIARKET 
PREZZI CONSTATATI SOL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAAIIGENOMEN OP DE BIIINENLA!mSE IIARKT 











Beskri velee JAN FEB MAR APR MAI JUN JOL AUG SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE - BELGI! 
Porcs 
Varke~s classe II 
Porcs classeE 
Vark '"A 
Porcs classe I 
Porcs PAB 
Varkens classe II 
Porcs claese III 
lv. 
'" 
1 ~~res classe IV ~ .. j;a81,1 ~968,4 5841,4 57116,8 5043,4~''· 0~581J,11;l67,6 ~144,7 
DANMARK 
Svin nasse E 
Svin Klasse I 
I-S:..v:..:i::" __ __:K:;:1.:a:..sa:..:e:....:.II:_ _ --l PAB ~~~64,19 ~90,24 886,oo 876,50 87l,oo 86o,6o 848,3' 49,39 876,oc 
Svin Klaas• III 
Svin Klasse IV 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 1di," kg . . . . . 
"""DJII" 
Schweine Bandelaklasse I 100 k . . . . . 
Vaada1 alr1 II 
~mr 
22,19 430,42 Schweine PAB 100 k 438,2: 411,91 381,63 380,40 ~3,96 409,28 4oo,3C 
Schweine Handelsklasse III ;:lu . . . . . 
DM 
Schveine Handelsklasse IV 1nn ' 
. . . . . 
FRANCE 
Porcs 10~klr • • • • • • 
Porcs classe I 11~:. . . . . . . 
~Po:;r~c.:s _ _:c:;l=a=ss:;e:....::II=-----! PAB 
Porcs classe III 
Ff 
Porcs classe IV ,nn,_ 
IRELAND 
Pigs Olass E 
PiKS Class I 
1-l Pi~il,sa>:L.'"--Jl.IJ~''Ioiiii.""-.J.J.. TT __ ---1 PAB 
ll>l ,., Tn 












~ 14 MAERKTE 
~ 8 MARCHES 
~ 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SOli LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTOESTELLT AUF DEM IliLAENDISCIIEN IIARKT 
PRICES BÉCORDED ON !!.'liE INTEI!IIAL MARKE'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL I!ERCJ.TO NAZIOMALE 
PRIJZEII WAARGENOMEN OP DE BINIIENLAIIDSE IIAliKT 




Beskri velee 31-6 7-13 14-20 
BELGIQUE - BELGtll 
Porcs 
classe II l_:k~ Varkens 524,0 ~979,0 6007,0 
Porcs classe E F'b 6873,0 VarkeJ:ts_ ]_QOI<a 930,0 7053,0 
Porcs classe I F'b 6042,0 1 u. lOOkg 150,0 6300,0 
Porcs PAB F'b 
Varkens classe II lOOk~r 768,0 1!;923,0 ~70,0 
Porcs classe III .. 1;457,0 j56oo,o 15375,0 1 v. 1001.~ 
1 ~rce classe IV ..• 232,0 j5443,0 1!;180,0 ·~ 
DANMARK 
Svin nasse E Dkr 996,00 966,01 ~66,00 lOO ki 
Svin Klasse I Dkr 001<1 952,00 927~ jl27,00 
Svin Klasse II PAB ,;,kr,., 871,00 858,_1)< 58,00 
Dkr 
Svin nasse III 100 ko 849,00 84o,oc ~40,00 
Dkr ~54,00 836,00 ~36,00 Sv in nasse IV LOO ~<a 
(BR) DEUTSCBLAND 
Schveine Bandelsklasse E lC:," kg . . . 
~ft 
Schveine Handelsklasse I lOOk . . . 
Uft 
ltc_lu•e_:llll!. llo oAAh1r, II PAB 100 k 80,92 388,92 386,.!)J 
Schweine Bandelsklasse III ,,: . . . 
DM 
Schveine BBI!deleklasse IV 
""' 
. . . 
FRANCE 
Porcs ~· ... .. lJ;t .. . . .. 
Porcs classe 1 ,a:,:~ . . . 
>Y 
Porcs classe II PAB lOOk" 98,75 7o8,25 707,8 
Porcs classe III h~ ~71,13 ~1,13 679,8 
Ff 
Porcs classe IV hnn .. . . . 
IRELAIID 
Pige Glass E 
, ... p. 
cwt 37,880 ~7.880 57 21t< 
Pigs Cl asa I !~· 37,880 ~7 880 37,2lte 
LPiJZS 1!1 ••• TT PAB !;P• ~5.945 !,5.945 ~5,180 
LPiors CJ.••• TTT !:P• ~,100 j31.,100 53,46C 









JUL 1 AUG 
21-27 28-4 5-ll 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16~22 
5473, 15421,0 5093, j059,0 .5039 0 15590.0 5722.0 ! .... ~~ 
6768,1 ~395,0 6208, ,.,,o ~,.,,o 6775,0 6729,0 997,0 iwt1,0 
5870,1 5417,0 5248, 5426,0 ~26,0 ~030,0 ~990,0 zlt6,o 16o?zo 
5473,1 5062,0 49.50, ~.o 15Iz5,o j5685,o 15'.50,0 ~922,0 ~7u,o 
5164,1 709,0 4579, 7,56,0 ~7,56,0 155.50,0 15~.o !,1.,7,0 ~19,0 
49.50,1 549,0 4364,1 !K98,0 i't498,o t;o6s,o 1.5075,0 530 0 15zoo o 
966,01 966,0 1966,01 27,00 !127,00 27,00 1927,00 1957.01 !157,00 
927,01 27 00 927.01 91 00 ~91,00 91,00 1891,00 1904,01 ~.oo 
858,01 58,00 858,01 ~55,00 55,00 55,00 ~5,00 1861,01 ~.oo 
1!40,00 840,00 840,01 ~20,00 ~20,00 p20,oo 1B2o,oo ~.50,01 .50,00 
~36,00 836,00 836,oc ~16,00 ~16,00 ~16,00 ~.oo ~.oo I!IKi,oo 
. . . . 
. . . . . . . . 
377,00 53,o8 341,46 59,85 577,;5: l3K.6 ilto6. 77 20,:!1J ltOS," 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 0 . 
92,38 670,81 60,63 56,25 679.7! 1701.31 ~lt.38 22.7! 172'1.?9 
1663,38 643,13 ~33,.50 ~27." 651,63 671,5( m,6, ~93,0C 69~.75 
. . . . . . . . . 
136.990 ~. 7.50 36,7.50 
"'· 750 
1..,._.,..., ..,._.,.., ~.7.50 56,8<K '36 890 
136,990 ~. 7.50 56,7.50 
"'· 750 
36 7.50 36t1SC ~.7.50 ~;89C ~.890 
~.930 b4,690 34,69( ~.690 ,.,690 134.691 ~.690 ~.830 ~,830 
j52,960 "2,720 lno720 2,720 132,720 52,721 2,720 3,000 ~5,000 










fil 8 MARCHES 
fil 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MAIIKT 
PRICES RECORDED ON TliE Im'ERNAL IIAIIKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE 
PRIJZEN 11AARGENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MAllKT 






BELGIQUE - BELGI!i 
SEP 1 
13-19 20-2, 27-' 4-10 
! Porcs 
classe II VarkenR 1 1~v 5809,0 .57901 5841,C ila90,0 ,58840 7.57,0 
Porcs classeE 
Varkens 
Porcs classe 1 
POrcs PAB 
VarkenR classe II 
Porcs classe III 
lv. ~-
! ~~res classe IV 
Svin Klasse E 
Svin Klasse I 
1-=-Svi=n:...._ _ _:.:K.:.la::s:.:s:.:e....:::II:...... __ ---4 PAB 
Svin Klasse III 
Svin nasse IV 
Schweine Bandelsklasse E 
Schweine Handelsklasse I 
Schweina "· •' ,., ' U PAB 
Schweine Handelsklasse III 
Schweine Handelsklasse IV 
Porcs 
Porcs classe I 
Porcs classe II PAB 
Porcs classe III 
Porcs classe IV 
Pigs class E 
clasa I 
j_;lli~t.r.u..s _ ___s;•iJJUI'III-J..LTT __ -1 PAB 
1 Pbs ft1ooo TTI 
Pigs class IV 
DANMARK 
l~rk 937,00 9.52,0C .52,00 9.52,00 52,00 952,00 
11~krk• 904,00 919,00 19,00 919,00 19,00 919,00 
BB DEUTSCHLAND 
""llll"" 


























- 2 MARCHES 
- 4 IIAI!KTEII 
5 lii!XliOIIS 
PRIX CONSTAfES SOR LE IIAl!CIIE INTERIEUR 
PREIBE FESTGESTELLT AUF DEM IIILAEIIDISCBEN IIAI!KT 
PRICES IIEIKIIDJlD Clll;mDl!WDlliiiiAL J!ABIŒT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEM WAARGEIIOME!i OP DE BIIliiEIILAIIDSE MARKT 




Beakri velee JAN 
ITALIA 
Sv.ini 





MAR APR MAI JUil JUL AOUT SEP 
. . . . . 
Sv.ini Lit 216.54 25799 ji.Ja.82 ~.57 ~w-.,.1 ju4.35 ~MQ 29.9~ )?.97 Classe II PVI hon "'' 
Sv.ini Lit 
Classe III ~00 ki . . . . . . 
LIJXEIIBOORG 
Porcs classe E !nu: 323,1 7341,4 fp.6a,, 7306,5 ~.o 796,0 6618;7 ~91?,? [6897,8 001<1! 
Porcs classe I !nu: ln85.5 7268,8 ~9,3 !;41,3 6973,6 658,5 ~,7,1 lwoz,7 ~776,8 
001<1! 
Porcs classe II PAB FJ.v.x 
OOlu 
~924,5 6998,8 7071,8 VJ7,7 67,.7,3 338,7 231.9 6501,3 61t80,7 
Porcs classe T!l FJ.v.x 
lOOk" 
62),1 6709,0 741,9 ~71.7 ~7.6 079,3 ~906.9 r;132,6 14?,8 
FJ.v.x 
Porcs classe IV OOks 
266,1 6550,0 ~,a ~9,2 6266,9 b506,7 b.50't,o b7U,6 ,aoo,o 
IŒ1lERLAND 
FJ. 
Varkens klasse E OOks . . . . . . . 
-FJ. 
VaTkens klasae I lOOks . . . . . . . . . 
PAB FJ. ~94,50 1422,77 '125,83 lUS,,; 387.~ IJ84,4) 369,8S [m,zs 396,90 Varkens klasse II lOOks 
Varkens klasse III FJ. 
lOOk~r . 
. . . 
FJ. 
Varkens klasse IV . . . . . . . lOOkg 
UNITED KIIIGDOM 
ClaSSE 'l 
- - - - -
- - - -
score 
Class I i: 6,622 6,566 6,274 6,,.?5 6,~ 6,226 b,?89 1 ,904 . 
score 
Class II PAB i:/ 6,30'> 6,268 6,202 6,167 6,osn 5,941 15,569 ,658 b,85? 
score 
Clsss m i:/ 
score 5,74o 5,734 5,704 5,65? 5,581 5,444 15,1?1 ,211 . 
















1/J 2 MARCHES 
1/J 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTOESm.LT AUF DEM INLAENDISCHEN IIABKT 
PRieES RECORDED ON. !l'ÎlE INTERNAL MABKE'l' 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAA!IGENOIŒII OP DE BiliiiENLAIIDSE MARKT 




Beskri velse 31-6 7-13 
ITALIA 
Suini 






28-4 5-11 12-18 19-25 










2-8 9-15 16-22 
. . 
Suiui Lit iu3657 114829 14186 p.l4500 141586 11332S ~.343 iUZ'lOO p.l71100 221>14 2691>3 3188& Classe II PVI 00.1<> 
Sui ni Lit 
Classe III OO!q . . . . . . . . . . . 
LUXEMBOURG 
Porcs classe E ~:lq ~600,0 6645,C f'900,0 6960,( j6915,0 668o,c 6.500,0 plo8o,o 6650,0 975,0 68oo,C ~97.5,0 
Porcs classe I jnux 425,0 65SO,C f'765,0 68oo,c f>800,0 66oo,o 1'425,0 ~2.5,0 6l$SO,O 910,0 67SO,C 900,0 OOks 
Porcs classe II PAB nux 6275,0 6450,( 400,0 210,0 375,0 
OOk 
6200,0 1'>1.50,0 200,0 6290,0 ~oo,o 6375,C !125,0 
Porcs classe lit nux ~975,0 
lOOkR 
5975,0 100,0 6250,( 085,0 59.50,0 ~no 1;875,0 ~935,0 ~250,0 602.5 1C ~so,o 
nux ~.o ~300,0 psoo,o J$61o0,C p61to,o Porcs classe IV OOks ji625,0 5575,0 350 5600,0 700,0 5700,0 300,0 
NEDEIILAJID 
n 
Varkens klasse E OOks . . . . . . . . . . 
n 
Varkens klasse I lOOks . . . . . . . . . . 
. 
PAB n j,a8,55 Varkens klasse II 84,35 398,1 374,1 lOOks ~60,95 360,9! 1561!.55 376,7 3Bio,48 98,8!1 407,73 399,3 
Varkens klasse III n . . . . . . . . . . 
lOO!gr 
n 
Varkens klasse IV lOOkg . . . . . . . . . 
UNITED KINGDOM 
Class E '; 
- - - -
-score - - - - - - -
Class I 1.; 6,34o 6,280 6,290 6,150 6,040 
score 
5,910 ,750 5,650 5,690 5,780 !1,880 5,96o 
Class II PAB 
f./ 
score 
6,030 5,99o 5,950 5,87o 5,80o 5,69 5,530 5,450 5,460 5,560 5,620 5,700 
Class III 1.1 5,520 5,480 5,44o 5,39o 5,34o 5,290 ~.160 5,060 5,o6o ,130 5,170 5,21oo 
score 









Ji 2 IIAIICHES 
f! 4 IIABUEN 
5 REOIONS 
PRIX COIIS'l'ATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLAEIIDISCIIEN MARKT 
PRICES RlllCORDED ON TIIE IIITERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGEIIOMER OP DE BIIIIIENLAIIDSE MARKT 









Suini cluae I Lit 
lOC k . . 
Suini .ilJjüi' Il Lit l38'143 137286 PVI OOk 
Lit 
Suini claaae III OO!q 
. . 
LUXEIIBOURG 
Porcs classe E ~uxkg 9,50,0 '950.~ 
Porcs classe I ~ux 8,55,0 ,s,.~ COq 




Porcs classe Trt Flux 200,0 2,50,0 
lOQkl! 
Flux 
llsoc,o Porcs classe IV OOkg ,5800,0 
NEDERLAIID 
Fl. 
Varkens klasse E OOkg . . 
Fl. 
Varkens klasso I lOCkg 
. . 
PAB Fl. 394,.55 94,.55 Varkens klasse II lOOkg 




Varkens klasse IV lOOkg 
. . 
SEP 
i-12 13-19 20-2, 
. . 
l3ll21 1-23820C 131125 
. . 
1197,.5 ~7 • .5 oa~.o 
787,.5 '77.5,C 7.50,0 
~7..5 ilo8,5,C ~7.5,0 
1,0,0 '137,.5 100,0 
,5800, ,58oo,o ~oo,o 
. . . 
. . . 





- - - - -~'fis! score 
Cl....., I !~.a,., ,,000 ,,000 ,,000 ,,070 ,,210 
Clar• II PAB ~ore .5,7.50 5,7,0 5,7,0 ,5,810 .5,9.50 
Cl.,.a III ~ore .5,300 .5,300 .5,290 .5,340 .5,470 




















































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAE'l' 
REFERENCE QUALITY 








Beskri v elsa 
Porcs cl. II 

























PRIX DE MARC!IE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZE!I 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
BELGIQIIE-BELGIE 
Fb ~.9 lllAI.ITE Dr RIFEIDŒ lOO kg "'373,C 6!>62,8 
RIFEIDIIEKWAI.ITEIT 
PAil UC-RE 28,38 iu9.œ 100 k2 130,19 
DANMARK 
Dkr 
lOO kg 864,19 865,511 886,01 
RlfEIDŒKVAI.ITET RE 
PAB lOO kg 
fu4,o4 116~ iu6,9l 
BR DEUTSCHLAND 
Dl4 ~22,19 lOO kg 430,42 38,23 
RIFERfliZIIIAI.IliT RE 
PAB lOO kg 
17,97 20,27 124,34 
FRANCE 
Ft ~,84 7o5,62 
.aJAI.ITE DE RIFEIDŒ 724,18 lOO kg 
PAB uc 




APR MAI JUN JUL AUG 
i308,0 5.671, 7 5711,9 ~196,1, ~7Slo,1 
pzr,83 ju.4,93 lu5.74j!105,): lu7.21 
876,:ïl ~71,00 ~60,60 848,35 !49,39 
~u,,66 14,93 iu3.56 Ul,95 uz.~ 
~.~ ~81,63 ~0,40 ~J,96 1'09·28 
lus,3, 09,64 09,28 o4,56 b.7.58 
1153,71 721,69 98,82 73,17 719,0 
~.ao 128,11 24,06 ~9,50 27,65 
;,,681; 33,281, 33,l61. 33,8o6 35,40! ~.830 cwt 35,46 ,.,690 
RIFEJ(IIŒ lllAI.I TY 
PAS UA U6,63 u6,32 ~.73 U5,511! 121,47 121,2 iu8,85 18,38 100 k2 
ITALIA 
Lit 
21.65 P,25.(9) ~.824 ~7~ ~21.41.9 j..l4.35 ).13,66 .IIW.IT~ Dl RIFERIIIE1111 29.99 100 kg 
uc 41,95 46,79 50,39 147,6o 126,64 118,'0 ju8,07 ,.,99 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 924,5 16998,8 ~71,8 ~338, 7 OOkg 9;7,7 747,3 231,9 501,3 <j~o~.ITEiŒ R!FEIDŒ 
uc 
140,99 136, T; 39,49 40,99 142,511! 128,45 26,28 31,71t 
PAB lOO kg 
liED ERLAND 
Fl 94,50 423,77 426,93 418,93 387,3< 384,43 b69,89 99,25 
REFEIDTIEKWAI.ITEIT 100kg 
RE ~7.33 PAB ~5.39 123,66 124,88 123,12 13,83 112,98 o8,71 100 kg 
UNITED KIIIGDOM 
f. 
























































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAE!l' 
REFERENCE QUAL!!l'Y 









Porcs cl. II 


























PRIX DE MARCHE 
MARK!l'PREISE 
MARKET PRieES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
31-6 7-13 14-20 
BELGIQUE-BELGIE 
I!JALITE DE REFERIIŒ Fb p646,o 5838,5 9.51,0 
R!FEREimmAI.ITEIT 100 kg 
UC-RE PAil 44,41 120,5 118,31 lOO u 
DANMARK 
Dkr 
lOO kg ~71,00 8,58,0< 58,00 
R!FERIRŒKVAU Trr RE 
PAB lOO kg 14,93 113,2 13,22 
(BR) DEUTSCIILAND 
DM ~6,54 100 kg 80,92 388,9 
REFEREiiZIIIAllriT RE 
PAB 100 kg 09,43 111,73 11,0.5 
FRANCE 
Ff 
IIIALITE Il[ R!FEIIIIŒ lOO kg 98,7.5 708,25 07,88 
PAB ! uc 
l1oo kg 
24,04 125,73 25,66 
IRELAND 
t: 
owt 35,95 35,95 35,18 




14.18 IU-3-6.5 14.82 lOO kg 
IIIAliTA Dl RIFEliiii!JTD uc 
P-19,24 118,0 18,57 
PAB 100 kg 
LlJXEIIBOURG 
nux 
00 kg 210,0 627.5,0 3?5,0 
IIIALITE Il[ R!FEI9Œ uc 
lOO kg 




lOOk,. 87,35 398,15 88,55 IUEII!ITIEIWI.II[I T RE 





















score 6,03 5,99 5,95 5,8? 5,80 
R!FEI9Œ WALITY UA 




5-11 12-18 19-25 26-l 
5021, ~2,0 
.5082,0 ~37,.5 
107,76 02,98 02,98 111t,~ 
8,58,oc ~.58,00 ~,,oo ,,oo 
113,2< P,3,22 fu0,18 110,1 
341,4E 
.59,8.5 ~77.31 386.'~ 
98,1C 03,38 08,40 lll,~ 
660,6~ 56,25 ~.75 701,38 
117,27 U6,50 ~.67 121!,51 
34,69 ~.,9 34,,9 34,,9 
118,88 u8,ss u8,8 118,7~ 
11Jo3:S fu-34 fu2.70 117110 
U7,,8 115,,2 fu7,03 21,91 
6200,C 6150,C 6200,1 290,0 
125,6 124,62 25,61t 127,~ 
360,9.5 364,55 76,78 384,1N 
106,08 107,14 10,73 112,~ 
5,69 .5,.53 5,lt5 s,ltf 








2-8 9-15 16•22 
"86,0 .591~. .5832,5 
11.5,22 119,81 fu.8,19 
8,,oo 8,,oc 861,00 
10,18 110,11 P,3,ti1 
~~.77 420,31 lt08,5' 
fu',86 120,75 117,3 
~1!,38 722,75 723,7 
26,82 128,30 L28,1t8 
34,,9 34,83 34,8, 
U7,92 118,38 118,)1 
22.4l! 2'-91t 31.884 
27,12 31,82 
"·95 
600,0 6375,0 ~525,0 
133,74 129,1 ~32,22 
~98,8.5 407,7,1 ,99,33 
117,22 119,8 17,3& 
'·" 
.5,62 5,70 



























QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 









Porcs cl. II 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
IIAliKET PRICES 








Fh WAI.ITE DE IIFERERŒ 5732,0 5751,5 5811,0 
100 k" 11!1'f1!!111!KV1TEIT 








3-19 20-26 b-3 
5828,5 753,0 )658,0 
18,11 16,58 u,.,65 
876,00 876,00 876,00 
t 1&t1mlllriAI.I TET RE 
iu3,61 U5,59 
PAB 100 kg 




'>05,46 '>06,69 o6,62 ~1,92 95,54 386.77 
lmllliZWALITlT RE 
PA:b 100 kg ~16,48 Ui,84 16,82 ju5,47 Ll3,63 lll,11 
FRANCE 
Ff 
lnltllt Il!: 1IFERERŒ 100 kg 718,38 pl7,50 725,88 117,88 714,25 709,13 
PAB uc 





.31>,96 34,96 .31>,32 33,82 34,32 
IIFEIDŒ tl/AUTY UA U8,8o 118,8 iu8,8o U6,66 !J.14,99 116,66 PAS 
'"" "~ 
ITALIA 
Lit ~38.44 p7.28: 100 kg 39.121 39.21!> 38.20:: 34.25' 
tiiALITA Dl RIFEIIliiEBTD uc 43,76 42,56 44,47 144,5E 43,51 139,42 
PAB lOO kg 
LUXEMBOURG 
Flu ~487,5 00 kg 525,0 1'537,5 48~!,0 475,0 400,0 
IIJALIŒ Il!: 1IFERERŒ uc 
PAB lOO kg 
32,22 32,48 31,46 31,41 31,21 29,69 
NEDERLAND 
Fl 94,55 ~2,93 393,35 ~4.95 Jm:IOTI!KIIALITD 1 lOOk" 94,55 402,93 
.RE 
PAB 100 kg 15,95 U5,95 U8,41 ~8,41 11.5,60 13,13 
UNITED KINGDOM 
f. 
score 5,75 5,76 5,76 5,81 5,95 6,07 
'fltFEIIEIIŒ IIIALITY 


























Reference priees and 
sluice gate priees 
PORCS ABATTUS 
Prix de rèference et 
prix d' ècluse 
SUINI MACELLATI 
Prez zi di referimento e 
prezzi limite 
GESLACHTE VARKENS 
Referentiepri jzen en 
sluisprijzen 
----- ------~----r--------+-----+-----+--------f-------~------1~ 
} 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 
Dl J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 s 1 0 1 N 1 0 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 1 N 1 0 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 O N D 1 0 
1974 1975 1976 
*Slusepriser overfor tredjelande 1 Einschleusungspreis gegenüber Drittliindem 1 Sluice gate priees against third countries 1 Prix d'écluse envers les pays tiers 
~ Prezzi limite verso paesi terzi 1 Sluisprijs tegenover darde landen 
~ CCE-DGVI-G/2-'1501.4 
ECLAIRCISSEMEIITS COIITCliiiJIIAII'T LE IIRAPBIQUE 1 "EVOLUTIOII DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LJ. CD' 
(•tezma JDObile de 12 110ia en UC par 100 lrg poids aD&ttu) 
Les pri.%1 qv.i ont aerri de base pour l'établiaa81111111t du ,graphiqv.e, ua rapportaient, pour la période qv.i 
précédait 1 'iJultauration, au 1er juillet 1967, d'un marché uniqv.e pour la vimde porcine, aux qv.alit4s 
ds réfé:renoe aur les lll&l'Chée repr6sentatifa des Etats memDrefl. A la rigueur, oes pru ont 6té corripa 
afin de les rendre comparables entr'eux. Pour les pri% valables A partir du. 1er juillet 1967, il faut 
ua référer aux éclaircissements P&P. ?. 
0 0 0 
!lotez Pour la Franoe et ii.'Italie, les pri% pour la qv.alité de référence, respeotivement pour les 
azmées 1950-1957 et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Lee calculs ont denc .Sté faits aur 
base d'autres dezmées. 
1. Pour la France 1 ont êtê pris en considération les pri% des porcs vivants cat. I sur le 
lll&l"ohé de La Villette, lesqv.els ont été CODVartis en pri% poids aD&ttu (x 1 1 3). Vu la 
diffêrenoe de qv.alité (les cotations cie La Villette étmt, pendiiZlt la période cie 1956-
1964, inférieures ds 2,3 ~A cellea de la qv.alité "Belle coupa" aux Halles centrales de 
Paria), il 7 dt lieu d'ajuster ces pru (x 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie 1 ont été rspriaes les cotations sur le lll&l"ohé de llil11110 pour lee pol'CB de 
150 kg poids vif, qv.i ont été converties el!181Ùts en pru poids aD&ttu (x 1,3). 
E!ILiuTJilœTGE!I ZOX SCII.A1Jlm.D 1 "EIITIIICICLlll!G DEll SCllliEI!lEPIIEISE IB DEll LilrnEim DEll EIIG" 
(Gleitacler 12-lfgnatsdu.rcllllobnitt -RE je 100 lrg Schlachtgewicht) 
Die diesoa Schaubild augruncie liegenden fraise waren fraise auf den Reflll'GIIZIIIiiZ'kten fïlr Schweine cler 
ReferenzqualitiLt ZUJII Zeitpunkt vor cler ErrichtUDg aines gemeinaamen llarktee fïlr Schweinefleiach am 
1. Juli 1967. Db fraise aincl teilweise berichtigt wrdiiZl, dsmit aie untereinallcler Vera'lPichl!Br sind. 
F!lr dia fraisa, elia ab 1. Juli 1967 giD.tig aincl, geltea elie Brlliutarungen auf s .. 11:e Il 
0 0 0 
Bemerlemg 1 J'Ur Jiwlkraich und Italien sind elie PrBiae t'Ur elie Referenzqaali tiLt fïlr die Jahre 1950-
1957 bedehlmgeveiae 1950-1956 nicht vorbanden • .lus cliesam Grunde sind fi1r cliese Zeitrliume 
fraise aue vorbandiiZlen .ADgaben errechnet worden. 
1. J'Ur Frankreich wird dabei auagegaugen von PrBiaen fïlr lebende Schweine, ICat. I, auf clem 
Jr&okt von "La Villette". !lach Umreohntœg clisser Preiae auf llasia Schlachtgewicht (x 1, 3) 
wrc1en elie Brgebnisse umgereohnet (x 1,0235), wa den QlzalitiLtaunterachied auazugleichen, 
da illl DarchBchni tt der Jallre 1958-1964 diese Preiae von "La Villette" wa 2, 3 '1> niedriger 
gewaaen sind, als diejenigen filr elie ReferenzqualitiLt ("bella coupe") in diiZl "Halle& 
centrales de Paris". 
2. J'Ur Italien wurd.en fi1r den oben genaxmten Zeitraum die lllotierangen auf dem Markt von 
lliliiZlO t'Ur Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, elie ds:Dn auf llasis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) umgerechnet 'IIOrdiiZl ainà.. 
22 
EXPIA!IATOII1' mm: '1'0 mE OliAPII 1 ~ OF Pm H1ICES 
IN EEC COIIII'BIIES" 
(Bl141DI! avorage over l2 . - in w./'Jœ !g! ,,......,..... 'lii!Jal!!) 
For tbe pel'1o4 prece4SIIe; tbe 1n'tro4llc'Ucm at a s11>6le 11111rlœt for pJsuea~ an 1 J~ 1SI67 1 t11e priees use4 to plot tbe snoph :relate to 
:refe:reDœ qual.ities on represen'tative marlœts in Member ~tes. Theae priees have been correote4 wllere neœ11811!7 to IIBiœ t.bem ~. 
PleaBe sœ tbe explamto:ry Dote on - 9 for priees val1d fl'an l J~ lSI67. 
0 0 0 0 0 
!!! 1 Por F1'al1ce alli. Ital;y tbe priees for tbe :refe:reDœ qual.ity for 1950•57 IIDII. 1950·56 resp!Ctive]l' ...,.... not available. The cal.culations 
IIB4 tbe:refare to be hase4 on altezouative date. 
1. For F1'al1ce tbe priees tor Uve p1as at ca~. I on tbe Ia V1lls~ marlœt ...,.... teDI1 Sllto acCOUDt. Theae ...,.... t11ea ~ Sllto 
lllau&hteZ'e4 vdsllt priees (x 1.3). Because at tbe ditfe:reDœ in qual.ity {~ y~• ~ttons'tar tba J!lll'1o419J8-6i. wzoe 
2.3 '1> 10111!J' tllm those for tbe "'elle coup~• qual.ity a~ "les llallea œnt:rel.es da Fa:r1a"),_ 1~ ,... neœ11811!7 to a4,jus1; tbeae 
priees ~-~~~) 
2. For Ital;v, quotations cm tbell1l8A marlœt far 150 Ira llve-fe:ht p1as...,.... teDI1 Sllto .... -. Theae vere tllea camrvl:e4 Sllto 
lllau&hteZ'e4 vefe:ht pr1œs (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPII!IGAZIŒI IIELATIVE AL QIW'ICO 1 "'NOLUZICBE llEI PIIIIZZI llEI SOIBI ll1ii PAESI DEU.4 CE&" 
(lidia ,..bile di l2 1188i...UC por 100 Ira - morio) 
I prezs1 presi oou l>ase por la realizaazione 4ol çafioo, ai rifertaoons, per U periodo preoedoate 
l' antrata in rteo:re, U l 0 luglio 1967, 4ol 11181'cato lllliao delle oarni auine, alle qualit&. di ref'erensa 
eni 11181'Gati rappreaentativi degli Btati membri. Be 4ol oaao, detti prezzi sono &tati oonetti por 
J:'Bilderli compa:rabili t'ra loro. p.,.. i prezzi, in vigore a partire 4ol 1° loglio 1967, riferirai a 
ohiarimenti della ~;1:0:' 
0 0 
!2lâ 1 I prozz1 por la qualiU di riferimento, por la Francia e l'Italia riépetti.........te per gli anei 
1950-1957 e 1950-1956, non erans olioponibili. I oolooli sons staU dmlque esegoiU IJlll.la base 
di altri dati. 
1. Per la Francia 1 sono stati preai in oonaiclerazione i prezzi dei BUini vivi Cat. I B1ll 
11181'Gato de •ta Villette•, i quali aons stati oanveriiti in prezzi psao morio (x 1,3). 
E' stato neoessario adattare queati pl'Szzi (x 1,0235) -vista la differsnza di qualitl!. 
(essendo le quotaoioni de "La Villette" , dsrente il pariodo 1958-1964, inferiori di 2,3 ~ 
a quelle della queli tà "Belle coupe" alle "Halles centrales d.e Paris"). 
2. Per l 'ltalia 1 sono S'tate prese in consideraziona la quotazioni sul maroato di Jlilano par 
i auiJù da 150 kg peso vivo 9 che 1 in aagllito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
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TOELIIIII!filiG OP DE CIJIAFUit 1 "Oll'liiiiŒELIIiG V.Allr DE V.AIIDJISPRIJZI!II Illl DE LA11DE11 V.Allr DE Em" 
(l2...........,.elijlœ voortsohrijden4 pmicldelol.e-D per lOO tg ges1acht gewtoht) 
Voor de 88118118tel11llg V8D d.e graf'ielt wercien1 voor de periode voor de imrerkiJlgtred.illg VIIZI de -
aobappelijlœ azarkt voor varlœnsvlees op 1 juli 19671 de prijzen gesoanm d.ie betreldàng hadden op de op 
de ref.....,SiOIIIIII'kte:!l VBD de Lid-lltaten varlllmd.olde ref&re:!ltieltwaliteitom, waerop eventv.eel aorreoties 
werciom toti{!BPBB't, t ... einde ze ond.er11llg vargelijkbaar te 118ktm. Voor de prijzen venaf 1 juli 19671 
dj vernzen :aaar de toeliohtillg op blm.'-11. 
0 
~ 1 Voor Frarkrijk a Itelië ........., de prijza voor de refarentieltwaliteit respeotievelijk voor de 
jaren 1950-1957 om 1950-1956 rdet ..,..,obikbaar. Daerea varden zij vaetgesteld. aau de lland. van 
lllld.ere 1181 besohl.kbere gepvma. 
1. Voor i'rmlkrijk ward. Dit- VIIZI de prijzen voor 1evelld.e varkena ost. I op de .... kt ...,.. 
La Villette. !la oiiiN!œrdDg VIIZI deze prijzu op ballis ges1aoht gewioht (>: 1 13) VOIId. ee:11 
aau-illg voor vareollil in baliteit pJ.aata (>: 110235) 1 omd.et gemicldeld ovar de jare:~~ 
1958-1964 cie prij zom van La Villette 2, 3 <f, lager 1agen cleD d.ie VIIZI ":Belle éioupe" in de 
"ll'allaz oentreles de Paria". 
2. Voor Italië werciom de not8I'Ùig8ll. op de ,....kt Vlll1 lilano voor varkena VIIZI 150 tg levelld. 
gewioht geno-. en OIOgBr8lamd. op bazia geslaoht gewioht ( " 1, 3). 
•·········•·•···· 
F01IKLAllliiiiE 'HL DIAGIIAIOIET 1 "SYIIIEl'l.WIIil llDVIKLiliiG I Epli'-I.AIIIlE!il5" 
(Vsriabelt ll! ~ geDIIBIII8IÙt • liE pr. lOO tg ele(!teVaest) 
De priser, dar 11gger tu gnllll. far datte41agram, var priser pl ..,,_, .... _. reprae1181l'tative 11Brksdar far evin af refllr8IIC8kvalitat far 
t1cieD f{a oprettelaeA af et taallea 11Brlœ4 far sv1l:lalq64 dell 1. Juli 15167. Pr1sezœ er del.via Justaret, far at cie IIBD ........,., 'fill"'l' ~·· 
l'ar de priser, dar er 1!Jl41ge t.ra 1. JuU 15167, aoeldar farklariJ!&erœ pl aide 12. 
0 0 0 
Bemaerlm1•s 1 J'ar l'l'8llla1s as Ital.1en fareligger pr1aerD8 far reterencekval1teten far ~ 1~-1957 beDIIDl.4BV1ll 1950·1956 iklœ. 
Pr1sezœ far 411188 per1odar er dertar lldregDet pl~ at Blldre ~llllizlpr. 
1. J'ar l'l'8llla1sa - er IIIUl aa... u4 t.ra pr1aerD8 P. leV81lde evin, mt. I, p& IIBrlœdet "'A Villetta". 
Efter ~ at 411188 priser p& ~ at alagteveegtcm (>: 1,3) blev reBIIl.taterœ ........,.t (>: 1,0234) 
far at 114U4!1= k.val.itatatareltellen, de d.iaae priser pl "Ia Villetta" 1 geJIIIIIII!BIIit 1 ~ 1!l'J8-15164 bar vaeret 
2,3 1> lavare eJI4 pr1aerD8 far reterencekvaliteten ("l!elle Coupa") 1 "llall.es oentt'Bl.ea d.s li'&ria". 
2. J'ar ItalienS vedl<aamlende anvend.tas far OV8IIliB8VIlte t14arum ~ pl IIBrlœdet 1 IWano far evin af 150 tg 
leV8Ilde wegt, sœ s6. er ........,.t pl~ at slagtevaest (>: 1,3). 
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Udvikling for suinek~ds priser'1 1 
i EF landene 
G!Jdende 12 mânedsgen nemsmtspns 12 > 
(RE/100kg slagtevœgt ) 
Entwicklung der Schweinepreise'1 1 
in den Lëndern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmttel 2 > 
( RE/100kg Schlach1geWIChl) 
Evolution des prix des porcs'1 
dans les pays de la CE 
Moyennes mobiles de 12 mo1s 1 2> 
(UC/100kg poids abattu ) 












1 1 1 1 1 1 1 1 
0 JFMA,.•J JASON DIJFMAMJ JAS 0 N Dr'F NAMJ JAS 0 N DIJ FMA'!O'J JASON Dr'FNAM J JAS 0 N orFMAMJ J A'S'O•NDIJ F'I'I'A"''J J ~S'O•N DrF'lO•A•I<'J J AS'O'II'DJJIF'IIIANJ JAS<ol 
19&l 1961 1962 1963 1964 tœs 1966 tsB7 1968 
1 1 
> Prisen for reference kvshteten - Pre1se der Referenzquelitat - Pnx de la qualité de référence 
1 2
>Beregnet alter omregning al ongmal pnseme 1 RE for den hver m&ned gyldige veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Originalpr81se 1n RE zu den "' den einzelnen Monaten )eweils gùltigen Wechselkursen 
Calculées après convers1on des prix angineux en UC au cours de change valable dans chacun des mois en question 
Evoluzione dei prezzi dei suini < 1 l 
nei paesi della CE 
Med1e mob1ll d1 12 mes1 12 l 
( UC/100 kg peso morto ) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1) 
in de landen van de EG 
12 maandehJkse voortschnjdende gem1ddelden 1 2 1 
( RE/100kg geslacht gewtcht) 
Evolution of pork priees< 1 l 
in EC countries 
Shd1ng avera gas <Wer 12 months 12 l 





···-· ... DANMARK 
-- DEUTSCHLAND (BR) ~-----r-------r-------r-------r-------r------~1~ 
--- FRANCE 
-----1 ••••••••• IRELAND .--------l--------+--------r---------1--------+-------~~ 
••··········· ITAUA 
-·-··-··- LUXEMBOURG 
--------1 ------· NEDERLAND ~-----+------t-----t--------+-----r---------j135 
- UNITED KINGDOM 
: ----~------~-----.~---t------r-----j----711-----~------~1~ 1 
.·····... 1 ------r---------1--------+--------r--~~~r-------+-----~~---------l----------ltffi 
... ·· .\ i f 
/ i··!i ----+----+-----4----~+---~T------I--~~L--~r-------l-------tliD : \ /1 Y, \ .. ,. 
. t::-- ,\ /'1• 
, .. ~ 
\ '~ . ., /~ \ \ \ • • 1 tii' ,., _i 1 !fi ---~~---~---r----T+--+/;f.~,~,~\·.--~j~i~/~ .. ~17/,~~~--~---~~ 
... ·· ······.. li.~~.\ \ \, !J 1 1 !! 1 l 
----~-----r----+-------l------~----+-------l------r---~55 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
ezz1 della qualità di refenmento - Pnjzen van de referentiekwelite1t - Priees for lhe reference quality 
tlcolate dopo conversions 1n UC dai prezz1 onginah m base al tasso d1 cambiO m Vlgore in t1ascun mese 
arekend na omrekenmg van de onainele pnjzen 1n RE tegen de m de afzonderliJke maanden geldende wisselkoersen 
dculated following œnversion of the origmal pnces into UA al the ex change tate vali d tor each of the months m quaslion 
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1976 1977 












PRIX CORSTA'l'ES Sllll LE MARCHE IIITEIIIEUR 
PIIEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAEMDISCIIEII MARKT 
PRICES RECORDED ON 1'11E I!ITE!IIIAL MARKET 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEN IIAARGENOME!I OP DE BINIIEIILANDSE MARKT 





Pilootproducten JAN FEV MAli Ledeprodukter 
1976 
APR MAI JUN JUL 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Jambons - Rammen Fb 89,? 91,9 92,6 ~,8 88,7 87,4 86.2_ 
Lon~tes - Karbon~tdf'(lltrengen Fb 103,4 101,8 101,2 100,8 SJ6,8 00,8 94,3 
Epaules - Schouders Fb 70 1 72,7 71,5 71,8 66,5 64,6 6o,l 
t.a .. d dA ""itPi~A-IIn{kRftAk 1i'h 51,3 55,5 56,0 54,9 46,7 43,6 40,5 
Lard, frais- Spek, vers Fb 20,9 18,9 19,~ 19,5. 18,5 17,3 16,4 
DA!iMAl!K 
Skinker Dkr 12,22 12,45 12,50 12,li4 U,73 U,30 u 42 
Kem (karbonade) D"" 18 25 18,50 18,50 18,10 17,00 16,38 16 70 
Bov Dkr 9,50 9,98 10,00 !1,88 9,23 8 90 8,64 
Brystnaesk Dkr 10,52 uoa 10,53 10,30 10,50 9.75 9,30 
Svinespaek fersk Dkr 4,50 4,50 3,88 3,li4 3,20 2,70 2,?0 
BR DEUTSCHLAND 
Schiuken DM s 74 5.91 6,02 s.~ 5,77 5,80 s 49 
Kotelettstrluure DM 7,50 7,52 7,51 7,40 7,l!8 ?,78 7,86 
"· 
n1 DM 4,76 4,94 4,99 4,78 4,53 4,54 4,29 
Bliuche ucd Bsuchspeck DM 3,89 4,09 4,17 3,76 3,22 3,02 2,88 
Speck, frisch DM 1,26 1,34 1,29 1,21 1,05 0,96 0,91 
FRAIICE 
JambonA Ff 9,52 9,53 9,70 10,18 9,57 9,48 9,82 
Lorures Ff u,41 o,8s U,2l 12,59 U,71 12,11 12,02 
.., '"' .... s,6s 5,78 5,64 5,59 5,07 4,64 lt,o6 
Poitrines (entre1ard,es) li'~ 5,77 6,82 6,73 6,29 4,~ 4,30 4,02 
Lard, frais Ff 1,59 1,35 1,61 2,03 1,88 1,52 1,23 
IRELAND 
!lamA 
f./ . . . . 
LoiDs f./ . . . . 
Schoulders f./ . . . . . . 
Bellies (strea!Qo') f./ . . . 








































































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE Ill'l'EIIIEIIR 
PREISE FES'lGESi'ELLT AIIF DEM IIILAEIIDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE, INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SlJL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






Pi1ootproduoten 31-6 7-13 14-20 Ledeprodukter 
1976 
1 
21-27 28-4 5-ll 
BELGIQUE-BELGIÊ 
JamboDS - lfalllll!eD Fb 86,0 87,5 88,51 87,50 87,00 87,00 
Lonaes - Kar'bo11edestreqen Fb 101,5 105,0 101,5 97,5 96,0 91,5 
E-oaulea - Sohoudera Fb 63,5 64,5 65,5 6,5,0 64,0 61,0 
Lord de 1Hiitrine-Buik..,ek Fb 43,5 44,0 43,5 44,0 42,0 41,0 
Lard, frais- Spek, vers 1l'h 17,5 17,5 ~7.5 17,5 15,5 1,,, 
DANMARK 
SkiDker Dkr 11,30 11,30 11,30 11,30 11,00 11,00 
Ksm (karbonade) Dkr 17,00 16,50 16,00 16,00 16,00 17, 00 
Bov Dkr a,90 8,90 8,90 8,90 8,60 8,60 
Brystnaesk Dkr 10,30 9,80 9,60 9,30 9,00 9,00 
SvilleS"Daelt fersk Dkr 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
(BR) DEUTSCHLAND 
Scbisken DM 5,79 5,91 5,90 5,74 2,_48 2._25 
Kote1ettsbllnore DM 7,69 7,81 7,81 7,84 7,68 7,,o 
Rft .. H1+ DM 4,49 4,66 4,63 4,49 4,26 4,04 
Blluohe UDd Bauohspeok DM 3,o6 3,15 3,o6 3,02 2,69 2,,5 
Speok, frisch DM 0,96 0,96 0,96 0,96 0,94 o,89 
FRANCE 
.f ... MftA Ff 9,10 9,45 9,60 9,(0 9,70 9,75 
Lonorea Ff 12,50 12,7 12,35 ll,lf5 10,90 10,90 
" 
,, 
... ~ 5,00 4,90 4,60 4,30 4 15 400 
Poitrines (entre1ardhs) i'f . 4,30 4,30 4,30 4,30 lo,,o 4,,0 





. . . 
Loin a f./ - - . . . . 
Sobauldera f./ - - - . . . 
Ballies (atrealcy) f./ - - . 
Pig fat ( fresh) f./ - - . . . . . 
27 
J1JL 1 
12-18 19-25 26-1 
~.5 ~.5 ~.5 
95,0 95,0 95,0 
59,0 59 0 ~0 
ltO,o 400 ~0 
1,,5 1,,5 1,,5 
11,30 u,ao L200 
lJ:z..oo l1i...s!l. iL2....lx!. 
a.~ a.~ a,Bo 
9,,0 9~ 19~ 
270 2 70 2,70 
~45 5 '3 15 '9 
7.a3 a,06 a,06 
4,25 4ltlt !.._46 
2,al 3o09 l,u 
0,91 0,91 0,91 
9,8o 10,00 9,8o 
u,~ 13,20 13,20 
3 85 400 41t0 
3,95 3,70 3o95 
1,20 1,25 1,,0 
. . . 
. . 









2-8 9-15 I6-22 
88,0 88,0 88,0 
107,5 0?,5 105,5 
'2 5 ,4...,_ "0 
ltltO lt80 lt8,5 
17,a 19,0 20,0 
12·00 12,30 12,0 
l1.7.....5.ll. 118.00 18.00 
9,10 9,1t0 9,1t0 
19.90 110,,0 10,,0 
2 70 30o 13 00 
5 89 '05 1586 
a,l, a,23 a,06 
lt~ -'.06 486 
3,, 3,81 3,79 
0,9, 1,13 1,13 
9,35 9,,5 9,75 
13,,., 2,90 12,, 
4._i!!_ ~2.5- "''0 
4,25 lo,Bo 5.~ 
1,, l,lo, l,lo5 
. . . 
. . . 
. . . 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESi'ELLT AUF DEM IIILAENDISCIIEN IIARKT 
PRICES RECOliDED ON TI!E INTE!!NAL IIARlŒl' 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARK'l' 
PRISER KONSTATERE!r PK liJElOOlliARKEIE!r 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisae 1 Pilot products AUG Prodotti pilota SEP 





Jambons - Hammen Fb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 865 
Lo!tReS - Kar'bo1UIId•st1"engen Fb 100, 10.3,0 04,5 101,0 98 5 9,,0 95 0 
Epaules - Schouders Fh ,,,o ,5,0 "·0 "0 "0 ,~0 '2 0 
Lard de 'DOit Fh 48,5 48,5 495 49L5_ _1!9_.S_ 49.5 480 
Lard, frais- Spek, vers ..... 20,0 20,0 20,5 J0,5 20,5 zo,o 19,5 
DANIIAIIK 
SkiDker Dkr 12,30 12,30 1~ 12 50 12.50 12 20 
Ham (karbonade) Dkr lJ.8 00 I12JO_ lJ.8Loo ll.5C 1.2.c00 ]'J_DO 
Bov Dkr 9,40 9,40 9,40 9,40 9,20 890 
BrystnaeBk Dkr 10,30 10,30 10,30 10,30 0,30 10,30 
SvineSl>Bek, ferBk Dkr 3,30 .3,30 .3,30 3,,0 3,6o 3,,0 
BR DEUTSCIILAiill 
SchiDken DM 5 81 ~81 ~79 --'-Ll2_ [,_.n_ 5.70 
KotelettstrliDRe DM 8 03 8 03 ? ?3 7." 1?.33 __ ?~ 2' 
a. ,,, DM _LB(l LIL.Ikl [Lo,D_ u.~9- Lit~'- --'t.Y 
Bliuche und BauchBpeok DM 3,?, 3,?, 3,71 3,73 13" 3~ 
Speck, frisch DM 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 
FRANCE 
.Tomhnft Ft 9,90 ~5 9,05 ~90 9,10 900 
Lan ores 1i'f' 11.'1~ IL2.~ Llz..55_ 12L2!: Lu oo I!J,40 
" 
,, 1i'f' ,,00 ,,oo 5,95 ,,00 ,,zo ,,00 
Poitrines (entrelarddes) Ft ,,oo ,,00 ,,10 ,,25 ,,50 ,,50 




. . . . . 
Lains f./ . . . . . 
Schoulders f./ . . . . . 
Bsllies (streaky) f./ . . . . . 
Pig fat (freah) f./ . . . . . . 
















Mar kt en 
Markeder 
Milano 
Moyenne du paJs 
3 markten 
'London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES BECORDED ON TIIE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p,l IIJEMMEMARKEDET 





Ledeprcdukter JAN FEB 
Prcsciutti Lit 198J 2l.88 
Lombate Lit 24B 2l.88 
Spalle Lit 1418 1520 
Panoottf' 
.l 1o80 1220 T.i 
Lardo, fresco Lit 540 575 








l,onges Flux 102 6 102,5 104.7 
Epaules Flux 69,0 69,5 68,8 
Poitrines Flux 54,1 57,8 Centrelarrl~eol 563 
Lard, frais Flux 22,1 22,5 23,1 
Bammen Fl 6 8"! 6,82 6,71 
Karoonaae- Fl streuen 7,8J 7,62 7,63 
Schouders Fl 5,10 5,23 5,34 
Buiken, ook Fl 4,39 4,56 4,61 ..... ,.. 
Spek, vers Fl 0,90 0,90 0,90 





Belli es (streaky) f./ . . 
Pig fat f./ . 
28 
1976 
APR MAI JUN JUL 
ITAL lA 
2300 2096 2l.70 2l.4J 
2458 2300 2240 2248 
1538 1473 1346 1338 
1048 980 836 493 
630 630 6JO 675 
LUXEMBOURG 
!154 94,4 91,6 91,0 
102.5 102,2 02,8 03,9 
66,6 64,0 63,2 63,1 
54,9 54,5 51,2 46,7 
19,6 19,3 18,6 19,0 
NEDERLAND 
6,81 6,55 6,6, 6,58 
7 69 7,38 7,71 7.75 
5 35 4,99 4 82 4,57 
4,55 4,36 4,19 4,04 
0,95 0,80 o,8o 0,85 
UNITEC KINGDOM 
. . 
. . . 
. . . 






















































llo:yeDDe du ps;Js 
3 markten 
London 
PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESroESTELLT AUF DEM INLAENDISCJIEN MARKT 
PRICES Bl!lCORDED ON TIIE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL !IEIICATO NAZIONALE 
PRIJZEN VAARGEIIOI!EII OP DE BIIINENLAIIDSE MARKT 
PRISER KONSTA!!'ERET Pl IIJEIOOlMARKEDET 





Ledeprodukter 31-6 7-13 
Prosaiutti I.it 2230 2220 
Lomhste Lit 2050 2150 
Spslle Lit 1340 1300 
Panoott~ 
850 840 Lit 
Lardo, fresco I.it 630 630 
Jambons F111l< 91,0 93,5 
Longes F111l< 101,0 103,5 
Epnulos FlUl< 61,0 62,0 
Poitrines FlUl< 52,0 52,0 ~< entrelard6e~ l 
Larc1, frais FlUl< 17,0 19,0 
Bammen n 6,49 ,,,8 
l\Bl'DODall8- F1 7.58 7 '5 stren«en 
Schouders F1 4,65 4 88 
Buiken, ook F1 4,28 4,30 .._ .. 
Spek, vers F1 0,75 0.78 
llams f-/ . . 
LaiDs f-/ 
. . 
Shouldors f-/ . . 
Bellios (streak:y) f-/ . 


























21-27 28-4 -U 12-18 19-25 
ITALIA 
2250 2250 2220 2220 12250 
2250 2200 2130 2080 2130 
1370 1350 1320 1300 1350 
830 830 Boo 78o 78o 
630 ,30 iOO iOO ,00 
LUXEIIBOURG 
91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 
102,5 103,5 104,0 104,0 104,0 
,7,0 ,7,0 ,1,5 ,1,5 
''·' 
52 0 43,5 47 2 47' 465 
19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
IŒDEIILAliD 
,,73 ,,50 ,,50 
'·" 
,,,2 
17,87 7_.'!5 L7. 45 7 83 788 
lt,9J 4i0 4i0 458 453 
4,18 4,03 4,03 4,10 4,oo 
1 0.8~ 0.8~ 1 0.8~ .8o; 10.8'5 
UNITED KINGDOM 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 






























2-8 9-15 6~22 
l2l!Oo 12450 24'10 
2350 2450 2450 
ll!Oo 1420 1420 
~ 890 890 
iOO iOO iOO 
91,0 91,0 91,0 
107,5 107,5 107,5 
64,0 ,4,0 64,0 
490 49,0 49,0 
19,0 19,0 19,0 
,,72 ,,78 ,,94 
8 05 "tL87 7 87 
,,7 4 ,, lo,_88 
4,05 4,o8 4,28 
.• 00 00 l1 oo 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 








Mo;yeDJle du paJS 
' markten 
London 
PRIX CONSTA'l'ES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTOEIITELLT AUF DEM IIILAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TSE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOI!EN OP DE BINNENLA!IDSE MARKT 
PRISER KONSTATESET P.l IIJEIIMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
1 Pilot products AU'G Prodotti pilota 
Pilootproducten 
30-5 Ledeprodukter 23-29 i-lZ 
Prosciutti Lit ~~~ ~'!loo 12590 
Lombate Lit 2700 2,20 25loa 
Spalle Lit 11!60 11!60 1lo8o 
J:lanoottP 
T. lOloO loloO 10!10 
Lardo, fresco Lit ,,0 
'50 '50 
Jambons Flux !11,0 !11,0 !11,0 
Lonses Flux 107,5 107,5 107,5 
Epaulee Flux ,~,,o ,~,,0 ,~,,o 
Poitrines Flux (entrelard6ea) 1t9,0 4!1,0 4!1,0 
Lard, frais Flux 1!1,0 1!1,0 1!1,0 
Hamm en Fl. 
' !Il ,68 ' 72 Karbonade- Fl. 
strengen 7,78 7,57 7,, 
Schouders Fl. lo,82 4,72 lo,78 
::!~en, ook Fl. 
"z8 11.'52 lo 28 
Spek, vers Fl. lOO 1 05 1 05 
Hama f./ 
Loins 1./ 
. . . 
Shoulders 1./ . . . 
Bellies (streaky) 1./ . . . 













''·' 101o,o a~o,o 101,0 
u,, ,2,5 ,~,,o 
52,5 52,, ,,5 
19,0 1!1,0 1!1,0 
NEDERLAtiD 
'72 '7'5 '59 
,,, 7,1!6 7,1, 
4,81 lt,71o lo," 
lo,'57 4 loz lt,42 
1 10 1 10 1 05 
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OEUFS 
Eclaircissements concernant les prix des oeu:fs (prix :fixés et prix de marohê) 
et les prêlilvements à 1 'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a êU pr.SVU, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4o4ol962 (Journal O:f:ficiel n• 30 du 20o4ol962) 1 que 1 'organisation commune 
des marohês serait, dans le secteur des oeu:fs, êtablie graduellement à partir du 36 juillet 1962 et que cette organisation de mar-
cM comporterait principalement un régime de prélèvements intr~ommunautaires et de prélèvements envers les ~ tiers, calculês 
notamment sur la base des prix des cêréales :fourra.gilreso 
L'instauration, à partir du 1er juillet 19671 d'un rêgime de prix uuique des oêrêales dans la CommunauU a conduit à la rêalisation 
à cette date d'un marchê unique dans le secteur des oeu:fe, Il en est résulU la supprsssion des prélèvements intraoommunauta.ireso 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est règlée par le traitê relatif à 1 1adhêsion de nouveaux Etats membrss à la 
Communaut6 économique européenne et à la Communautê européenne de l' ênergie atomique, signé le 22 janvier 1972 (J ,o, du 27,3,1972 -
année 15e no, L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixés 
Prix d •écluse : (Règlement n° l2~2762l.C$L et '(CEE) n° 2771/75 - art. 7) 
Conform~ment à 1 'art. 7 du Règleme!!t (CEE) n° 2'771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975 - 18~me année, 
n'L2~!) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la Commission, après consulta-
tion du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse. Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance 
pour chaque trimestre et sont valables à partir du 1er novembre, du 1er fdvrier, du 1er mai et du 1er août. 
Lors de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales fourragères 
nécessaire à la production d'un kg d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi que deEt frais généraux de production et de commercialisation. 
II.REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prélèvements à l'importation :(Règlementn° 1221677CEE et (CF;E) n° 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'art. 1er du Règlement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à 1 'importation, il faut se référer aux art. 4 et 5 du 
Règlement (CEE) n° 2771/75. 
Restitutions à 1 'exportatio'! (Règlement n° 122/6'71CEE e.t (CEE) n° 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre l'cxp~~tation des produits dan~ le secteur dea oeufs sur 1~ base des prix de ces produits sur 
le marr.hé mondial, la diff6rence entre ces rrix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une 
restitution à l'exportation. Cette restitution est la mêMe pour toute la Communaut~ et peut être différenciée 
selon les destinations. 
III.PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie A 4 (55 à 60g). 
ToutefoiD, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nPcessairer.ler.t comparables, à cause des différentes 









Marché de Kruishoutem : prix de gros à 1 'achat. franco marché 
Prix de gros à la vente 
4 marchés : Cologne prix de gros à 1 'achat, franco magasin Rhénanie du 
Munich Fr ix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort: prix ne gros à l'achat 
Nord-Deutschland! prix de rrros à l'achat, départ magasin 
Marché de Paris-Rungis : prix de gros à la vente, franco marché. 
Marchli de Dublin: prix de gros à la vente 
2 :narc-hés: Milan et RoMe : p!'ix de- ~ros à l'achat, franco marché 
Nord-Westphalie 
Prix de vente d 'OVOLUX (c-oop~rative de rt'oducteurs) : prix de grofl à la vente, :t.raDco 
d.St..illa::t 
Prix de gros à la vente pour les oeufs de toute~ catégories CpriX reçus par les producteurs, 
relevés par le LEI "Landbouw-economisch Im~tituut", majoré d'une marge de commercialisation 
de 1,65 n !Jar 100 pièces, soit 0,287 n par kg). 
Marché de Barn eve] d : prix de gros à l'achat, franco marché. 
Prix de gros à l'achat pour les oenfs "Standard" 
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EIER 
Er111nteru:ngen zu den nachstehend a.ufge:t1Ihrten Preisen :f1lr Eier (festgesetzte Preise 
und Marktpreise) und Absoh!Spfungen bsi der Einfuhr 
EI:NLEIT!JNG 
In der Verordmmg llro 21/62/F;tm vom 4o4o1962 (Amtsb1att llro 30 vom 20o4o1962) wurde bsstimmt, dass die gemeinsame Markt-
organieation :f1lr Eier a.b 30o Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und dass die a.uf diese lleise erriohtete Marktorganisation 
in wesentliohen eine Rege1ung von Absoh1!pfungen :f1lr dan llarenverkehr zwisohen den Mitgliedstaztsn und mit dritten 1llndsrn 
umfasson wird, bsi doran Beroohnnng inebssondero die Jiùttergetreidepreise zugrunde ge1agt werden, Im Zuge der Einf'Uhrung ein-
heitlioher Oetreidepreise in der Oemeinsohaft ab 1o Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunk:t ain gemeinsamer Markt fllr Eier hsr-
gestellt. Damit entfie1en die innergemeinnohaftliohen Absoh8pfungeno 
Der Beitritt von Danemark, Ir1and und des Vereinigten K8nigreiohes ist in den am 22, J8Jillal' 1972 unterzeiohneten Vertrag liber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europllisohon llirtscheftagemeinsoheft und zur Europltisohon Atomgemeinsohaft gerege1t 
worden (Amtsb1att vom 27o3o1972- 15o Jshrga.ng llro L 73), 
I• PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
Einsch1eusungspreise : (Verordnung Nr. 122/67/EWG _.und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
GemliB Art. 7 der Verordnung (ElwG)Nr.2;17l/75vom 29.10.1975(Amtsb1att vom 1._.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L282) 
über eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach Anhërung dea zuatiindigen Ver-
wal tungsausschusees für die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleuaungspreise werden 
für jedes Viertel.jahr im voraus featgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festsetzung wird der Wel tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche Futtergetreidemenge berùcksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die 
allgemeinen Erzeuguns- und Vermarktungskosten berûcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDE;L.S .. MIT~RITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung !Ir. J,~2L67/EIIG _und (EWG) Nr. 2771/75- Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung (E\I'Gl!ü>o2771/75genannten Zollpositionen wird vierte1jlihrlich 
im voraus eine AbschOpfung festgeeetzt .. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird anf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
(.EWG)Nr.277l/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Wel tmarktpreise dieser Erzeugnisse 
zu ermOglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein .. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCRE!l MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mëglich auf Eier der Handelsklasee A 4 (55 bis 
60 g). Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qua-
litiitsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Markt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
~ Grosshandelsabgabepreis 










Grosahandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsste11e 
Grosshandelseinstandspreis. 
Nord-Deutschland : Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte : Mailand und Rom : GrosshandelseinstandspreiE~, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei 
Ein2'elhande1 
Grosahandelsabgabepreis für Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-economisch Insti tu ut) plus Grosshandelsspanne von 1, 65 Fl je 100 Stück 
bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneve1d: Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
GrosRhandelseinkauf~preis fû.r Eier 11Standard11 
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E G G S 
EXPLANATORY N<m: ON THE EOG PRICES (FIJŒD PRTCES AND MARKET PRICES) AND D!PORT LEVIES SHOWN IN 'l'liTS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4·4·1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the oommon organization of the market in eggs should be establiahed 
progresaively from 30 Jul.y 1962 and that the main feature of the market orgaru.zation would be a system of intra-0ommunity levies and levies on 
importa from third countries. These levies would be caleulated with pa.rticular reference to feed grain priees. The introduction of a single priee 
system for cereale on 1 July 1967 led to the creation of a sinp:le market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-
Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is re~lated by the treaty relative to the accession of the new Member States to the 
European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I.~ 
F1xed Fiees 
Sluiee-ete Fiees (Regulation ~o j.zZ/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Arttc1e 7) 
Article 7 ar Regulation (EEC)No "Zlll/75 of 29.10.1975 (Official JQllrnal No L2A2, 1.11.1975) on the common organization of the market in eggs, 
stipulates that the Commission must fix sluiee-sate priees far the Ccmmmity follCJWÜll! consulteticm vith the Marlagelllent Cœmittee. Thsse 
sluiee;r,&te priees are fixed in advance far eaeh quarter Blld are val1d fran 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. 
Whsn they are beinS fixed, the priee on the warld market ar the quantity ar feed grain reqllired far the production ar one kilDgralœe ar 
eggs in abell is taken 1nto cansidel'atiOJl. Otbar feediJig costa Blld general produ.cticm and marketing costa are also taken into accDim't. 
Jmpart levies (Regulation No 122/67/EEC .and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
Thsse are fixed in advance far eaeh quarter Blld apply to the producta listed in Article 1 ar Regulation (EEC) No 2771/75. 
Rlll.es far œlculat1ng the wrious import levies are contained in Articles 4 BDd 5 ar Regulation (E!.C) No 2771/75. 
Export re1'unds (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To eœ.ble egg proclucts to be exportecl cm the be.Bis ar priees far these producta on the warl4 market, the d1fference betwen those priees 
BDd priees vi thin the Cammmity rialf be covered by an export rei'w!d. :t'his re1'w!d is the ssme far the wl!ole Ccmmmity BDd ria1f be wried 
accardins to destination. 
III. PRICES ON THE IN'1'ERNAL MARiœr 
llhsre possible, quotetions have been esteblished far œtegory A 4 (55 to 6o g.) eggs. It shoul4 be noted however that these priees are not 




Kruishoutem market : wholessle b~zy1ng priee, free..at-market 
Wholesale sellin~ p-riee 
4 markets : Cologne : wholessle b~zy1ng priee, free..at-warehcuss, Rhinelsnd - North Westphslia 
Munich : wholessle b~zy1ng priee, ex collection centre 
Nord-Deutschland: vholesal.e bu;ying priee ex warehouse 
Paris-liUDgis market : wholesslesellJn~ priee, free-at-œrket 
Dublin market : wholessle se1JJ.n' priee 
2 markets : lo!11sn BDd RaDe : wholessle beyi!Jg priee, free..at-œrket 
OVOLUX sell.1rl4!; priee (proclucers' cooperative): wholessle sell1ng priee, free-to-reteiler 
Wholessle sell.1rl4!; priee far eggs ar all categories (priees obtained by the producers, recorded by the 
LEI (Iandhouw-econaDisch Institut), increassd by a marketinS msrgin ar 1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl/llg). 
Barneveld market : wholessle bu yin~ priee, free-at-mrket 
Wholessle bwinS priee far "standard" quality esss. 
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UOVA 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova. ohe figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fiase.ti e prezzi Iii meroato) e S1ll prelievi e.ll"importe.zione 
lFl'I!OilUZIONE 
Con il Regolemento no 21/62/CF!E del 4o4ol962 (Ge.zzetta Uffieie.le no 30 del 20o4ol962) ~ ztato zta.bilito ohe l 1organizee.zione 
oomnne dei meroati nol settore delle uova se.rebbe ztata gra.dualmente iztitnita a deoorrere de.1 30 luglio 1962 e ohe tale 
organizzazione Iii meroato comporta prinoipalmente un regime Iii prelievi fra gli Stati membri e nei aonfronti dei pe.esi terzi1 
oaloolati in partioolare sulla base dei prezzi 'dei oereali de. feraggioo 
L1instBill'&Zione1 a deaorrere de.1 1° lugl1o 1967, Iii un regime Iii prezzi nnioi dei oereâli nella ComuniU comporta la rae.liz-
zazione, alle ztesse. data, Iii un meroato nniao nol settore delle uova.o Di aoneegoenza sono venuti a oadere i prelievi intra-
aomunitario 
L1adesione della Danimaroa1 del1 1Irland., e del Regne Unite ~ lliseiplineta de.1 trattato relativo alla adesione dei Jmovi ot.t' 
membri alla Comunità eoonomioa europoa ed alla Comunità dell'onergia atomioa, firmeto il 22 gennaio 1972 (GoUo del 27o3.1972-
15a Mnata no L 73)o 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regelamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 7) 
Conformemente all 'art. 7 del Regolamente (ÇEE)n.2771/75 del 29.10.1975(Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 -
18e anno, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la 1.tomm1ssione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fiasati in 
anticipa per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene canto del prezzo sul meroato mondiale della quan-
tità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene canto 
degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAEBI TERZI 
Prelievi all 'importazione 1 (Regolamento n._l2al6_'lLC_EE ; e (CEE) n. 2771/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regclamente (CEfl) n. 2771/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all 'impertaziene ai rinvia al Regolamento (Cli[E)n.2771/75 art. 4 e 5. 
Reatituzioni all'eapertazione (Regolamento n. __ li2f_67/CEE ·:. (CEE) n. 2771/75- art. 9) 
Per consenti re 1' esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti pra ti-
cati su mercato mondiale, la dU'ferenza tra queati prezzi e i prezzi della Comunità puè easere coperta da 
una restituzione all 'eaportazione. Detta restituzione ~ stessa per tut ta la Comunità. Essa puè essere 
differenziata secondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tut ta via va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni 











Mercato di Kruishoutem: prezzo d'acquisto del oommercio all'ingrosso, franco meroato 
Prezzo di vendi ta del commercio all 1 ingrosso 
4 mercati : Colonia: prezzo d 'acquisto del commercio all 'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d 'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte: prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso. 
~-Deutschland: prezzo d'acquisto del commeroio all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis: prezzo di vendita del cemmeroio all 'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin t prezzo di ven di ta del oommercio al l' ingrosso 
2 mercati 1 Milano e Roma 1 prezzo d'acquisto del commercio all 'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative. di produttori): prezzo di vendita del commercio 
all 'ingrosso, franco dettal;liante 
Prezze di vendita del commercio all'ingrosso per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine 
per il commercio all 'ingrosso di 1,65 F1 per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d 'acquisto del commercio all 'ingrosso, franco mervato 
Prezzo d'acquisto del commer~io .qJ1 'inet'ORc:o ru~!' le uova "Standard". 
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l!l:I ER EN 
Toeliohting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
( vestgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Bij Verordening Nr 21/62/F:m ven 4•4ol962 (Publicatiebled nr 30 - ddo 20.4.1962) werd bepaald, det de gemeensoheppelijke 
ordening van de markten in de seotor eieren met ingeng ven 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebraoht en det 
deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte ven intraoollli!IWlBI1ta.ire heffingen en heffingen tegenover derde landen, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeensohap, per 1 juli 1967, ven een uniforme prijeregeli.Dg voor granen bra.cht met zich mee, det op 
bedoelde detum ook een gemeensoheppelijke markt in de seotor eieren tot stand werd gebraohto De intraoollliiiliJlal1taire heffingen 
kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, !erland en hst Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jannari 1972 ondertelœnde verdrag be-
tref:f'ende de toetreding van nienwe Lid-Bta.ten tot de Europese Gemeensohep en de Europese Gemeensohep voor a.toomenergie ge-
regeld (PoBo ddo 27o3ol9721 15e jaargeng nro L 73)o 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
S1uisprijzen: (Verordening nr_!?2/67/EEG 'en (EEG) nr 2771/75- art. 7) 
Overeenkomstig ar~ike} 7 VRr. Verordening(EEG)nr 2~75 van 29~~1975 (Pub1icatieblad van 1.11.1975 -
18e jaargang nrL282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomi tP, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarkt~rijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene "Droductie- en eommercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 12~2/6?/EEG en (EEG) nr 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
(EEG)nr 27?./75opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening (EEG) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 122/o?/ÊEG ~n (EEG) nr 2771/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het versehil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
K1asse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschi11en in 1everingsvoor-











Markt van Kruishoutem: Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
GroothandelRverkooppri j s 
4 markten : Koln Groothande1saankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfa1en 
Mùnchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothande1saankoopprijs 
Nord-Deutschland Groothandelsaankoop~rijs, af magazijn 
Markt van Parili"-Rungis: Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprija. 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprija, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (CoOperatie van producenten): Groothandelaverkoopprijs, franco kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (~oor de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economiseh Instituut"), vermeerderd met een groothan-
de1smarge van 1,65 F1 per 100 stuka of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankoopurijs, franco markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren nstandard" 
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!..!..!! 
Forkla.ringer til de i det foelgende anfoerte pi<~ez!'· ~ aeg ( fastsatte priser og markeds• 
priser) og importafgifter 
I forordning nr. 20/62/m!!!F af 4o4ol962 (De europeeiske Faellesskebers Tidende nr. 30 af 20.4,1962) er det bestemt, at den faelles ma.rkeds-
ordning for aeg skal gennemfoeres gredvis fra 30, juli 1962, og at den saaledes oprettede ma.rkedsordning foerst og fremmest skulle omfatte 
et system af importafgifter for va.reudvekslingen mollem medlemsstaterne og med tredjelande, som isaer beregnes pee grundlag af priserne for 
foderkorn. Indfoerelsen fra lo juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet med11oerte, at der pee dette tidspunkt oprettedas et 
enhedsma.rked for aeg. Darmed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
1la.nma.rke, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i trsktaten om de nye medlemsstatere tiltraedelse af det europeeiske oeko-
nomiske Faellessbab og af det europeeiske Atomenergifaellesskeb undertegnet den 22 januar 1972 (EF'I' nro L 73 af 27o3ol972, 15• aar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.i22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning(EOEFrnr.2?71/75 af 2~JP.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 1.11.1975, 1?. aar-
gang nr.L282) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomitè. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med skal. Desuden er der taget henayn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktiona- og 
salgeomkostninger. 
II." REGLER l'OR SAMJIANDELEN MED TREllJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 122/6?/EOEF, og (EOEF) nr. 2?71/?5 - artikel 3) 
For dei artikel 1 i forordning(~QEF1nr.~?71/75naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Bvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EOEYl nr. 2771/?5· 
EkBportrestitutioner: (Forordning nr. 122/&?/EOEF, •,og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for danne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mollem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en ekeportrestitution. Danne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet,og kan differentieras alt efter bestemmelsessted 
III. PRISJ;;R PAA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aag i handelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videra sammen-










Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruishoutem: Engrosindkoebspris, franko marked 
An engrospris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-Westfalen 
Muenchen: Engrosindkoebspria, af opsamlingscenter 
Frankfurt: Engrosindkoebspris 
Nord-Deutschland : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis: Engrosafsaetningspris franko marked 
l'.arkedet i Dublin: Engrosafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetningspris for OVOLUX (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI "Landbouw-economisch Instituut", plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
~~kedet i Barneveld: Engrosindkoebspriso' franko marked 
Engrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRELEVEMENTS A L 'Il!JIORTATION DES PAYS TIEliS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFtJIIII AUS DRI'l.'TLAENDERN 
LEVIES ON IMPORT. FROM TIIIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TEIIZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I a Prix d '~cluse - Einschleusungspreise - Sluicovgate priees - Prezzi limite - Slu:l.sprijzen - Slusepriser 
II a Pr6lhements - Abschopfungen - Leviea - Prelievi - Heffinge11 - Afgifter UC-JIE-UA 






1.11-31+.2/30.4 k5/3l. 71 i~J.O 1 1 1 1 Tari fnummer 
A. 1. Oeufs en coquille ( freis, conserv6s)-Schaleneier (frisch, hal tbar gemacht )-Eggs ill shell ( freeh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal(frisk,1!p::S,!rver. 
I 70,57 1 ?3,00 1 73,09 1 73,6o 1 1 1 l 
04. 05 A l b) 
15,00 1 12,75 ll2,67 115,21 1 1 1 1 II 




Egge for hatchiDg 




RDgeaeg /loo Rt.-p. 
I 8,93 1 9,15 1 9,15 1 9,20 1 1 l l 04.05 A I a) 
1,5? 1 1,35 1 l 1 1 1 1 II 1,35 l,6o 
B. l. Oeufs sans coquille(frais,conserv6s)-Eier ohlle Schale(frisch,baltbar gemacht)-Eggs .,.... ' - sc-41'":": Uova sgusciate( freache, conserva te )-Eieren •it de scbasl (vers, verduurzaamd)-Aeg uden ekal (frisk/~uerver.J 
. ,-,; 
I 76,0? 1 ?8,32 1 78,4o 1 78,88 1 1 l l 
04. 05 B I a)2 
17 401 14,79 114,70 1 1'1,64 _l 1 l l II 
2. Oeufs sans coquille(s&ches)- Eier ohlle Schale (getroclmet) - Eggs not ill abaU J,<lrie4l 
Uova egusciate (essicete) 
-
Eieren uit de scbasl(gedroogd)- Aeg uden ekal ( t ri-ede 
04.05 B I a) 1 I 28?,2? 1 296,04 1 296,36 1296,21 1 1 1 l 
II 6?,80 1 57,63 1 57,27 1 68,75 l l l l 




Egg ;yolks (liquid) 





04.05 B I b) 1 T 
154, ?l 1159,32 1 159,48 l16o 46 1 1 1 1 
II 30,60 1 26,01 1 25,851 ~_03 J J J 1 




Egg ;yolks (frozen) 
Giallo d 'uova (oongelato) 
-
Ei el (b6vroren) 
-
Ae eblommer (flo.osne) 
.I 164,85 1169,78 1 169,96 1171,00 1 1 1 1 
o4.05 B I b) 2 II 32,70 1 2?,8o 1 27,62 1 33,16 1 1 l l 
'· 




Egg 7olks (dried) 





I 342,33 J 352,91 1 353,28_1 ~~M_3 l l l l 1 04.05 B I b) ;1 
?0,20 1 59,6? 1 59,30 1 71,18 1 1 1 1 1-II 
D. l. Qvoalbumine, lactalbumine (fraiohes) - Eieralbumill,Milchalbumin, (frisoh)-Dvoalbumin, lactal bumin( freeh) Dvoalbumina, lattoalbumina (fresche)- Dvoalbumine, lactoalbnmine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumill ( frisk 
35.02 A II a) 2 l 44,00 1 45,251 45,291 45,56 1 1 1 1 
II 8,25 1 7,01 1 6,971 8,37 1 1 1 1 
Dvcalbumine, lactalbnmille (sech6es)- Eieralbumin, Milchalbumin(getroolmet)-Dvoalbumin,lactalbumill(dried) 
2. Dvoalbumina, lattoalbumina (essicate)- Dvoalbumine ,lactoalhllmine (gedroogd )-Aegelbumin, maelkealb1~!. .. ~ 
1 
I 328,25 1 33?,431 337,751 339,70 1 1 1 1 35.02. A II a) l 















PRIX CONS TA TES SUR LE MARCIŒ INTERIEUR 
PREISE FES'I'GES'I'ELL'I' AUF DEM INLAENDISCIŒN MARKT 
PBICES mlCORilED 011 'liiE mJ1ERIW. MA1UIIil.r 
PREZZI CONS'I'A'I'ATI SUL MERCA'I'O NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARK'I' 
PRISER KONS'I'A'I'ERE'I' Pl HJEI'IMEMARKEDE'I' 
Description Cl aas 
Bescbreibung Klaas 
Description Cl aas 
Descrizione 
Omscbrijving 
JAN MAR .A1'II Beskri valse FEB 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à 1 'acbet A 3 Fb (franco marcM) l85,5 197,0 234,8 202,0 
Grootbandelsaallkoopprijs A 4 Fb 181,5 193,8 229,6 1'}6,5 (franco markt) 




Dkr 6,95 7,00 7,0'.1 7,25 
B.R. DEU'I'SCIILAND 
Grossbandelseinkaufspreise A 4 DM 15,68 16,00 18,<)1< 19,45 (frei Rheinl.-llestf.Stat.) 
A 3 DM 15,43 16,10 18,46 17,86 
Grossbandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 14,86 15,60 18,20 17,44 
A 5 DM 13,71 14,93 17,34 16,29 




DM 14,81 15,44 17,6o 13,0'.1 
A 5 DM 13,94 14,94 17,10 15,94 
Grossbande1ssbgabepreise A 3 DM 
16,41 17,09 19,20 16,63 
(frei Einzelbandel) A 4 DM 15,63 16,26 18,65 18,00 
A 5 DM 14,63 15,53 16,13 16,66 
FRANCE 
A 3 Ff 27,21 27,19 25,77 29,24 
Prix de gros à la vente 
(franco mar cM) A 4 Ff 26,71 26,64 28,14 28,34 
A 5 Ft 25,65 25,68 26,70 26,19 
37 
1976 
MAI JUill JUL 
l6o,3 155,0 172,3 
147,0 141,4 47,0 
128,3 123,2 ~,o 
7,25 7,25 7,25 
13,22 13,19 p.l. 73 
14,39 13,58 4,18 
13,59 12,52 jl.2,S4 
12,11 11,12 111,26 
13,90 13,63 13,95 
11,50 12,63 j12,65 
11,50 11,50 11,25 
14,91 14,48 16,95 
14,09 13,48 13,70 
12,72 12,05 11,95 
25,37 25,00 30,04 
23,67 22,91 26,51 































































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES FIXED ON THE HOMEMARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klaas 
Description Cl asa JUR 
Deacrizione 
Omschrijving 31-6 7-13 14-20 21-27 Beskrivelse 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix do gros à 1 'acbst A 3 Fb 142,0 143,0 163,0 77,0 (franco marché) 
Grootbsnde1aasnkoopprij a A 4 Fb 12.5,0 130,0 1.52,0 62,0 
(franco markt) 
A 5 Fb 110,0 113,0 128,0 142,0 
DANMARK 
An~ Dkr 
- 7,25 7,25 7,25 7,25 
B.R. DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 12,2.5 12,6 14,13 13,7.5 (frei Rhoinl.-liestf.Stat.) 
A 3 DM 12,.5.5 12,95 13,60 14,6,5 
Grossbsndo1aeinkaufapreiao A 4 11,8.5 (ab Station) DM 11,70 12,.50 13,60 
A 5 DM 10,10 10,55 11,15 12,05 
A 3 DM 12,50 12,75 13,25 14,25 
Grosabsndelseinkaufapreise 
A 4 DM 11,50 11,75 12,25 13,25 (ab Kennzeicbsungaate11o) 
A 5 DM 10,25 10,50 11,00 12,25 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 13,75 13,88 14,75 5,25 
(frei Einzolbsndol) A 4 DM 12,75 18,88 13,75 4,25 
A 5 DM 11,25 11,25 12,50 13,00 
FRANCE 
A 3 Ft 23,16 24,30 25,62 6,04 
Prix de gros à la vente 
(franco marché) A 4 Ft 20,97 22,77 23,65 3,61 




28-4 .5-11 12-18 19-2.5 
1.50,0 48,0 17.5,0 166,0 
138,0 32,0 146,0 140,0 
123,0 19,0 130,0 130,0 
7,25· 7,25 '7,25 7,25 
12,2.5 12,13 13,75 14,25 
14,1.5 13,.5.5 13,00 14,65 
12,9.5 ~.8.5 11,6o 13,05 
11,75 10,25 11,6o 11,25 
14,25 13,25 12,75 14,00 
13,25 12,25 11,75 12,50 
12,25 fllfOO 10,50 lJ.,OO 
14,75 14,00 14,25 16,00 
13,75 f13.oo 13,00 14,00 
12,25 11,50· 11,25 12,00 
26,41 26,47 28,83 32,96 
23,77 la,64 24,72 29,09 






























217,0 217,0 92,0 
200,0 205,0 fi.eo,o 
~5,0 !J.6e,o 50,0 
7,25 7,25 7,65 
100 Stllck 
17,25 16,50 16,13 
17,4o 18,4o 17,50 
15,85 l3,20 16,25 
14,15 l4,4o 14,10 
17,50 17,75 11,25 
15,50 16,75 16,25 
13,75 15,25 14,00 
18,88 18,88 17,88 
16,88 17,88 16,75 
14,88 16,88 15,25 
lOO pUces 
34,73 35,36 34,45 
30,70 33,38 32,8o 


















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
1'liiCES liiECORDED ON TliE Ili'.IEIUIAL MAIUŒ'.r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEI!IIEMARKEDET 
Cl aas 
nasa 
Cl asa AOO SEP 
Omschrijving 
23-29 30-5 ll-12 ~-.19 lm_-26 Beskri velee 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Prix de gros à l'achat 
A' Fb j2oo,o (franco marcM) 205,0 19,;,0 205,0 96,0 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 197,0 187,0 192,0 p.B5,o 192,0 (franco markt) 
A 5 Fb 165,0 157,0 l6o,d ~,o lt65,0 
DANMARK 
4ft _..,.pris - Dkr 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 
B.R. DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinksufspreise 
(frei Rheinl.-llestf.Stat.) A 4 DM 16,38 15,38 16,25 5,75 16,25 
A 3 DM 16,8o 17,00 16,00 ~,4o l5,9.i 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 17,87 15,90 15,15 5,4o 15,20 
A 5 DM 17,55 13,75 13,00 3,9.i 13,6o 
A' DM 17,00 16,75 16,oo lt6.25 16,00 GroeshandelseiDkaufspreiB e 
A 4 DM 16,oo 16,00 15,25 5,50 5,25 (ab KellJlZeiohnungsstelle) 
A 5 DM l4,oo 14,00 13,25 j13,50 3,25 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 17,75 17,75 17,00 7,38 7,38 
(frei Einzelhandel) A 4 DM 16,75 16,75 16.25 16,38 IL6,38 
A 5 DM 15,25 14,75 14,25 4,75 4,75 
FRANCE 
A' Ff 33,20 33,20 3l,78 3l,46 ~07 Prix de gres à la vente 
(franco marcM) A4 Ff 3l,85 32,3l 30,83 ~0,26 ~,oe 
A 5 Ft 













16,25 16.25 15,50 
15,50 15,75 15,00 





































PRIX COJIISTATES SUR LE MARCHE IN'l'EIIIEDR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEN IIAIIKT 
li'fllCES R1!lCCliiDED 011 'ElE Ill.ŒRNAL IIAIUŒll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGENOMER OP DE BINIIENLA!mSE MARKT 
PRISER KOIISTATERET Pl IIJEMIIEMARKEDET 
~se ~asse 
Plass 
JAB nœ MAli 
IliELAND 
AiR MAl 
1Dioleaa1er to reta1lnr pr1ae ! - p r~ooc 36,500 ~,500 42,+,000 
ITALIA 
A 3 Lit 4290 4150 4900 5510 4425 
A 4 Lit 4170 4050 48ao 5450 4075 
Prezzi ci •acquisto A 5 Lit 3910 3850 4575 5170 3425 
all 'ingrosso 
(franco meraato) A 3 Lit 4ol8 4213 5254 5498 3~ 
A 4 Lit 3918 4119 5103 5398 3848 
A 5 Lit 3637 3966 4721 4947 3223 
--------
Prezzi d' acquisto 
all 'ingrosao 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 600Co 66250 806oo• 81.750 6l2oo 
55-60s Lit 6o50!1 ~ ~ 83500 6l2oo 
.50-55s Lit 6o5oo ~ &:LSI)6; 83000 :I82Jo 
LTIXEMB01ll!G 
A 3 Flux S,3,3 273,3 2$16,7 300,0 246,7 
l'riz de gros à la vente A 4 FJ.uz 266,7 263,3 286,7 290,0 233,3 
A 5 Flux 233,3 250,0 263,3 26o,o 213,3 
NEDERLAND 
Grcothandel-- ~alle an 13,45 14,62 16,20 koopprijs klaase 15,32 12,45 
65-69s an 14,33 15,00 18,10 18,15 14,12 
Groothande1saenkoopprijs 59-64g an (franco markt) 13,67 14,53 17,39 16,47 11,83 
!:;o-58g an 12,45 12,90 15,38 13,49 51,58 
UNITED KINGDOM 
1976 
JUil JilL Alli su 
:,50Q 38,œfa,ooc 116 ,ooo 
4225 4210 4300 
4000 3830 4lOo 




4750 55000 67800 72000 
64250 51000 7800 73750 
62250 li8750 67800 74ooc 
223,3 233,3 28o,o 
210,0 213,3 26o,o 
190,0 193,3 226,7 
12,34 12,89 14,28 14,28 
14,54 16,61 17,18 15,82 
12,19 13,14 15,85 14,52 
9,77 10,10 12,63 12,44 
Peaker to vholesaler tand. r·1 31,,33.1~.51 33,4t,875 27,, 34,775 37,, priee (57,6g p 
39 

























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGES'l'ELL'l' AUF DEM IIILAENDISCBEN MARK'l' 
PRICES RECORDED ON 'l'HE INTERNAI. MARXE'l' 
PREZZI CONS'l'A'l'A'l'I SUL MERCA'l'O NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMER OP DE BINNERLAIIDSE MARK'l' 









28-lj 5-11 12-18 19-25 
Stand 
37,500 37,500 37,500~.,ooe 38,ocxj38,ooo_booo Wholesa1e to retailer priee 57,6g p 
l'l'ALlA 
A 3 Lit 3950 ~ 4350 4350 4350 ~0 ~50 4150 
A lj Lit ~0 3750 3950 1"150 4050 3850 mo 3750 
Prezzi d' aoquiato A 5 Lit 3150 3350 3550 3650 3350 3150 3050 3050 
all' iasrosso 
(fraaoo ,meroato) A 3 Lit 36oO 4000 4000 11050 4000 3700 3375 3375 
A lj Lit 3500 3900 3850 3850 3850 3600 3250 ~0 
A 5 Lit 3000 3500 3350 3350 3150 3000 2BOo 2BOo 
--------
Prezzi 4 1 acquisto 
all 'iasroBBO 
(fraaoo allevameato) 60ge+ Lit 7000 61000 67000 7000 6ljOOO 5Sooo 54000 52000 
55-60 Lit 157000 j61000 67000 67000 62000 53000 49000 49000 
50-55! Lit j52ooo j59000 65000 65000 60000 50000 47000 47000 
LUXEMB011RG 
A 3 nuz 1222,9 220,0 220,0 30,0 230,0 230,0 230,0 237,1 
Prix de gros i. la veate A 4 nuz 02,9 204,3 210,0 220,0 214,3 210,0 210,0 217,1 
A 5 nux 82,9 1M,3 190,0 200,0 94,3 190,0 190,0 197,1 
IIEDERLABD 
GroothaDdelaVJ>r- 15 alle n 11,65 1,99 13,03 12,80 11,88 11,71 12,8o 13,14 koopprija klasse 
65-69g n 4,30 lj,, 15,25 lj,25 12,98 14,30 18,38 17,50 
Grooth&Ddelao.ankoopprija 59-64g n 1,18 1,88 13,ljO 10,6o 13,38 ( fraDCO markt) 2,30 10,90 13,70 













;ltSd ~,a,da,ooo ~,ooo 
100 pazzi 
4150 4150 4150 4450 
3750 3950 3950 ~0 
3050 3250 ~0 3850 
3500 ~jaco 4450 ~0 
3300 3900 ~jaco 4150 
2750 3200 3600 3700 
100 kg 
56ooo 62000 69000 69000 
53000 62000 69000 69000 
51000 62000 69000 69000 
lOO pUtoea 
251,4 280,0 288,6 2Sl,4 
225,7 l!4o,o 274,3 271,4 
202,9 210,0 235,7 235,7 
100 stuka 
14,75 15,50 14,93 14,12 
19,68 19,38 17,75 15,8o 
17,13 17,50 16,35 l4,6o 
12,68 13,63 12,63 11,65 
do zen 
Packer ta vholesaler tan4, 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM mLAENDISCHEN I!Al!lr.r 
.i'IIICES !ŒX:C!RDED ON 'l'liE IliTERNAL IIAIUŒI! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE M'AliK'l 




lnass AUI:l SEP 





Wholeaal.e to retailer prias -.. 42,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46•000 57,6s p 
ITALIA 
A 3 Lit 4450 4550 4850 5150 
A 4 Lit 4250 4350 465o 4850 
Prezzi d' acquisto A 5 Lit 3850 3850 4150 4450 
all 'ingrosso 
(frsnoo meroato) A 3 Lit 42oo 
A 4 Lit 4100 
A 5 Lit 3800 
--------
Prezzi cl' acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 67000 72000 71000 77000 71000 69000 
55-6oi! Lit 67000 72000 71000 79000 73000 72000 
50-5~ Lit 167000 72000 71000 79000 73000 73000 
LUXEMBOllliG 
A 3 FJ.uz 270,0 272,9 272,9 280,0 231,4 
Prix de gros à la vente A 4 FJ.uz 
26o,o 254,3 26o,o 26o,o 26o,o 
A 5 Flux 230,0 224,3 230,0 j23o,o 230,0 
NEDERLAND 
Grootbandelsver- ~alle FJ. 14,64 koopprija klas se 13,72 14,29 4,18 4,64 14,81 
65-69g FJ. 15,8o 14,8o 16,25 5,50 ~.50 16,05 
Groothandelsaankoopprijs 59-64g FJ. 14,15 (franco mar kt) 14,95 13,23 14,63 5,38 15,00 
j50-56g FJ. 12,6o 111 00 12,70 12,20 [13,30 13,00 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
f·900 37,6oo 37,6oo 37,6oo 37,6oo 37,4oo priee (57,6g p 
40 a 
OCT 




























Preise au! 6rof!handelsmirklen 
und Einschleusungspreis 
HENS'EGGS 
Cl A4 (55-60g) 
Priees on the wholesele market 
and sluice gele priee 
OEUFS DE POULE 
Cl A4(55-60g) 
Prix sur les marchés de !JOS 
et prix d' dcluse 
1 
BELGIQUE 1 BELGIË 
UOVA Dl GALUNA 
Cl A4(55-60g) 
Prvzzi sui mercati ali' ingrosso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
KI. A4(55-60g) 









BELGIQUE /BELGI!;: Kruishout8m 




DEUTSCHLAND BR: Kôln 
NEDERLAND : LEI - prljzen 
*Slusepnssr 1 Einschleusungspreis 1 Sluice gate priee 1 Pnx d'écluse 1 Prezzo limrte. 1 S!uisprijs 
1976 
FRANCE: Paris- Rungis IRELAND: Ministry al egriculture 
ll<IJTED KINGDOM: Eggs euthority 
VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissements eoncerrumt les prix des volAilles (prix fixês et prix de marchiS) et las 
pr~HivemAnts à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a étê prêvu, par la VOlA du Règlement n° 22/62/CD du 4e4·1962 (Journal Offioie1 n° 30 du 20.4.1962), que l'orffBl1.isation 
commune des ma.rchl!s serait, dana le secteur de la viande de volaille, 4tablie graduellement à partir du 30 juillet 1962, 
et que cette organisation de marché comporterait principalement un r4gime de l»"éUtvements tntraoommnnautaires et de préU-
vements envers les 'PaVB ti.ers, CRloul~s notamment sur la base des 'DI'iX des céréales fourrajlàres. 
L'instauration, à nartir du ter juillet 1967, d'un r'rlme de prix unique des céréales dans la Conmnma.u.té a conduit A la 
rêaliaa.tion à cette date d'un marché unique dans le secteur de la viande de volaille. Il en est réwlté la suppression des 
pr~U~vements intracommunautaires. 
L'adhésion du Danemark, de 1 'Irlande, du Royaume Uni est ràglêe par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats mem-
bres à la Commu.naut~ économique européenne et à la Communanté euro~e de 1 1ênergie atomique• siRf'J.ê le 22 janvier 1972 
(J.o. du 27o3ol972- année 15e n° L 73). 
I. RmiME DES l'RIX 
~ 
Prix d'écluse : (Règlement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/?S - a•t. "' 
Conf'ormément !>. l'e.rt. 7 du Règlement.(CEE)no 2777/75du29.10.l975(Jourœl Officiel dul.ll.l!175 - J8ème 
année no.L282) :porœnt organisation CCillllllll!e des œrchés ~lans le secteur de la v1ende de volaille, la Can-
m1ss1on, après consul:ta.tion du Ca:dté de gestion, fiXe pour la Cammmauté les prix d'écluse. Ces pr1x d'écluse 
sont t1x6s à l'avance pour chaque trimestre et sont wl.ables à I&rt1r du 1er novembre, du 1er février, du 
ler œi et du 1er aoû.t. Lors de leur fixation, 11 est tenu cœpte du prix our le mareh6 mond1al de la 
quantité de céréales fow:ragères nécessaire !>. la production d'un kg de volaille abattue. 
n est 6ga.lement tenu canpte des autres coûts d 'altmenta:tion ainsi que des trais ~ux de production et de 
ca:mœrc1allsation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC IES I'Al:S TIERS 
Pr6lèveœnts !>. 1'1mJIO!"'at.ion : (Règlement. no. 12}/67/CI!:l< et (CEE) no. 2??7/7"> - art. 3) 
Us sont fix6s à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'art. ler du Règle-
ment. (CEE) no. 2777/7">. 
En ce qui concerne le œlcul des divers pr6lèvements à l'importation, U taut se référer aux art. 4 et 5 du 
Règlement. (CU) no. 2777/75. 
Restitutions !>. l'exJ?Or'!at.ion (llèg].ement. no. lZ}/67/CEE ..et (CEE) no. 2777/?S - ar•. 9) 
Pour permettre l'exportation des produ1ts èlans le secteur de la viande de volaille sur la base etes prix de 
ces produits dans le mreh.é mcm41al, la dif'fé-ence entre ces prix et les prix dana la Cammmauté peut être 
couverte par une restitution à l'exportation. Cette restitution est la mème pou,r toute la Camt:IUJ8.1lté et 
peut être 41tf6renciée selon les desti.œtions. 
III. PRIX SUR lE MARCHE INTERIEUR 
Les cours 1nc11qu6s ne sont PlS néœssairement cal1pU'8.bles en raison des ccmditions cœamerciales plrticuUères 
aux divers Etats membres ainsi que des diff&ences de qualité, de poids, de pré:PU'Iltion et d'assortiment. 
RoYaume Uni 
Prix de sros 1>. la vente, Mpe.rt abattoir, poids abattu (en c:ryovac) 
Prix de gros à la vente, franco marché de Copenhague, po1ds abattu 
Prix de gros !>. la vente, déjmt abattoir, poids abattu (en c:ryovac) 
Prix de gros à la vente, franco marcM Paris-Rungis, poido abattu 
Prh de gros à la vente, poids abattu 
Prix de gros à l'ac:ha.t, franco œrcbé de Milan, poids abatt-.1 
Prix de gros à la vente, franco J:lllrf;fL&in de détail, !X)ids abattu 
Prix de gros !>. la vente (calculé par le "Productscbap voor PluJmvee en Eieren") 
poids abattu (en c:ryovac) 
Prix de gros à la vente, tranco marché de Londres, PJ1ds abattu 
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SCHLAOHTGEFLÜGEL 
Er111u.terangen zu den na.chstehend a.ufge:f'tthrten Preisen :f1Ir Schlaoh~l '. 
( f'estgesetzte Preise und MarJct;preise) und Absch1!pf'ungen bai der Einf'uhr 
In der Verordnlmg Nro 22/62/»m vom 4o4o1962 (Amtsb1att Nro 30 vom 20o4o1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame r.Jarld;-
organisation :f1Ir Gef'1Uge1f'leisoh ab 30o Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird1 und dass die a.uf diese Weise erriohtete 
}Jarld;orgenisation im wesentliohen eine Rege1ung von Absch1!pf'ungen :f1Ir den llarenverkehr zwisohen den Mitgliedstaaten und 
mit dri tten Ll!.ndern umf'assen wird1 bei deren Bereohnung insbesondere die Fttttergetreideprise zugrunde ge1egt werdeno 
Im Zuge der Ein:f1!hrung einheitlioher Getreidepreise in der Gemeinsohaf't ab 1o Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer }Jarlcf; :f1Ir Gef'1Uge1f'1eisoh hergestellto Damit entf'ie1en die innergemeinsohaf'tliohen Absoh1!pf'ungeno 
Der Beitritt von Danemark', Ir1and und des Vereinigten Kt!nigreiohes ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohneten Vertrag 
liber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Eoropllisohen Wirtsohaf'tsgemeinsohaf't und zur Europllisohen Atomgemeinsohaf't 
gerege1t worden (Amtsb1att vom 27o3o1972- 15o Jabrgang Nro L 73)o 
I. PREISREGELUNG 
Téitgesetzte Preise 
Einschleusungspreise :(Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75- Art. 7) 
GemaB Artike1 7 der Verordnung~WG)Nr.2777/75 vom29.10.1975 (Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.L282) 
über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsaueschueses für die Gemeinschaft Einsch1eusungspreiee fest. Die Einschleusungspreise werden für 
jades Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Gef1Uge1f1eisch erforder1ichen Futterge-
treidemenge berücksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zo11positionen wird vierte1jahr1ich im 
voraus aime Abschopfung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.2777/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grund1age der We1tmerktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermog1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1sbedingungen in den einze1nen Mitg1iedstaaten, der Unter-
schiede in Qua1itat, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres verg1eichbar. 
Be1gien 
Danemark 
GroBhande1sabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Sch1achtgewicht 








Grosshande1sabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die 11Produktschap voor Pluimvee en Eieren11 ) 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Sch1achtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
ZXPLANATORY NOTE ON THE POULTRY PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND IMPORT LEVIES SHO!IN IN THIS PUllLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4,4,1962 (Official Journal No 30, 20,4,1962) provided that the common organization of the market in pou1trymeat shou1d be 
established pogressively from 30 July 1962 and that the main f'eature of this market orga.nization would be a system of intra-Community levies 
and levies on importa from third oountries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain priees. The introduction 
of a single priee system for cereàls in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poulteymeat at the same time. 
'l'his resulted in the a.bolit1on of 1ntra.-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member States to the 




Slu1ce-pte ;priees : (ResuJation .No 123/67/EEC 1 and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of Resulation(EEC)No 2777/75of29.lO.l975 (Official Journal NoL282, 1.11.1975) on the CCI!miOil orgauizatian of the market 1n poultr;r-
lll&&t stipulates thst the Ccmmiseion must fix slu1ce-pte priees for the Community fclloving consultation vith the Maœgement Cœmittee. These 
slu1ce-pte priees are fixed 1n adw.nce for each quarter and are 'l8l.1d fran 1 November, 1 February 1 l May and l August respoctivel;r. When they 
are beil>g fixed, the priee on the worl.d I!Brlœt of the qUBntity of feed grain requ1red for the production of one k11C>g1'8J!ll!1e of slaughtered 
poultry is ts.ksn 1nto consideration. Other feedil>g coste and general prcd.uction and marketil>g coste are also ts.ksn into account. 
II. ~ wrrR TIIIliD COUII'l!RIES 
Import levies : (Regulation No 123/67 /EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are fixed 1n advance for each quarter and appl;y to the producte llsted 1n Article 1 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
Rules for calculat1ne; the various 1mport levies are conte1ned 1n Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
Export reflmds (Resulation No 123/6?/EEC ~and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To enable poultr)>meat prcducte to be exported on the basis of priees for tllese producte on the worl.d market, the difference between thoae 
priees and priees vithin the Community ~ be covered by an export rei'lmd. This re1'lmd 1s the same for the 'NIIole Communit;r and ~ be 1IIIZ'1e4 
accord1ng to destination. 
m. PRieES ON THE IliTERNAL MARKET 




Wholesale sell1Dg priee, ex abattoir, ele.ughtered we:lsbt (in crycnac) 
Wholesale sell1Dg priee, free..Coponhagen...,..ket, slaughtered ve:lsbt 
Wholesale sell1Dg priee, ex abattoir, slaughtered ve:lsbt ( 1n cryovac) 
Wholeaale sellil>g priee, free-Paris-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale sellil>g priee, sle.ughtered weight 
Wholesale purchase priee 1 free-MilanooliiBrket 1 slaughtered we:lsbt 
Wholesale sell1Dg priee 1 rree at retaU wrehouse, slaughtered weight 
Wholeaale sell1Dg priee ( calculated b;r the "Prcductschap voar Pluimvee en Eieren"), 
slaughtered weight ( 1n cr;rcnac) 
Wholeaale sellil>g priee, free-LandonooliiBrket, slaughtered we:lsbt 
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POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame ohe figurano nel presente pubblioazione 
(prezzi fissati e prezzi di meroato) e sui prelievi all'importazione 
Con il Regolamento no 22/62/rmE del 4.4.1962 (Gazzetta Uffioiale no 30 del 20o4ol962) è stato stabilite ohe 
l'organizzazione oomune dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente istituita a deoorrere dal 
30 luglio 1962 e ohe tale organizzazione di meroato comporta prinoipalemente un regime di prelievi fra. gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi, oaloolati in partioolare salle base dei prezzi dei oereali da foraggio. 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unioi dei oereali nella Comunità comporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un meroato unioo nel settore del pollame. Di conseguenza sono vermti a 
oadere i prelievi intra.comunitari. 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlanda e del Regno Unito è disoiplinata dal trattato relative alla adesione dei 
rmovi stati membri alla Comunità eoonomioa europea ad alla Comunità europea dell'energia atomioa, firmato il 
22 gennaio 1972 (a.u. del 27o3ol972 - 15a annata no L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'artioolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
1~0 anno, n.L282) ohe prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fisse i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipe per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere del 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiens conte del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conte degli altri cesti di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE er"(CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentira l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Dette restituzione è la stessa per tutte la Comunità. Esse 
pub essere differenziata seconde le d~stinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualità, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgio 
Danimarca 







Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morte (a cryovac) 
Prezzo di vendit a del commercio all'ingrosso, franco mercato .!li .Kobenhavn, peso morte. 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morte (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morte 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosao, peso morte. 
Prezzo di acquisto del commercio all 1 ingrosso, franco mercato di Milano, peso morte 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morte 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morte (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor s1aohtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/Em van 4•4•1962 (Pnblioatieb1sd nr 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeensohappelijke 
ordening der markten in de seotor slaohtp1uimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stend zou worden ge-
braoht en dat deze marktordening hoofdzake1ijk een ste1se1 omvette van intraoommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde lenden, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraanprijzeno 
De invoering in de Oemeenschap1 par 1 juli 19671 van een uniforme prijsregeling voor granen braoht met zioh mee, dat 
op bedoelde datum ook een gemeensohappelijke markt in de seotor slaohtp1uimvee tot stend werd gebraoht. De intra.-
communautaire heffingen kwemen dasrmee te verval1en. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk1 werd door het op 22 ja:rmeri 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Btaten tot de Ellropese Oemeensohap en de Ellropeee Oemeensohap voor 
atoomenergi.e geregeld (P.B. dd. 27.3.19721 15e jaergang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 12}/677~~ en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening(EEG)nr 2777/75Van29.10.1975 (Pnblicatieblad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282} houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomit~, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergranen benodigd voo~ de productie van 1 kg geslaoht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr l23Jb7/EEG en (EEG) nr 2777/75 _ art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeste1d voor de in artike1 1 van Verordening 
(EEG} nr 2?77/75 opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening(EEG)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de seotor s1achtpluimvee op basie van de vere1dmarktprijzen moge1ijk te 
maken, kan het verschi1 tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd vorden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is ge1ijk voor de gehe1e ~J' en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevo1ge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschi1 in kwa1iteit, gewichtsk1assering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer verge1ijkbaar. 
Be1gië Groothande1sverkoopprijs, af slachterij, ges1acht gevicht (in Cryovac) 
Denemarken Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, ges1acht gewicht 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, ar slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Frankrijk Groothandelsverkoopprijs, Markt Paris-Rungis, ges1acht gewicht 
~ Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht, 
Italië Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, ges1acht gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhande1, geslacht gewicht 
Neder1and Groothande1sverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
Verenigd KoninkriJk Groothandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacht gewicht. 
FJERKRAEKOED 
Forklarirn:er til de det foelgend~ anfoerte priser paa f,jerkraekoed ( fastsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
INDLE!lNINll 
I forordning nr. 22/62/EoEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for f,jerkraekoed skal gennemfoeres gradvie fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest sku.lle omfatte et system a.f importaf.tifter for va.reudvekslingen mellem medlemsstaterne og med tredjelande, som isa.er 
beregnes Pa& grund1a,<t af priserne for fr>derkorn. Indfoere1sen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet med-
foerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoed. Dermed bortfa1dt Faellesskabete interne import-
afgifter. 
Da.nmarke, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraed~lse er faetsat i trRktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af det euro-
paeiske oekonomiske Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertsgnat den 22 januar 1972 (Ei"l' nr. L 73 af 27 ' 1972, 
15. aar.). 
I. PRIS REGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l23/67/EOEF, o~ (EOEFl nr. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning(J!:CEF;)nr.2777/75 af29.10.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 1.11.1975, 18. 
aargang nr.L282) om den faelles markedsordning for fjerkraekoed fastsaettel' Kommissionen slusepriser for Faellesskabet er-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomitè. Slusepriserne fastaaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember 1 1. fe bru ar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tage a der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion ar 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MEil TREDJELCIDE 
Importafgifter: (Forordning nr. ]2~/67/EOEF, ~g (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning(EOEF)nr.2777/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (ESEFÎ nr. 2777/75. 
Eksportreatitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, o~ (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag ar verdensmarkedspriserne for disse prodult-
ter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en elœportrestitution. Danne restitution er den 
samme for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videra sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte medlemsstater som 










Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt ( i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, frank.o markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosarsaetningspris ar slagteri 1 slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningepris, markedet i Paris-Rungis 1 slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engrosindkoebapris, fr anke markedet i Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningepris, (beregnet ar "Productschap voor Pluimvee en Eieren11 ) 
slagtevaegt (i cryovac) 








PRELEVEMENTS A L 'IMPORTA TIOII DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEI EINFIIIIR AUS DRITTLAERDERN 
LEVJil"S ON IMPORT FROM TIIIRD COlJNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER 1JIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'EB VED INDFIIRSLER FRA TIIEDJELANDE 
I. = Prix d '6cluse -Einschleusungspreiae - Sluice.,..gate priees - Prezzi limite - Slui.sprijzen - Slusepriaer 






Tariefnummer .ll-31.~.2/3o.411·5/31·713Î:U 1 1 1 1 1 1 Tarifnummer 









A. Polcini Eenclagskuikens Daggamle kyllinger 
.-st.- p 100 
01.05. A I 18,29 118,63 1 18,65 J 18,72 1 1 1 1 1 1 1 
II 2,78 1 2,44 1 2,43 1 2,8; 1 1 1 1 1 1 1 
Coqs, poules et poulets HUhner Fovls 
B. Gelli, galline e polli Hanen, kippen en kuikene H,olns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vivi Le vende Lavande 
T 61,51 162,63 162,23 J 62,60 J l J 1 1 1 1 
01. OS B I II 10,09 1 8,81 1 9,26 1 10,70 1 1 1 1 1 1 1 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Poulets 83% HUhner 83 v.B. 83% chi ckens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hlllls 
I 77,28 178,69 1 78,19 1 78,66 1 1 1 1 1 1 1 02.02 A 1 a) lu,oo 1 11,511 1 13,43 1 1 1 1 1 1 1 II 12,62 
b) Poulets 70% lrlihner ?0% ?0% chickens 
Polli ?0% Kippen 70% ?0 pet - h,olns 
T 8?,87 189,47 1 68,SXI 1 89,43 1 1 _l 1 1 1 1 02. 02 A 1 b) 
112 58 113,23 1 15,28 1 1 1 1 1 1 1 II 14,41 
cl Poulets 65% BUhner 6S% 6S% chickens Pol li 65% Kippen 6S% 6S pct - h,olns 
02. 02 A 1 cl I 95.74 197,49 1 96,86 1 97,45 1 1 1 1 1 1 1 
II 1S,68 113,68 l14,4o _l 16,641 l l l l J L 
c. Canards Enten Duoks 
Anatre Eenden A end er 
1. Vi vents Le bende Live 
Vivi Levende Lev en de 
01. 05 B II 1 68,82 170,92 171,01 1 71,44 1 1 1 1 1 1 L 
II 14,81 J12,56 ]12,47 1 15,10 1 l j l 1 _l 1 
2. Abattus Gesahlaabtete Slanghtered 
Maoellati Geslachte Slegtet 
a) Cansrds 85% Enten 8S% 85% duoks 
Anatre 85% Eenden 8S% as pct-duoks. 
I 80,97 183,44 183,54 1 84,05 1 1 1 1 1 1 1 
02. 02 A II a) II 1?,42 114,77 ]14,67 1 17,76 1 1 1 1 1 1 1 
b) Canards ?0% Enten 70% 70% ducks 
Anstre ?0% Eenden ?0% ?0 p ct-duoks 
I 98,32 1101,32 1101,44 1102,o6 1 1 1 1 1 1 1 02. 02 A II b) 
1 1?,94 117,82 1 21,57 1 1 1 1 J 1 1 II 21,16 
c) Canards 63 % Enten 63% 63% ducks Anatre 63% Eenden 63% 63% pot-ducks 
I 109,24 l112,58 1112,70 lu3,4o 1 1 1 J 1 1 1 
0?.02 A II c) 23,51 1 19,92 1 19,79 1 23,97 1 1 1 1 1 1 1 TI 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
tj~~~~~~EFa~PmbAgsuljn~EBII 
PRELIEVI ALL 'IMPOI!TAZIONE DAI PAEBI TEIIZI 
HEFFIIIGEII BIJ IIIVOEII UIT DEIIDE LAIIDEII 







I " Prix d'6c1use - Einsohleueungapreiae - S1uioe;gete priees - Prezzi limite - S1uiaprijzen - S1usepriser 
II " Pr6Uvements - Absoh8pfungen - Levies - Prelievi- Heffinsen - Afgifter. UC..IIE-UA/100 kg 
llo. Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariff llo. 97.5 1976 
llo Tariffario 
Tarie fnummer .11-31.~1.2/30.411·5/31·~ t~io 
1 1 1 1 l l l l Tarifnummer 
D. Oies GU:tse Gee se 
Oc he Gan zen Gee a 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I ?1,4i! 1 73,29 1 73,36 1 73,75 1 1 1 1 1 1 1 1 
01. 05 B III 
13,37 111,45 1 11,38 113,73 1 1 1 1 1 1 1 l II 
2. Abattues Gaschlachtete Slaughtered 
Mace1lati Gas1aohte S1agtet 
a)Oies 82l!l Glinse 82l!l 82l!l geese 
Oche 82l!l Ganzen 82l!l 82 pot-gees 
I 102,03 1104,70 1 101.,80 1 ~.~ 1 1 1 l l l l l 02.02. A III a) 
19,10 1 16,36 1 16,26 1 19,62 j_ l 1 1 l l J 1 II 
b) Oies 75% Glinae 75% 75% geese 
Oohe 75% Ganzen 75% 75 pot-gees 
02.02. A III b) I 
91,54 J 94,47 1 ~.,a 1 ~.18J _l l 1 l 1 1 1 
II 19,47 1 16,48 1 16,37 1 20,~ l l l l l 1 1 1 
E. Dindes Truthilhner Turke:ys Tacchini Kalkoenen Ka1kuner 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Lev en de 
01. ·05 B IV I 77,97 1 79 37 1 79,li2 1 79,72 1 1 1 1 1 1 1 1 
II 11,73 1 10,29 j 10,23 112,01 J l 1 1 l 1 1 1 
2. Abattues Geschlachtete S1aughtered 
Maoe11ati Ges1aohte Slugtet 
I 111,391 113,391113,116 1113,86 1 1 1 1 1 l l l 02.02 A IV 
16,75 1 14,70 1 14,62 117,15 1 1 1 1 1 1 l l II 
Pintades Per1hilhner Guinea fovls 
F. Faraone Parelhoenders Per1ehllns 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Lev en de Lavande 
I 102,681104,78 1 101.,8'} 1 ~.291 1 1 1 1 1 l l 
01. 05 BV. 
17,581 15,24 1 15,15 1 17,62 1 1 1 1 1 1 l l II 
2. Abattues Gesch1aohtete S1aughtered 
Maoe11ati Ges1achte Slagtet 
I l 146,691149,68 1149,79 1150, lie 1 1 1 l 1 l 1 1 02.02 A V. 
1 25,111 21,77 1 21,64 1 29 1161 l 1 j 1 1 1 l II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEII MARKT 
P1UCliS BECCIRllED 011' 'l'liE IN'J!ERIIAL MolliK!Il 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEIIARKEDET 
Poules et poulets - BUhner und Junghtlhner - Rene and chickens - Gslline e polli - Kippen en kuiken,.. R,l!ns og kyll inger 
Description Qualit~s 
Bseehreibung Qualitiiten 1976 Description Qualities 
Deaorizione Qualità 
Omachrijving Kvali tei ten 
Beakrivelse Kvaliteten JAN FEB MAR A1'll MAI JUil JUL Alli SEP 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, Poulets A3% Fb 
d~part abattoir - Kuikens 
~o~~~andelsverkoopprijs, 70% Fb 50,5 54,6 59,0 - - -- - -
DANMARK 
.Sl.fl«terlB til deta1l.llaadel Kyllinger 7D <f, 1.00!)g Dkr 7,32 7,40 7,74 790 7,90 7,90 1,99 8,00 
HJins 7D <f, 2.00!)g Dkr 6,34 6,35 6.81 6.90 6,98 7,18 7,4o 7,4o 
·-sR llEEBFV'AID 
GroBhandelsverkaufspreise Biibnchen n. A 70% DM 3,38 3,41 3 45 3,45 3,47 3,46 3,47 3,50 3,48 ab Schlachterei bratf.(950-l000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(6oo-1000 gr) 65% DM 3,46 3,51 H3 3,53 3,61 3,6o 3,62 3,63 3,66 kommisaion) ~ 10.. A 70% DM 234 2,53 a.67 2 69 248 2.27 2 24 2,38 242 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,38 4,88 5>18 5,13 5,18 5,52 5,66 4,46 4,51 
(Marché 1 Peris-Rungis) Poules "coootte" 83% 
3,91 3,85 3,85 4,22 3,20 2,61 2,54 2,83 3,n Ff 
IRELAND 
Wholesa1e priee Chickens P{b 34,50~ 31,~ 31,,ol 31~3,000 33,oœls4,ooo 34,ooo 34,ooo 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 1003 1125 1186 llOl 846 829 914 &!5 
all 'ingrosao 
terra, la scelta 
781 a.ll1 alleY&ti :Ill 8~ Lit.. 935 1038 1100 1032 755 - -(Mercato : Milano) batteria la scelta 
Gslline la scelta 83% Lit 874 930 10~ 1090 925 856 785 813 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente. Poulets 83% Flux 
-
-
- - - - - - -
franco magasin de 6o,o 60,0 62,0 62,0 62,o 62,0 62,0 62,0 62,0 70% FlUX 
d~tail 
-83% FlUX - - - - - - - -Poules 
70% FlUX 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens ?0% Fl 3,12 3,18 3,25 3,33 3,35 3,35 4,04 3,98 4,02 
koopprijs 
KiDDOn 70% Fl 2,56 2,72 2,!J'J 3,16 3,21 3,22 3,21 2,99 2,99 
UNITED KINGOOM 
Wbolesale priee Chickens - Grade A 83% P/lb 19 go 20 000 20 813- 23Jl50 22.375 22.813 22 400 22500 24250 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/1b ~.goo 23,938 24,125 24,!150 26,563 28,500 29,188 30,450 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 25,125 
central markets) 
Bene- Grade A 83% P/1b 10 150 u,ooo 10,813 12,750 13,188 12,313 12,200 12,938 13,950 
Fresh (4-6 lb) 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE I!ITERIE11R 
PRF.ISE FESTGESTELL'l' AUF DEM INLAENDISCBEN MARK'!' 
PRieES llECORDED ON 'l'llE IN'l'ERNAL MARKET 
PREZZI CONS'l'A'l'A'l'1 SUL IIERCA'OO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOIIER OP DE BINIŒNLANDSE MARKT 







Poules et poulets - Rllhner und JunghUhner - Rene and chiokens - Galline e polli - Kippen en kuiken& l!.ofne og kyllinger Kg-PAB 
Description Qual1Ue 
Beachreibung Qualitliten 1976 
Description Qualitiea JUN JUL AUG Deaorizione Qualità 
Omachrijving Kvaliteiten 
Beakri velee Kvaliteten 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 Il-l 2-8 9-15 i6-22 
BELGIQIIE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, Poulets A3% Fb 
- - - - - - - - - - - -d&part abattoir - Kuikens 
~:~~~~:;::erkoopprijs, 70% Fb 
- - - - - - - - - - - -
DANMARK 
Slagtêrier til K;rllinger 70% 1000 g Dkr 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 a,oo a,oo a,oo a,oo a,oo a,oo a,oo 
DetailbaDdel R.olns 70% 2000 g Dkr 7,10 7,20 7,20 7,20 7,4o 7,lio 7,4o 7,4o 7,4o 7,4o 7,4o 7,4o 
Deutschland (BR) 
GroBhalldeleverkaufspreiae Rà1mchen n. A 70% DM 3,48 3,43 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,li8 3,li8 3,~ 3,51 3,51 ab Schlachterei bratr. (950-1000 gr J 
(Markt- und Preie'berichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 3,60 3,59 3,60 3,62 3,62 3,62 3,63 3,61 3,67 3,61 3,63 3,63 kolllllliseion) Suppenbllhner n. A 7~ 
DM 2,38 2,32 2,24 2,24 2 24 ~4 2,22 2,26 2,34 2,32 ~38 2 43 
FNANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(mo:rens) 83% Fr 5,74 6,25 5,30 5,06 4,96 6,02 6,32 5,58 5,04 4,92 4,46 4,14 
(March~l Parie-Rungis) Poules "cocotœ" 83% 3,02 2,95 2,42 2,35 2,65 2,50 2,70 2,57 2,70 2,92 2,90 2,67 Fr 
IRELAND 
llholessle priee Chickena P/lb 33,~ 33,~3,000 33,nml ~ 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 
ITALIA 
Prezzi ct' acquiato Polli allevati a 83% Lit 825 Boo 800 890 950 925 905 8!1) 8!1) 86o 86o 1!1) terra, la scelta 
:875 all 'ingroaso Polli allevati in a»: 1 T.H 750 725 725 820 - - - - - - -(Mercato 1 Milano) batteria la scelta 
875 850 850 850 825 775 775 775 775 750 750 850 Galline la scelta 83lli Lit 
LUXEMBOURG 
Prix de groa à la vente, Poulets 83lli Flux 
- - - - - - - - - - - -
franco magasin ete 
70% 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 16z,o 62,0 62,0 Flux 
détail 
- -83lli Flux - - - - - - - - - -Poules 
70% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 ~o,o 50,0 50,0 50,0 50 0 50,0 50,0 50 0 
NEDEBLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,.34 3,36 3,35 3,35 3,39 3,4o· 3,40 3,41 3,36 3,41 3,43 3,41 
koopprije 
Kh•toen 70%1 Fl 3,21 3,23 3,16 3,27 3,19 3,19 3,23 3,24 3,18 2,87 2,91 3,21 
UNITED KINGDOM 
llhnlessle priee Chickens - Grade A 83% P/l'b 23,250 ~3,0QO 22,500 22,500 21,250 21,500 22,750 23,000 23,500 ~500 23•250 20,750 
(Market •London Freeh (3-4 lb) P/lb 26,250 26,000 26,759 27,250 28,250 28,~00 28,250 29,000 ~.500 ~.500 29,250 f!9~250 0Ven-read:r(2,5-3 lb) 70% 
central markets) 
83% 12,000 f12,ooo ~,ooo 12,750 p,500 Hens- Grade A P/l'b 12,500 12,000 ],2,250 ;!.2,250 12,500 12,750 11,750 
Freeb (4-6 lb) 
lzo,250 ~,250 20,250 ~,250 10ven-road:r(4lb + over) 70% P/lb 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 
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PRIX CONSTATES SlJR LE MARCHE Ill'l'ERIEIJR 
PRF.ISE FESTGES'l'ELLT A11F DEM INLAENDISCBEN MARKT 
P.RICES BECORDED ON 'l'BE Illl'ERifAL MAmŒ'.r 
PREZZI CONSTATATJ SIJL MERCA'l'O NAZIO!IALE 
PRIJZEN IIAARGEIIOMEN OP DE BIIiNEIILANDSE MARKT 







Poules et poulets - Hllhner und JunghUhner - Hens and chiokens - Galline e polli - Kippen en kuiken9- R,l!ns og kyllinger Kg-PAB 
Description QualiMs 1976 Beschreibung Quali tliten 
Description Qualities AUG SEP 1 OCT NOV Desorizione Qualità 
Omachrijving Kwali tei ten 
13-19 ~-26 18-24 ~-31 8~14 Beekrivelse Kvaliteten 23-29 30-5 6-12 27-3 4-lO ll-17 1-7 
BELGIQIJE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, Poulets A3% Fb 
- - - - - - -d~part abattoir - Kuikens 70% ~~oothandelsverkoopprijs, Fb 
- - - - - - -
DANMARK 
~~-w.~}. K;rllinger 7f11,l000gr Dkr 8,oo 8,00 8,20 8,20 8,20 
. 1 H,l!ns 7f11,2000gr Dkr 7,40 7,40 7,6o 7,6o 7,6o 
Deutschland (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise mihnchen n. A 70% DM 3,51 3,48 3,48 3,48 3,48 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Msrkt- und Preisberichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 3,66 3,66 3,66 3,67 3,66 
kommissionl 
~ n..:A 70'1> DM 2,44 2,39 2,42 2,42 2,47 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(mo;rens) 83% Ff 4,12 4,84 !l,48 4,52 4,40 4,30 
(MarcM: Paris-Rungis) Poules "cocotte" 83% 
2,76 3,16 3,34 Ff 3,50 3,50 3,22 
IRELAND 
llho1esale priee Chickens P/ lb 134,ooo ~.ooo br.,ooo ~.ooo 34, 1 Jll 000 
ITAL lA 
Prezzi d 1 acquisto Polli allevati a 83% Lit 785 785 785 775 
all 'ingrosso terra. la 
soelta 
Polli allevati ai 831> T.l. - - - -(Mercato : Milano) hatteria la scslta 
Galline la scelta 83% Lit 900 900 900 88o 
L1JXEMB01JRG 
Prix de gros à la vente. Poulets 83% Flux - - - - - -
franco magasin de 62,0 62,0 62,o 62,0 62,0 62,0 ?0% Flux 
d~tail 
- - - - - -83% Flux Poules 
?0% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDENLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,46 3,46 3,36 3,36 3,36 3,35 3,38 
koopprijs 
1 Kii>Den ?~ Fl 3,o6 2,55 3,05 3,o8 3,o6 3,15 2,9J 
lJNITED KINGDOM 
Wholesale priee Chickens - Grade A 83% P/lb 22,500 23,750 23,250 24,000 24,750 25,500 26,250 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 29,750 30,250 30,750 30,750 30,500 30,000 2!1,750 Oven-read;r(2,5-3 lb) 70% 
central markets) 
Bens- Grade A 83% P/lb l3,750 14,000 13,000 P,4,ooo l4,250 14,500 4,500 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-read:r(4ll: + over) 70% P/lb 20,750 20,750 20,750 20,750 20,750 - -
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VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de le. viande bovine (prix fixés et prix de marcM) et les 
prélèvements à 1 1 importation, repris de.ne cette publication. 
INTRODUCTION 
n e. été prévu, pe.r le. voie dll Règlement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journe.l Officiel n• 34 du 27 .2.1964) que l'organisation 
comnrune des marcht!s serait, dans le secteur de le. viande bovine, établie gra.dllellement à partir du 1964 et que cette organisation 
comporte principalement un régime de droits de douane et, éventuellement, un régime de prélèvements, a.pplice.blet a.ux échanges 
entre les Etats membres ainsi qu • entre les Etats membres et les PEWS tiers. 
Ce ma.roht! unique pour la. viande bovine établi dans le Règlement (CEE) n• 8(yjj66 du 27 juin 1968, portant organisation comnrune des 
marchés dans le secteur de la. viande bovine (Journe.l Officiel dll 28.6.1968.- lle am>ée, n• L 148) eet entré en vigueur le 29 juillet 
1968 et comporte entre autre le régime des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le régime des échanges 
a.veo les pa;ys tiers (prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation). 
L'adhésion dll Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni eet règlée pe.r le tra.iU relatif à 1 'adhésion de nouveaux Etats membres à le. 
Communauté économique européenne et à la. Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 (J.o. du 27.3.1972-
am>ée 15e n° L 73). 
REGIME DES PRIX (R~:;'Pl"e"+ (CEE) ~0 R05/~R. A,-t. 2 jueo:J'Ô. ~) 
A. Prix fixés 
Conformément à l'art. 3 du Règlemert (CEE) n° 805/68, il est fixP annuelleme-nt, avant le :!..e,... août, 
pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'année suivante, un prix d'orientation pour les veaux et une'prix d'orientation 
~our le~ gros bovins. 
Sont consid~rés eomml?' ~: les animaux vivants de l'eopèce bovine des esp~cc:s dortestioneos dont 
] C' T"nids ,..if ect infP:rieur ou ~cn1 à 220 k~ et C!Ui n 'or..t encore aucune dent de reMplacement. Sont 
considéré~ comme gros bovine : les at.ttrP.s l'tnimR'lX vivf'mts de 1 'eArèce bovine des esptces domestiques, 
à 1 'I?'XCeption des reproducteurs de race p11re. Cee; prix sont fix~ a en tenant compte notamment des 
perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du ma,..ché du lait et des produits laitiP.rFI et de 1'expr:<rience 1l,..,.. •• .;~P .. 
B. Mesures d 'i~+ervention (RèeleMent (CEE) n° 805/6R, art. 5 ju"qu 'à Pl 
Pour éviter ou atténue~ une baisse important~ des prix, les ~esures ~'intervention suivantes peuvent 
être prises 
1. Al des au stockaee privé 
2. Achats effectués par les organismes d'intervention 
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS 'T'TERS (Règlem~nt (CEE) n° ~05/68, art. 9 juEou 'à 21) 
Le marché unique dans le st?"cteur de 1a via~de bovine implique l'étl'tb1issement d'un rézi~e unique d'échan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au système des interventions. Ce régime comporte un système rie 
droits de douane, de prP~èvementR à l'importation et de restitutionP à l'eY.!'crtatiofl, tendEP"t, en ~rincipP, 
à stabiliser le marché communnutairP. 
Il en résu}te un Pquilibre des prix assez stable à l'int(:ri.eur de la Communaut~. 
Prélèvement~ à 1 'importation (Rèe;1ement (CEE) n° 805/6e, art. 10) 
Pour les vei'\UX et les pros bovins, il eFt calctt1P 1 l!" prix à 1 'imrortatio!l à partir des cours enregistrés sur 
les marchés les pJus reprPst?"ntatifs des pays tiers. De n1us, et dans rertaine~ conditions, un prix spé-
cial à 1 'importatio!! est calcul4 (Rè:>lem@nt (CEE) n° l 026/6~). 
DanA le cac ou le prix à l'importation, major,!; ne l'incidence nu droit de d.ouon~. E"St inf~ri~>nr au prix d'orientation, 
la rliffPTerce est com!'ensPe par un nr~l~Yel!lt?"l'lt à !. 'im!'ort!'ttiC~n da!'!F 1a Co""fllUnrt,tt&.. Ce prélèvement ef'!t q-pt~l ica ble 
dR nf" sn tot91 i té, f!Ua:r.d 1 E\ moye::ne du prix constaté sur 1 es maTch~c reprPsentnti fs de la Communattté (Rèe-1 e-
me,.,t (CRE) n° 320/T!) Re ~i+uP en dessous du prix d'orientation. Il est diminué eradue11et"ent s'il 
est constatP que le prix de mRr<"}'!é est su!'& rieur au prix d'orientation. 
R@Ptituti~M à l 'ery~rt•tion (Règlement (CEE) n° 805/h8, art. 18) 
Si , ~ nive~tt des prix dans la Commun8.uté est plu ct élev~ c:ue celui lie~ Cf'lurs ou df>s urix sur 1 e mRrché ~ondial, 
11'1 tHff~!'e'"'CP. peut ~trE> COUV"l"tP ral" UnP t'estjtutior , ''O'Y.T'Ortatio,.,. Cëth• re~ti tuti.on e~t 1 a ~"'~"'li?' nour toute 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR. 
Conformément à l'art. 10, ~phe 4 du Règlement (CEE) no. f'l:>5/68 (modit'ié en dernier lieu plU' le R~ement (CEE) no. 1667/15) 
et notemment son art. 10, ~phe 5 1 la Commission fixe chaque semaine un prix de marché cCII1lllliiiii.U pour les veaux et pour 
les gros bovins. Ce prix est égal à la moyenne, pondérée pBr les coefficients, fixés li l'annexe Ï du Rêg!ement (CEE) no. 1351/76, 
des rix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque Etat membre, visés à 1 18Jlnexe II du même Règlement. Ces prix de 
-' !lé sont égaux à la moyenne, pondérée pBr des coefficients de pondération cités dans l'annexe II précitée, des prix qui se sont 
l'ëriiiéS pour les qualités de veaux, de gros bovins et des viandes de ces animaux, pendent une période de sept jours dans cet Etat 
membre à un m&ne stade du commerce de gros. 





: ~ : Anderlecht Poids vif 
~ (centre de cotation) CopenhagUe - Poids vit' 
marchés: 14 marchés Poids vit' 
'('l\iig.'burg - Bochum - Bra.unschweig - DÜsseldorf - Fre.nkfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hsnnover - Kassel - Kôln - MÜru:hen - !('urnberg - Regensburg - Stuttgart) 
: marchés: 
'J'ëüiiëë"bovins : .Paris (centre de cotation) - Poids net sur pied. 
Aûtres : 15 marchés - Poids net sur pied. 
--- (Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Clull.et - Clisson - Fougères - ~on - Metz - Nancy -
Nlmes - .Partheney - Rouen - Sancoins - st. Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ : 5 centres de cotation - Poids net sur pied •• 
(Centre - Centre EstfEst - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Le conversion des cotations poids net sur pied en poids vit' est effectuée à 1 1eide des coeffi-
cients. de rendements sui vanta 
Gros bovins : 
Jeunes F 62~ Boeufs F 6o~ Génisses F 6o~ 
bovins R 6o% R 58~ R 58,; 
A 58,; A 56,; A 56~ 
N 56 j! N 53% N 53,; 
~: Blanc F 66% Rosé clair R 64% Rosé R: 
R 64% A 62 ~ A: 
A 62 j! N 60,; N: 
: marchés : 
GrOs"'bovins : 5 marchés - Poids vit'. 
(Bal.l;yme.hon - !landon - Athenry - Kilkeney - ~ooth) 
~ : Bandon - .Par ~te. 
Vaches R 57~ 'l'Bureaux R: 
A 54,; A: 
N 52~ 
c 48% 
E 45 'f, 
64~ Rouge A: 62% 
62 ~ N: 6oj! 
6oj! 
Avant la conversion des cotations plU' ~te en poids vit' (x 0 13111), il y a lieu d'augmenter le prix 
plU' 30 t.. 
~: 
a) zone excédentaire : 7 marchés - Poids vif. 
(Modena - Cremona - Firenze - Me.cerata - Plldow. - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtan1r le prix de gros sur le marché de gros de Firenze, les cours "départ exploitation 
agricole" sont maJorés d'un montant de correction de 2.500 Lit/lOC kg poids vit'. 
b) zone déficitaire : ROIIIB - Poids abattu. 
60,; 
58~ 
Avant la conversion des cotations poids a.battu en poids vit', il y a lieu d'apporter les corrections 
suivantes : 
Vitelloni le et 2e qual. : + 1.500 U.t/100 kg 
Buoi le et 2e qual. : + 1.500 U.t/100 kg 
Vacche le et 2e qual. : + 1. 700 U.t/100 kg 
Vitelli le et 2e qual. : +16.100 U.t/100 kg 
Apris correction on applique les coefficients de rendement suivants. pour la conversion en poids vit' 
Gros bovins : 
Vitellon1 : le qual. 58 'f, Buoi : le qual. Vacche : le qual. 
2e qual. 54 'f, 2e qual. 2e qual. 
~: 
Vitelli : le qual. : 61 'f, 
2e qual. : 59 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu pBr l'application des pourcentages de pondération suivants 
a) 67 ~ pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire. 
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LUXEMBOURG "'"rch&s : I''""mbour,. Pt E,ch-PIA1 zPttP - Pnids abattu 
La conversion noidR Ah~ttn Pn poids vif ile ln moyenne Prithm~ti'lue deE cotation" dP.s deu" 
mnrch;;s est pffl?ctHA" à J 'airl~ riPD coefficiel'lts suiv?nts: 
~.,.nF bovin~! 
:RoPllfR, ~P!"'iP~Pr, t.·wr~"""U'X': ou"'1· PY:trR ,5~?/, VPchen qunl. eYtrR 76% 
~""1. AA 54% fiUP]. AA 511% 
nun, .. A 5?~C qu'll .. A 52~ 
quRl. B 50% 
r;roFt bovins Lei den - s'HPrto~~nbosch - Zwolle - Poids Pbattu 
Farneveld - ~'HPrto~enbo~ch - Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la Moyenn~ ari+hm&ti~ne des cotations gros 
bovin~ deR trois march~n e~t effPctu&e à l'nin~ dee copfficient~ de rendemPnt suiv~~ts 
GroR bovi'ls: 




59% Vaarzen: l" 
56% 2e 
a) Gr~nn~-RrPt""r~ : ~~ m~.,.ch~~ - Poirlr vif 
qunl.: 51\o/, Koeien: le oual. 56% 
qual.: 55% 2e nul'\1 .. 53% 
3e "_1lR1. 50% 
Worstkoeien 47% 
(AhPrdPe~ - A:-"f'ord - Ayr - BRnl-ur:v - no,.o•u•hbri.d~e - Bridgnorth - Bnry St. EilmundR -
CarliRle - CRrmRrthon - Chelmsford - Dar1in,.ton - Driffield - Edinburgh - Exeter -
GR.ir.sborouph - Gi::;burTt - Gloltc..;rb=•r - f'!111] o:f!'o:rr! - Jr,.+tsT"inv - Kiddeminster - L"'n::trl-'=-
Launceoton - Ide ester - Ll•nP'Rfni - M"l toT' - M~ud - Northampton - No!'w:ci - Pcrth-
p,.,.ct,n -Rugby - llt. Aooph - StirHn~ - St•l,-~in.,tPr ~'<>wton - 'l'y>:nRii!c - Wel~hp~ol) 
,) ~~: /1 R1-~ttojrR- Po'iO? -,"'1ltt·· 
Le 
~ ~~:rch&; - PoirR v'i~ 
(!lloy - Newr,y - 0-":-h - Whiteabbey + Be' f'ao• - c:nr;hP1" - M•rk<'th111) 
L:- r:o:-nvPrsion des cot~tionR y:oin:- fl'IJflttu P!l !loin,. vif cet Âf"~ctn~~ à 1'R.i~e de!' 
coeffici<>nt<' de rendement sni•·a,+::-: 




:"Jrix "'"Y~n pcmd&é est o'f:lten11 
Q) P5,0 ~ nour GrR~Me-B:rptn~nP 
h) 15,0?! ;OliY" Tr1.,r.d~ ~, Nn~(f 
'l' 54,'5% 
par 1 'n;:J1lication 
t=;tc~T"!'t ~nd ~~,5~ 
H~:d ferA E 
rp~ 'n'111TCP!'tRf:PR il,. pondération 
~: Sr.''thfirlti 
EP.lÏ '.rRT'":.C: 
A•tP'""~t JR conv~r~io,.. poin~ ~h~tt .. P"" roiri.:- "'if T'l:--r 1":' C"OPf~ic-ie!:t r:, i~ oJ :t lieu d'ajouter 
a:>Y courR enrecintrés : 0,02 f:/lb. 
IV. PRIX A L1~CN 
ConformO!'lent à l'article 10, p~ra~~nphe 1 du RP0l~"'P~t (Cn) n° ~()_;/(.~ Pt conf'o!'"'l'l'!enu~~t à l 1 Ft!'tic1P h du 
Rêc1~~.~,.,t (n~) ~ 0 :>1° /"'"", 1n ncm"1isd"" fj·:~ ~" ;.re!"i<r ét troisibe jeudi de chaque mois, un ;prix à ~':Importation 
pour 1 €"a veaux c:>t J êfl :?'T'r"lt: bo'tTin:r: .. 
fo!'ctio"t des possibilit&c; c' 'Rch~t l.B~ !'lu~ représentatives 




Er1!1uterungen zu den naohstehend aufgeftthrten Preisen (festgesetzte Preise 
und Marktpreise) und Absoh8ptungen fttr Rindfleisoh 
In der Verordmmg Nr. 14/64/œa vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wrde bsstimmt, dass die gemeinsame Markt-
organieation fttr Rindfleisoh ab 1964 schrittweise erriohtet wird; die auf diese Weiss erriohtete Marktorganisation umfasst im 
wesentliohen eine Rege1ung von Z811en und gegebenenfal1s eine Rege1ung von Abech8pfungen fttr den Warenverkehr zwisohen den 
Mitgliedstasten und den dritten Lltndern. 
Der gemeinsame Markt fttr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. BC:J;/68 vom 27. Juni festge1egt. Die gemeinsame Markt-
organieation fttr Rindfleisoh (Amtsb1att vom 28.6.1968, 11. Jehrgang, Nr. L 148) ist am 29• Juli 1968 in Kraft getreten, und 
sie umtasst ausser der Preierege1ung (Riohtpreis und Interventionsmassnabmen) ebsnfal1s eine Rege1ung fttr den Handel mit 
dri tten Llndern ( Abeoh8ptungen bei der Einfuhr und Erstattungen bsi der Ausfnhr) • 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Kl!nigreiohes ist in dem em 22. Januar 1972 unterzeiohneten Vertrag liber 
den Beitritt neuer Mitgliedstasten zur Europll.isohen Wirtsohaftegemeinsohaft und zur Europll.isohen Atomgemeinsohaft geregelt 
worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jehrgang Nr. L 73). 
G<>l"a~ Artikel 3 der Verordnunll' {EWG)Nr. 805/*'8 >tird jahr1 ioh vor dem 1. Au!"Ust fUr das 
Wirtschnftsjghr, daR am Prsten Monta{t dPs Mon~t~=: A!lri1 beginnt Ufld qm Vorabend dieses Ta~E"!'I 
in dem darm.tffo1gendPn JAhr t-ndPt, ein OrientiE"runvsprfl'is für Ki:i1ber und ein OriE"ntierunP"s-
~ ~;i,.. f!.UAtt""\ltflrl·u::~,.nP Rinri"'~ fPRtP"ec:etzt. 
AJ'3 !<Rlber Rind 7.U hPtrAchtPn : ]ebendP lt~;~ns ... indPr mit Pin,...., t.PbE'ndP'PWicht biR "'U 220 K11n-
~rArom, ôie noch kPine zweiten ZHhne habPn. 
Als aJlRF)ewaehsene Rinder sind zu bPtr:=teh+e, : ~tndPrfO" !!t;mqrinrle,... ,_,,R~f',.,ommen rein,..~'~~sigP 
71tchttif!rt6. Di,..Fie Prei.se werdE"n ll''ltPr 'Rttoriick~ichti~n~ der Vor,.nsPchêitzungen fil,.. die Ent-
wickl_ung der Erzeui!UnP: und deR V"'"r'breuchCI von RindflP.iRch~ det" M:rrktlag,. bei Mi,.ch und 
Mileherzeugnissen und der p:ewon,enen ~fAhrun~ fPAtp:e~etzt. 
B. IntPrventionsMa~nahmen {Vorordnun~ {EWG) Nr. RO?/~~. Art. ~ biR 8) 
UfTI e.;n~n lt'eS~l"tli.che,., PrPi.srückr,an~ zu verhindPrn C"'der zu 1'1ild~rn, kiir-n~n +'olv.ende Inter-
ventionsma~~~hme~ ergriffen werdPn: 
1. Reihilfen zur ~rivaten LRgerhaltunc 
2. Aufldiufe durch elie Interventi.onRstellt6"' 
TT. REGElTT"''l DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN {Ve,.ordnung {EWG) "'r. ~05/~8, Art. ~ bis 21) 
Die- Vet"rit"\tlic"tur.g ei~P~ ~emeinsamen 'P-b~ktes f;ir Rindf!~:nc,., erfnrd"E"':"'t ~if' Einfii~:r1t't': ei'ler 
eir:ht>itlir:hen Hanc1"'1">reeelttl'l~, die zuï Inte!"VP"lti.or.s.::yst'ô''"' J'lir:.zu~efU~t ··~.!'"~. !>icse RPee!ung 
nmf'a~+ f!in ?,o:!.lE"ystem, Ab~c"tOpfnncer f-ej de,... Ei"lfuhr unn :!=:rc:::t"'t+u""ce-, l-ei ~t:!:- A~~~~··hr, c1ie, 
~ru::"è.s~ltzl:ich, einer Sta't1ilir:it:!run,- tiP~ ne ... l!:!.!'!.s"""a!"'ts-., ... k";,..c ~:.e ... P"'· DnrR.'lS e:-P'ibt sich ei,., 
?i~'"l ich b~>ct1i!:di~~~ Prei::::e:!.~ich~('"'ficht i~nerha~l- de!' n ... "':'ei.r.Cio:-""::o.t-t. 
Für Klilbe!" ,,~d filr ausee"'"'eh~enP Ri.nde,.. \ofird ein E5_ftfuhr!lrPo~ ~ "'P~~ch::e+:, ause~,er.d '?'t::'!:: defi 
Preis-otierun~en 8'-'~ n~~ ... ~p~ËÏceJ'ItativstPn M~rkte!: det" dritte:: Uinder, er!"':it'te'!.t wird. Au~er-
rl~"', ,md 'tmtP'!" b..-~ti!""mi:en Ber!i.~ft".l":.e'f"!"., w!r~ ein SonôeM'IrP-t..E: f'le 4 ~e ... Ei!:.!'··,_r be'!"e~'hoo;t6-f; (Ve!'o:-dm.'ng (EWG) 
Nr. 102hjhR). FA~lR .f"ti!' "'~'1CR ..1fcl'lc ... Er?.:cu~,.,.;~C!" dnr 'l'" dP!:. ?:o:-11 c,...'h:i!-tc Eir:+"nh~r-ts:!.R r:ied,.ie-er 
ir.t als der Orientierunesr!"eis, wird der Unterschied durc'I-J f':!.r:P. AhF~cl!O't'funp: ans~e~lic'he::. die 
1:.-Pi der Einfuhr diesP~ ET'7."' 11P'1"1i~:-"':: -t..r: :-1-!c- '1t:!-::€i:lRcha4't e!"ho~e~ t1~!"rl. 
Die~e 1\b~cl-.X!"fun~ 1.:-t i:--. ;_,.,.,.,....,. GPstp•·t!'<e-ft tt::•off'"tA"'qr, ":e~n !"Pst~~c:!+-P:!.lt wird, ri.a~ der P!'o:iP 
~·1f ::1e::1 repr!izer.tAti7en M~rl{tP!' d~r G~!"1P1r.F:ch~f't (Vc'r"o!"d"lun~ (EWt'l) Nt'. ~2C/':"3) ::iedri:e!" a~s de!" 
"Or:lentierungspreis ist. Tl:lo Abschop'fung wird scltritt>leis·e v"rT'!l:nde'!'t, we'l111 festgestellt wird, 
dar'!~ dPr Marktpreis hBher als t\e ... Orientie,..,mt:s!'I~Pi. ... i .. t. 
Er~tattnnce!l hei d-1r Auf'fuhr (Vero,...ri.t't'm~ (~!r;) !'',... 80~/,:::~, A!"t. Hn 
Wcnr: da:: N1v~~:u de-r P:rei.~ ... i'1,et"h"1.1_b d~':'" ne ... ein:::ch9.ft h:;hf'r iPt q'!_~ d.t:!F Jl,"lf dPl"'' We'!.t"':A.'f"'l{t, kan"" 
der Unterscl-tieil durch PiT'!' ~!"Rtat+ung bei rl<:!r A,·~.f"ul)~ ~":-~P~1i.chP:: "'.,T"d'=,.,• O:!.P HHh~ <iiP:~"r 
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III. PREISE AUF DEM INI.AENDISCHEN MARKT 
Gemiiss Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 005/68 (zuletzt geàndert durch die Verordnung (EWG) Nr. li!f>7/75) insbesondere 
auf Art. 101 Absatz 5, setzt die Kommission Jede Woche einen inner~chaf'tlichen Markt;:eis fi.ir Wber und ausgewachsene Rinder 
fest. Dieser l?reis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des a Î dër Verofdnung1:\l'G) Nr. 1351/76 gewogenen Durchschn1tt, 
der auf dem oder den reprasentativen l'arkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die 1m .Anhsng II der gleichen 
Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechl;n dem mit GevichtW>gskoeffizienten gewogenen Durchschnitt, aufgei'Ührt 1m 
vorgenannten .Anhsng II der Preise, die â1ëlî fûr die betreffenden Qualitë.ten von Kalbern, ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser 
'riere in dem betreffenden M1tgl1edstaat wlihrend eines Zeitraums von sieben 'l'agen auf der gleichen Grosshsndelsstufe gebildet hs.ben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fÜr : 
~ : ~ : .Anderlecht Lebendgewicht 
DAENEMAIUC : Markt : (Notierungszentrum) : Kopenhsgen- Lebendgewicht 
B.R. DEtmCIILAIID : M&kt., : 14 MS:rkte • Lebendgewicht 
~urg - Bochum - Braunschweig -DÜsseldorf - FrankfurtjMain - Freiburg - l!amburg -
llsnnover - Kassel - Koln - MÜnchen - Nùrnberg - Regensburg - stuttgart) 
FRANKREICH : Mârkte : 
~r : Paris (NotierW>gszentrum) - Schlachtgewicht (Poids net sur pied). 
ere : l5 Màrkte - Slachtgewicht (Poids net sur pied) 
--- (Bordeaux - châteaubriant - Chsmill~ - Cholet - Clisson - Fougères - !.,yon • Metz - Nancy -
N'!mes - Parthena.y • Rouen • sancoins • st. Christophe• en-Brionnais - Valenciennes). 
~ : 5 NotierW>gszentren - Slachtgew1cht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/llor-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Die Llmrechnung der NotierW>gen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffi-
zienten : 
~: 
Jeunes F 62~ Boeufs F: 60 ~ Génisses F: 6o'f, Vaches R: 57% Taureaux R: 6o~ 
bovins R : 6o ~ R: 58% R : 58~ A: 54~ A: 58% 
A : 58 tf. A 56% A: 56~ N 52% 
N : 56~ N: 53% N : 53 tf, c 48% 
E 45 ~ 
~: 
Blaoc F 66% Rosé clair R : 64 tf, Rosé R : 64% Rouge A: 62 '!> 
R 64'f, A : 62 tf, A: 62% N: 6o'f, 
A: 62'f, N : 6o tf, N: 6o% 
~ :~: 
~ : 5 Mârkte - Lebendgewicht 
(Bal.lymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Meynooth) 
~ : Bandon - Je StÜCk. 
Die Llmrechnung des stÜCkpreises auf Lebendgewicht (x 0,3111) erfolgt nach ErhOhW>g des stüèkpreises um 30 E.. 
~kte: 
a) Ueberschussgebiet : 7 Màrkte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata • Padova - Reggio-Emilia - Ch1vasso) 
Zur Ermittlung des Grosshsndelspreises von Firenze wird zu den NotierW>gen ab Hof ein Berichtigungsbetrag 
von 2.500 Lit Je lOO Kg Lebendgewicht addiert. 
b) Zuschussgabiet : Roma - Slachtgewicht 
Die Llmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um folgende BetrÎige 
Vitelloni : l. und 2. Qual. : + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi l. und 2. Qual. + 1.500 Lit/100 Kg 
Vacche : 1. und 2. Qual. + l. 700 Lit/100 Kg 
Vitelli : 1. und 2. Qual. : + 16.100 Lit/lOO Kg 
Anschliessend wrden folgende Koeffizienten benützt 
~ 
Vitelloni 1. Qual. 
2. Qual. 
~ 
Vitelli : 1. Qual. : 61 'f, 
2. Qual. : 59 % 
Buoi 1. Qual. 55 tf, 
2. Qual. 50 tf, 
Vacche 1. Qual. 
2. Qual. 
Das gewogene M1tte1 wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten l?reise mit 67 % fÜr das Ueberschussgebiet und der unter 




LUXEMBURr, ~ : Luxemburp: und EM>t s/A:!.zette - Schlachtgewicht 
Die Umreehnung ven Schl,.cht- anf Lebe!1dge1d ch+ dcc R.rith!:!etischen Mitt.-1~ fiir die 
Notie~ungen b.-idor M~rkto orfol~t mit Hilfe fo1~end~r KoeffizientPn : 
~· 
BoPttf~=:, gP.nisr.eR, t1!Plr,..r.~ux Quel. extra 
Qua!. AA 
Qual. A 





~ Leiden - 's Hertogenbosch - ?.>rolle - Sehlachtgewieht 
~ Barneveld - 's Hertogenboseh 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels für die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~ : 
Stieren: 1. Qual. 59~ VaR.r:zen:. 1. Qu,ll.: 58% Koeien: 1. Qual .. 56% 
2. Qu .. l. 56% 2. Qual.: 55% 2. Qual. 53% 
3- Qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
VEREINIGTES KOENIGREICH Mërkte: 
Rinder : 
,.) Grossbritannien: 36 Wârkte - Lebendgewicht 
(Aberneen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - D"rlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering -~ - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - N~ - Norwich - Perth -
Preston - Rusb.r - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgevicht 
3 Markte - Lebendgewieht 
(Moy - Newcy - Omagh - Wbiteabbe,y + Belfast - Clogher - Markethill) 








Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das gewogene Mittel wird erreehnet dureh Multiplikat;on de:r lJntPr 
a) gena!PltPn Preise mit R5,0% tP'ld del" ,,nb'"r 
b) genannten Pr<d.s<' Mit 15,0% 
~ : Smithfield - Sehlaehtgewieht 
IV. EINFtllllU'.REIS 
Die Umreehnung von Sehlaeht - auf Lebendgewieht (x 61) erfolgt naeh Erhohung der 
Notierungen um 0,02 t/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und ~emaB Artikel 6 der Verordnung (~/G) 
N° 218/73 setzt die Kommission aM 1. und a~ 3. nonn.-~~tag jede~ Monat~ einen Einfuhrpreia für Kalber und 
für ausgewaehsen<' Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wirô bere@hnet auf der Grundlage der Fr.-i - Grenze - Angebotspreise der Gemeinsehaft 
unter Berüeksiehtigung der repr~sentAtivsten Kaufmogliehkeit.-n in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dem Mnrkt für diese Erzeugnisse. 
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BF.F.F AND V E AL 
ElfPLANATORY NOTE ON TRE 1lEEF AN1J Vl",AT, PRTCF.S (FTXED PRTCF.S AN1J MARJŒT PRICES) AND TRE TMPORT LEVIF.S SHOWN Il'l TRIS PUBLICATION 
I!lTRODUCTTON 
Remlation No 13/64'/EFJJ of 5 Februar,v 19611. (Official Journal No 34, ?1 Febrnary l <Jil4) provided the.t the common orpanization of the markets 
in bee:r and veal should bP eetablished "adu.all,v f-rom 1964 and that the main f~~Jature of' this or,;;anization would be a system of r:ustoms duties 
and, if anpropriate, a system of levies to be apt)lied in tra.cie between Member States and between Member States and third countries. 
This single market for heef and veal established b;y R~le.tion (EEC) No 80~/68 of 27 ,Tune 1968 on the common Ol'lmJlÎZation of the market in 
bePf and veal (Official ,TO'Jrna1 NoL 148, '8 .Tune 1'168) entPrPd into force on 29 July 1968 and includes, inter a lia, aurice s;vstem 1 ~<Uide 
nrices and intf"rvention meam.I'res) and a.rra.ngem~ntR for trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated b;y the troaty relative to the accession of new Member States to the 
European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I. ~ (Regulation (EEC) No 805/68, Articles 2 to 8) 
A. F1xed priees 
Article 3 of Regulation (EEC) No 805/68 stipulates that a guide priee for calvas and a guide priee for adult bovine animals must be fixed 
before the 1 A.usust of eacb year for the marketing year beginning on the :t'irst Monday in April and ending on the eve of this day the folio-
wing year. 
~ " means live animals of the danestic bovine species not exeeeding a live wight of 220 kilogrammes and not yet baving aey permanent 
teeth. " Adult bovine animals " means live animals of the domestic bovine species, other than calves, vith the exception of pure-bred 
breeding animale. These priees are fixed vith particular reference to future production and consumption trende for beef and vea1, the 
situation in the market in milk and milk products and pe.st experience. 
B. l'l1terYent1an (Regulation (EEC) No 805/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures IIIBY be taken to prevent or mitigate a substantial fall in priees 
1. Aid for private storage 
2. :Buying-in by intervention agencies. 
II. TliADE Wl'l'H TI!IRD COU!I'l'RIES (Regulation (EEC) No 805/68, Articles 9 to 21) 
The single market in beef and veal implies uniform arrangements for trade vith th1rd countries in addition to intervention arrangements. These 
include a system of customs duties, import levies and export rei'unds aimed at stabilizing the market. The result is relative!y stable priee 
equ1l1brium vi thin the Camnunity. 
Importa levies (Regulation (EEC) No 805/68, Article 10) 
Import priees are calculated for both calvas and adult bovine animals on the basis of quote.tions recorded on the most representative markets 
of th1rd countries. A special im!)Ort priee is also calculeted :t'or calvas and adult bovine aniJIIals in certain circumstances (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should the import priee, after addition o:t' the custans duty, be lover than the guide priee, the difference is offset by an im!)Ort levy• This 
levy is charged in 1'ull when the average of priees recorded on the representative markets of the Community (Regulation (EEC) No 320/73) is 
lover than the guide priee. If the market priee moves above the guide priee, the levy is gradue.lly reduced. 
Export re:funds (Regulation (EEC) No 805/68, Article 18) 
If the leval of priees in the Camnunity is higher than tbat of quote.tions or priees on the world market, the difference IIIBY be covered by an 
export re:fund. This re:fund is the same for the whole Camnunity and IIIBY be varied according to destination. 
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Ill. PRlCES ON THE lNTERNAL MARKET 
Under Art. 10 (4) of Regulation (EEC) No. f!IJ5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No. 1867/75) the Commission fixes a Community 
market priee for calves and adult bovine animal.s each week • This priee representa the average, weighted by the coefficients listed in 
Aiûîex i to Regulation (EEC) No. 320/73, of priees on the representative market( a) of each Member State shawn in Annex 11 to the 
same Regulation. These market rices are themselves the average, weighted by the weighting coefficients llsted in Annex II to Re-
gulation (EEC) No. 1351/76, o priees recorded for the vsrious qualities of calves, adult bovine animal.s and beef and veal, at 
the same wholesale stage a sevan-dey period in each Member State • 
Market pt"ices recorded in the Member States relate to 
F. R. GEID!ANY 
: ~ : Anderlecht - live weight 
: ~ : (quotation centre) : Copenhagen - live weight 
: market : 14 markets - live weight 
~urg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankt'urtfMain - Freiburg - llamburg -
J!annover - Kassel - Kôln - Miinchen - N"ùrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
: markets : 
~ovine animal.s : ?aria (quotation centre) - Net weight on the hoof. 
ot r : 15 markets - Net weight on the hoof. 
-- (Bordeaux - CbÎlteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - I;yon - Metz - Nancy -
N!mes - Partheney - Rouen - Sancoins - St. Christophe- en-Brionnais - Valenciennes) 
~ 5 quotation centres - Net weildlt on the hoof 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
The following live weight conversion coefficients are used to convert quotations frcm net weight 
on the hoof to live weight 
.Adul t bovine animale : 
Jeunes F: 62% Boeofs F: 6o% Génisses F : 6o% Vaches R 57% Taureaux R: 6o% 
bovine R: &J'{, R: 58% R : 58% A 54% A: 58% 
A: 58~ A: 56% A: 56% N 52% 
N: 56~ N: 53% N: 53% c 48% 
E: 45 '{, 
~:Blanc F : 66~ Rosé clair R : 64 '{, Rosé R: 64 ~ Rouge A: 62 ~ 
R: 64~ A: 62 '{, A: 62 ~ N: 6o'{, 
A: 62~ N: &J'{, N: &J'{, 
·~· 
.Adult bovine animal.s : 5 markets - live weight 
(Ballyma.hon - Bandon - Athenry - Kil.ken!\Y - Maynooth) 
~ : Bandon - per head 
The priee per head 1s increased by i'. 30 before conversion to live weight (x 0,3111). 
·~· 
(a) surp].us production zone : 7 markets - live weight 
(14odena - Cremona - Firenze - Macerata - Padovs - Reggio-Emilis. - Chivasso) 
The Firenze wholesale market priee is obtained by increasing ex-farm priees by a corrective amount 
of 2.500 Lit/lOO kg live weight. 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are convsrted 
into live weight : 
Vitelloni : la qualità, 2a qualità : + 1.500 Lit/lOO kg 
Buoi : la qualità, 2a qualità : + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche : la qualità, 2a qualità : + 1. 700 Lit/lOO kg 
Vitelli : la qualità, 2a qualità : + 16.100 Lit/100 kg 
The following live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them 
to live we1ght : 
.Adul t bovine animals : 
Vitelloni : la qualità 
2a qualité 
~: 
Vi telli : la qualité : 61 'f, 
2a qualité : 59 'f, 




Vacche la qualità : 55 ~ 
2a qualità : 50,5 ~ 
The weighted average priee is obtained by applying the following special weighting coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone 
b) 33 ~ for the deficit production zone. 
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LUXEMBOURG : ~ : Luxembourg and Each-aur-Alzette - alaughtered weight 
The following coefficients are ueed t.o convert. t.he arit.hmetica.l mean of quotetiona on the two markets from 
alaughtered weight. t.o live weight 
Adult boVine animale: 








Adult bovine animale : Leiden - a' Hertogenbosch - Zwolle 
: Berneveld - a' Hertogenboech 
- slaughtered weight 
- live veight 
The folloving live-veight. conversion coefficients are ueed t.o convert. t.he arit.hmet.ica.l mean of quot.ations for adul.t 
bovine animale on t.he t.hree markets fran alaughtered weight. t.o live vetght: 
Adolt. boVine animale : 
St.ieren : le kwaliteit 59 '{. 
2e kwal1 teit : 56 '{. Vaarzen : le kwaliteit 58 '{. 2e kwaliteit 55 '{. Koeien le kwaliteit : 56 'f, 2e kwaliteit : 53 '{. 
3e kwaliteit. : 50 'f, 
Worstkoeien : 47 '{. 
UNITED KINGDClM : ~ : 
IV. IMP0RT PRICES 
Adult boVine animale 
(a) Great Britsin : 36 markets 
- live weight 
(Aberdean - Aehford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brl.llgnort.h - Bury St. Edmw>ds -
carlisle - carmart.hen - Chelmsford - Darlingt.on - Driffield - Edinburgh - Exeter -
GainBborough - Gisburn - Gloucester - Goildford - Kettering - K:1dderm1neter - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - l-Bl ton - Maud - Nort.hempt.on - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Aeaph - Stirling - sturminster Newton - Tyneside - llelsbpool) 
(b) Nort.hern Ireland 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight. 
(Moy - Nevry - Qœgh - llhiteabbey - Belfast - Clogher - Market.hill) 
The folloving live-weight conversion coefficients are ueed t.o convert. quot.ationsfrœ alaugbtered weight t.o 
live weight 








Heifera : U/L : 55,5 'f, 
T : 54,5 '{. 
Steers and 
Heifers E 
The weighted average priee is obt.ained by applying t.he folloving special weight.ing coefficiente 
(a) 85 .o 'f, for Great Britain 
(b) 15.0 ~ for Nort.hern Ireland 
~ : Sm1t.hfield - slaughtered weight. 
A corrective amount of 1: 0.02/lb must be added t.o slaughtered weight quotationa before conversion t.o live 
weight (x 61). 
Article lO (l) of Regulation (EEC) No 005/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 218/73 require t.he Ccxnmission t.o fix import priees for 
ca.lves and adul.t bovine animals on the first and th1rd 'l'hursday of eech mont.h. 
'l'his import priee is calculat.ed on t.he bas1s of t.he free..at-Community-front1er offer priee in t.he light. of t.he purchasing opportunities 
which are most representative as regards quslity • qus:otity • and the market trend for the se prnducts. 
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CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative 'li prezzi d~Ua carne bovina (prezzi fiaaati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all 'importazione ohe figurano in queata pubblicazione 
IN'l'RODlJZIONE 
Nel Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2.1964 (Oazzetta. Uffioiale n. 34 del 27,2,1964) è atato previsto ohe l'organizzazione OOI!JDlte 
dei mercati, nel aettore dalle cami bovine, aarebbe iatituita gradualmente a deoorrere dal 1964 e ohe queato organizzazione 
oomporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli aoambi tra gli 
Stati membri, nonoM tra gli Stati membri ed i paesi terzi• 
Queato mercato unioo delle oarni bovine atabili to nel Regolamento (CEE) no 805/68 del 27 giugno 1968, ohe istaura 1 'organiz-
zazione oomune dai mercati nel aettore delle cami bovine (Oazzetta Ufficiale del 28,6,1968, anno 11, no L 148) è entrato in 
vigore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei prezzi ( prezzi di orientamento e mi sure di intervento) come il 
regime degli acambi oon i paeai terzi (prelievi all'importazione e reatituzioni all'eaportazionel, 
L'adeaione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito è diaciplinata del trattato relativo alla adeaione dei nuovi atati 
membri alla Comunità economioa europea ed alla Comunità europea dell 'energia a.tomioa, firma.to il 22 gennaio 1972 (o.u, del 
27,3,1972- 15a. annata. n. L 73). 
I. RE11TI-!E DEI PREZZI (Rep;olamento (CEE) n. 805/61\, art. 2 a8) 
A. p,.f>..,.,v,i fisc; ... ti 
Cr"nformementP Rl1'artico1o 3 del Regola""e'1tO (CEE) .... ere;;68 viene fisoat'1 ~"~~ni nTI'10, a!'terio'""-
-er.t~ al 1° A["C!"ltc, pe!'" 1a C'Rtrpll~na ili commP. ... ,..i~:!.i7za"?:iOnP che ir.iziA. il primo lunedi del mese di 
~rrile e chP tF•rmin"' 11!1~ vir:ilia di n•t"'Rto p-iorno lranno seguente, un prezzo di orientam:etlte per 
i vjtelli e un nrPz .. o Mj c!'iel"'ta,..P.T'to !"e,.. hovini A;~ 1tJti. 
'"'ivi. delJ~ r-rPcie bovina ~e-lle. ap':'!cie do-mP-
Rtir""e f1 cui per-o vivo P i~~('riore n u~U8lP t:t 220 Ke e c~e no!"' hanr.o n."!cun deJ'Ite ~'adu:!.to. 
So!"'O CO!'.side:-ati CC'II""e bovirli R~ulti: r!i A:!.tri animali vivi della epecie hovinA delle S!J9t"Ïe dome-
stiche, eccettnati i riproduttori di rezza pura. Qventi prezzi sono fiRsati tenenrin conte partico!ar-
""f"nte delle prospettive ~i sviluppo della produzioneo e d~?J ce1nsumo di carni bovine, della sit.._tazior.e 
del mPrcptn rle1 2.atte, dei !'rodotti 1Attiero-ce ... eoa!"i e 4._11 1er-reoriPrtza acquisif;.a. 
B. Misttra d'i"!te""vc::+n (Re~~1a!"''r;-ntn (CEE) n. Po;:/68, art. 5 a 8) 
Pcr e;;itAre o attenun.rc •.ma ri]evante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d' interventn : 
1. Aiuti 811 'am~asso privato 
2. acquisti e!fettuati dagli o:reanismi d'interVP!':.to. 
II.RF11IMF. DEGLI SCAM'1T CON I PAESJ '!'ER7! (Reoro1"~~-to (CEE) n. 805/6R, ort. 9 • 2~) 
!1 mercato unieo nP, ~Pttnrf" deJle Ctlrni bovi!"f' il"'p,ir:A 1 'instaurazio!"P tii un re~imf:> unico d1 scambi con 
i raet::i terzi che si fl~"'i•mp;e al siAterrra dPP:Ji intf'""Verti. Quef"to reuimP c!'m!'orb:t 'ln ~io:::terr.a di dazi dn-
VR'1Rli, di prf'lie"i A11 'Ï""l"''t"rtnzione f' di reqti.tn?in"'i 1111 1 oo~ptJrt""7i"'!'l"' t-hP tendnnD. in l'i!t~""' di mR:--'"i-
'"13. A qtahi1iz?.al"e il l"erc-Rto comunitl'lrio. 
p,.,.. i vite11i e-ri i bo,ril"'i R~ttlti P- ca:1coJAto 'tn l"r~.,.?.o Ft,, 'imnortl'lzione in hase Ai cor~i reeistrati sui mercati 
pilt TB!'l'!'l"f"Sentativi_ ri.f'i paf'"';_ ter?.Ï. ll"o1tre, e-J ir~ certe C"C'ndi.,.ioni, (- C~1co1ato tln nrP?.ZO srecia1 e All 'fmpcrtA.,.fone 
(R•P"o'•mento (CEE) n. 102h/hR). 
Qua1_o!"A il !''!"e7.7'l e11 1iMn-,..tA""iont:-, I"!Pr!'P'ÎO""Btn ""'"'1FJ i.!'!ciMe!'I?,A fie-1 riR7Ü"~ dnvR:r-A1e, "'ÎA ""f'~rjnrl:' ,., nl"P77.0 
di C"riP"'tamert0. 1 ., diffarP"7"" P r...,mTiensRte d., '1!" ~ .,.i ... cn~Fo qll'if"'T"I::"l"t"l7.ÎOnt;> ,.,,.,,a: Comun.i+.,. Qttefltn 
nl"eo]fPv~ ~ ro,..n1-tc"'biJe nP11R ~·m tC"'f:R1i.t;, .,u.,,.rlo 1'1 med:iR tieo) nrP7ZO co~btt!'ltn o:::ui. l"'erct~+i r'lnT'TPO:::P."bttivi 
deo11A Col"lunit~ fRevn'!.,mPTttn (C'Ti'E) rt. ~?0/7"1:). o:::i ~iht~'~ Rl diAcotto del nrezzn di orient"'MPnto. Viene 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conform:ltà all 0a.rt. 10, paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. &:!5/68, (modif'icato per ultimo cle.l Regolamento (CEE) n. lf!fJ7/75) 
la Commissions fissa ogn1 sett:lmana un r.ezzo di mercato camunitario per il vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo ~ uguale 
alla medis, ponderata con i coefficient~ fissat! neii'âllegatô II del Regolamento (CEE) n. 1351/76, dei prezzi costatati sul o 
sui mercati rappresentativi di cisscuno Stato membro, riportati nell'allegato II dello stesso Regolamento. Questi l!fezzi di mercato 
sono uguali alla medis, ponderata con i coefficienti di ponderazione citati nell'allegato II su citato, dei prezzi ormatisi per 
le qualità di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive cami, durante un periode di sette giorni in questo Stato membre in 
un • identica fase del commercio all'ingrosso. 
I ;prezzi di mercato costatati negli Stati membri si rif'eriscono a 
~ 
DANIMARCA 
R.F. DI GERMANIA 
: ~ : Anderlecht Peso vivo 
: ~ : (centre di quotazione) K!ibenhavn - Peso vivo 
: mercati : 14 mercati - Peso vivo 
"(liigii''i""urg - l3ochum - Braunschweig - Düsseldorf - Frankfurt/Ma.in - Freiburg - llamburg -
l!amlover - Kassel - Kë1n - MÜnchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
:~: 
Giovani bovini : Paris (centre di quotazione) - Peso morto (Poide net sur pied) 
~: 15 mercati - Peso morte (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères 
!limes - Partheney - Rouen - sancoins - St. Christophe-en-Brionnais 
5 centri di quotazione - Peso morto ( Poide net sur pied) 
- !;yon - Metz - Nancy -
~: 
- Valenciennes) 
(Centre - Centre EstfEst-Nord/Nord-OUest - OUest - Sud--Ouest) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effetuata mediente i seguenti 
coefficienti di resa 
Bovini adul ti : 
Jewœa F: 62'f, Boeufs F: 6o% Génisses F: 6o '{, Vaches R: 57% Taureaux 
bovins R: 6o'f, R: 58% R : 58% A: 54% 
A: 58% A: 56% A : 56% N: 52 'f, 
N: 56 'f, N 53 'f, N : 53% c : 48% 
E : 45% 
R : 
A: 
~:Blanc F :66'f, Rosé clair R: 64'f, 
62 'f, 
Rosé R: 64% Rouge A: 62 'f, 
R: 64 'f, A: A: 62% N: 6o '{, 
A: 62% N: 6o% N: 6o% 
:~: 
Bovini adulti : 5 mercati - Peso vivo 
(Bal.lymahon - Bandon - Athenry - Kil.kerl:ey - Meynooth) 
~ : Bandon - Per capo 
La conversione del prezzo per capo in peso vivo (x 0,3lll) è effettuata dope l'aumento del prezzo per 
capo di r. 30. 
~: 
a) zona eccedentaris : 7 mercati - Peso vivo 
(Modena - Cremona - Firenze - !Yacerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
6o% 
58 'f, 
Per ottenere 11 prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaz1oni "franco aziende agricola" 
va aggiunta un ammontare correttore di 2.500 Lit./100 kg, peso vivo. 
b) zona defic1taria : Raœ. - Peso morte 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le seguenti 
correzioni : 
V1telloni la e 2a qual.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la e 2a qual.: + 1.500 Lit/lOO kg 
Vacche la e 2a qual.: + 1.700 Lit/lOO kg 
Vitelli la e 2a qual.: + 16.100 Lit/100 kg 
Dope la correzione si applicano i sotto indicat1 coefficient! di rendimento per la conversione 
in peso vivo : 
Bovin1 adul ti : 
Vitelloni la qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
~: la qual. 61 % 
2a qual. 59% 
Buo1 la qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche la qual. 55 % 
2a qual. 50,5 % 
Il prezzo media ponderato si ottiene medisnte l'applicaz1one delle seguent1 percentual1 di ponde-
razione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 





~ : TUt=;C!!t="mburJl'o P Esch-nnr-Al7.Pttê - Peso morto 
La converAione peso ~orto in r~so vivo della media aritmeticR de11e n~otazioni 
dei due merc~ti ~ eff~t.tuata mediante l'aiuto dei R~~enti coefficienti : 
'lovini ""''lti : 
Boeufs, ~6~i~G~R, taureaux f!1.!A1_ • extrA. 56?1 Vaches 
qPnl. AA 54% 
(!Ual. A 52% 
mPrcnti 
Rovini a~uJti: Leiden, '1!1 Hertor.enbot:C'h, Zwolle - p,..,o morto 
Rarneveld, 's Berto~enbosch, - PeGo vivo 
qual. extra 56% 
qual. AA 54% 
qual. A 52% 
qual. B 50% 
L~ conversione peso morto in pesC' vivo i!elJa media aritmetica dell<' q~otazioni 
bovini adultl n<'i tre mercati ê effettuatP mediante J 'applicqzione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini Adulti : 
Stieren: la t;nal. 59% Vaarzen: l_R qunl. 511% Koeien: la quel.: 










(Aberdeen - Ashford - Ayr - Ba::bury - Boroup:hhridee - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlis1~ - Cnrmarthon - ChelmAford - Darlineton - nriffi~ld - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - r.isburl! - Gloucester - Guil~ford - Kettering -K1d4el'm1nster - Lar.ark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugb,y - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welsh,ool) 
b) I~la~~a del Nord: 4 ~~c~lli - Peso morto 
~ mercoti - Peso vivo 
(Moy - Newry - Omaeh - Whiteebbey + Belfast - Clogher - MarkethiJ1) 
La conversione pe~o ~orte 5n peso vivo è effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers: u : 5?,5% Heifers U/L 55,5~ St.eers ftnd 53.~% LM: 56,0% T 5lf,5% Heifers E 
LH: ;.?,0% 
T 55,5% 
!1 p~~zzo m~dio po~dernto si ottiP~e ~Pni~ntP l'applica?ione d~Jle aPguenti percentuali di 
pondera"}jione : v) 85,0% p~r la Grnn BretaEnR 
b) 15,0% pPr l'Irland~ dPJ Nord 
~· Smithfi<'ld - PeFo morto 
La conversione peso morto in peso vivo è effectuPta mediantP l'applicazinne dei 
coefficienti 61, dono J 'nnmento ~ei corsi regiatrati sul mercati di Smithfield di f 0,02/lb. 
IV. PREZZO AU.1 lMl"'RrAZZONE 
In confr>rmita OPll '~trt. 10 para~rafo l de' RPP"n1Pmento (CEE) n. 805/68 e all 'nrt. 6 d<'l l'lPEOlamento (CEE) no. 
218/73 la Commissione fissa il primo e i1 tP~~, riov~ni ni OE~i m~~ .. un nrP~ZO ?!l'imnortazione pori vitelli 
ed i bovini adulti. 
Tale pre?,ZO a1J'i~,orte?ion~ ~ c~lcol•to sulla b~~e dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunita, 
in funzione delle no~sibilit~ n 'acouisto piu r~nT>rer:PntAtive per qual_ità " ntmntit~ e df'lJo sviluppo d<'l 
mercato di ~uesti prodotti. 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees 
( vastgestelde prijzen en marktprijzen) sn invoerheffingeno 
I:llLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/Em van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd. 27 .2.1964) ward bepaald clat de gemeenscha.ppelijke ordsning 
van de markten in de seotor rundvlees met ingaJlg van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebra.cht en clat de a.l.dus tot stand ge-
bra.chte marktordsning hoofd.za.kelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van heffingen OII!VII.t, die van toepassing zijn op 
list handelsverkeer tussen de Lid-staten onderling, a.l.smede tussen de Lid-Staten en darde landeno 
Deze gemeenecha.ppelijke ordening, die tot stand kwem bi,i Verordening (Em) nr. 6aj/68 van 27 jnni 1968 houdende de gemeenechappe-
lijke ordening der markten in de seotor rundvlees (Publicatieblad ddo 28.6.1968, lle jasrgang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 
in werking en bevat o. a. de prijsregeling ( ori1!ntatieprijzen en interventiemaatregelen), a.l.emede de regeling van het handelsver-
keer ten opzichte van derde landen ( invoerheffingen en resti tuties bij ui tvoer). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Vereningd Koninkrijk, ward door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betref-
fende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeensohap en de Europese Gemeensohap voor atoomenergie geregeld 
(P.B. dd. 27•3•1972, 15e jasrgang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING (V•rordeninr; ('E'EG) rr P.05/68. A,-t. 2 t/m P.) 
A. VaRt,..estelde prijzel": 
0Ye>reenkomstie Art. 3 van Vero!"de-nî.r.g (EEG) r.r. ~05/68 \<Il"\ rd er: ~a:-~rl i.~l{~ ,rJJ,.. 1 a~g"Jf' ... n:-- voo:- net 
dR::rrcpvole-endo ver"::oon~eizo~..,, fla'!:" t>a::va~œt o:- de cors+e l"''=19.r..dar V'l!" ~rri.:'.. en e:.nC'i~t; or ,:~e ~~G v~ér 
de?'€' è.at; ·•.:nn he+. di'IJ.:-or volP"~nde- jao.r een oriër.-:et-iC~pri:is ~:('0!" ~A.:.~·c,.~'1 eon ea"l co~iP-+.IJ"":P""'ri;R ,~_, ......... 
vo:..\-TacRe!l runtlPre!l va!"tseE"telrl. 
of mi.nder bedt"R.«t~t e'"' di.P- !1o: geen er.ke!P. ":R:'I~ V':'!" 1-J~"" ~·Et:::t gebit h'!hbP'"'. Wcrde!" be.:~ro:~wd a!.s .!21.:. 
'•mncen ~nnr!eren : dP andere levende ... nnd~rer.. hnir-d-!e~~::. l"'Pt uit.,. ..... ,.,~er.(.,~ v~r f:::kdieren van zûiver re':'. 
Rij de vRcb~te'l:!.in~ ""'n de ot'iëT'tatieprijze:;. wcrdt inzonde!"hei.d ,..,.ke!':ine- t:,"!lotottden ""f't de vooruitv.ichtP~ 
VOOT' d~ cntwi..kke1ir.~ ":'tf!! de !l!"Oè.Uktfe El!". hPt Ve!'b'rU'i1.o: Vet~. '!'',~A··.,"'"'~, tl!"1 tOPSbt"'!.d CT" ~e -qr\t't VC'C'I,.. me:k 
f>""l ::mi.v~?lpr<'dukte!l en de orgeda'!'ie er'fari r.~ .. 
Ten ei.nde een aanzienlijke daling der prijzen t~ VP ... f'l1ijde"l of te be!'erke-n. ku'lnen ~e vo:l~ende i::ter-
vpr.tief"Aatregelen W"rde"l ger.c"'len : 
.... St,.,:r.verlenin~ JO\!'~ ria T"'"'lJ>ticuliPrf' orr-,:!P'. 
2. Aankopen door d~ int.,.:-v""::t1e,..,t ... ~a"~. 
II. REGELING VAN RET HANDELVERIŒER !':'::"' '!JERDE LANDEN (Ve,.orneri"-~ (EE'l) c,,.. P.05J<P. •rt. 9 t/- ?~) 
DP ~e:recnschapreli jlrP '"'arkt in rie .., ... ,. ... ..,.,... 1"'1rc'!,r1 ees f"''a13kte t,pt nC'otllz.;~kel i.~V::, dRt ~al\:::t -:'e eventueel tfi' 
nPMen intE"rventie"":ao.tregelen, hf't h~nd,., '"'Vf'!'kPer t'let derr!.P ;anrtcn "'~rd r;Pre~eld .. De.,.e .,.ee-~lin~ bestAat 
nit een steleel van cl.C'nanerechten en he-.f'+"4nr""'" bi~ i.nvoer fi'~ .,.e~titutir"" '(li.j ui+voPr, d'iP, in 1-e~inFtel, 
tot stRbi.lisatifl' vqn de r.~l'!"ee~scl,e!'"Oelijke markt kAn bi~"'rl!l~ot:>~. Hierdoor \o'ordt bPreikt. a~+ de nrijze"' 
'hinnen dP GP!T!AenRt't,ar op ~e-n bPtrfl'l:kP1fj1{ ~tAriP1 T~iV~"l"..l k,1!':.ner:. ·~·~rdf>"' ~.,."'RndhAt:t~d~ 
H~"ffir.gen bi-t i.nvo~.,. (YPro,..ffP":.ing (EEO) :-:,... ~05/6R. Art .. 10) 
Vf'l,r kalve!'er. P!1 ""O:'..WA~sen runderPTl \or{'lrtit Pen T'lri "'s 'bi or invoer berekend diE" wordt vastgE"steld aan de ha::d van de 
noteringen op de rneest representatieve 1r1arkten VAr:. der"'e landE"n .. Bover.diPn l'rordt, i.n bE"paalde orrstandi~-
heden, ~en bijzondere nri4s bij invoer berekend (Vero~dening (EEG) ~r. 10?~/68). W•nneer de prijs bij 
invoer, verhoogd met het douanerecht .beœden de orilntatieprijs llgt, wordt h~t verec!dl cverbrup;d do or 
E"Pn bij invoer in de OemeenAcha.p tC'"' te passet'l 'heffing, !"'et die'l verstande dt:~.t, indier. de ge'rliddelde prijs or 
dP representatipve mark+P.n van de OemeenschRp (Vç.yoo-dP"f'l.i.rnr (EEG) '1:."' .. ~?.01"'3' 1Ager is da"":. de orië:'l.tatie'!',..;js. 
de heffinll' in zij!'l gP~e-e1 wornt toeger'itst P"' ~P~eid.,.lijk wordt 7Pr1A.,Il'd na~rmate de mar'<t!"ri~s meer bove!ï. 
1e oriPntatie~rija 1i~t. 
Restituties bij '.litvoor (VerordPning (Em) nr. R05/6R. Art. 18) 
r~~i~~ het ~rij~reil in ~p npm~enachap hoger li~t dar de noterineen o! de pri~ze-n op de weY"eld~arkt, kar. 
dit verschil Yonr de de-:'het:!"~ffende f'rodukten O"TerhruJl'd worden doo!" ee:: T'e~titutie b-f.2 de uitvoer. 
Deze rAstitutiP is veJijk "COrn"' ~ehe,,. l1p-ee~::C"ht:~.r ~, k"l~ !""t!:>l" ge!.~=~nc va"l dto [\PRtPmminr: t:r~rlifferentieerd 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1867/75) 
inzonderheid art. 10, lid 5, stelt de Commissie elke week een communautaire marktpriâa vast voor kalveren en voor volwassen 
runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1351/76 vastgestelde wegings-coëfficiën-
ten gewogen gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde 
Verordening. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermel-
de wegingscoëfficiënten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of volwaasen runderen of het vlees van deze d.ieren, 
die gedurende een periode van zeven dagan in iedere Lid-Staat in hetzelfde atadium van de groothandel tot stand zijn 
gekomen. 





~ Anderlecht Levend gewicht 
~ (Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
Markten : 14 markt en - Le vend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
Koln - MÜnchen - NÜrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 
~underen : Paris (noteringscentrum) - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
 15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - Lyon - Metz - Nancy -
Nlmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe•en .. Brionnais - Valenciennes) 
~ : 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de band van de volgende 
coëfficienten : 
Vol wassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeûfs: 
bovins R: 60% 
A: 58% 
N: 56% 








Rosé clair R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 





(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 













Taureaux : R : 60% 
A: 58% 
Rouge A: 62% 
N: 60% 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,3111) heeft plaats na toepassing van een 
verhoging van de prijs per stuk met 30 t. 
~· 
a) Overechotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worden de noteringen "af-boerderij", 
verhoogd met een correctie-bedrag van 2.500 Lit per lOO kg levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht beeft plaats na toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche le en 2e kwali t eit : + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en 2e kwalit ei t : + 16.100Lit/100 kg 
Vervolgena worden volgende coëfficiënten toegepast: 
Vol wassen runderen: 
Vitelloni le kwal. 58% Buoi: le kwal. 55% Vacche: le kwal. 55% 
2e kwal. 54% 2e kwal. 50% 2e kwal. 50,5% 
~: 
Vitelli le kwal. 61% 
2e kwal. 59% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende weging toe te passen 
a) 67% voor het overschotgebied 
b) 33% voor het tekortgebied. 
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LUXEMBURG Markten : LuxemburF e~ Esch s/Alzette - Geslacht ~ewicht. 
Het rekenkundig gemi~d~ldP v~n de op de twee m~rkten gPnoteerdP prijzen wordt van geslacht 
ge>Ticht naar levend gewicht omgerekend aan de hRnd van de volgende coÏ,:fficiënten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stierPn k>ral. extra 56% KoeiPn 
Kalvere~ f;CJ% 
NF.DERLAND ~ : 
Volwassen runderen 
Kalveren 
kval. AA 54% 
k>ml. A 5;w, 
Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle 
Berneveld - 's Hertogenbosch 
kw13l. extra 56% 
k<r.r~l • AA 54% 
kwal. A 52% 
kwal. B 50,; 
geslacht ge>richt 
levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de a~ie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen vordt van geslacht ge\dcht nRar levend gewicht ol'lgerekend Mn de hand VRn de 
volgende coëfficiënten: 
Volwassen runderPn 
Stieren : le kwal. 
2e k>ral. 




Vaa't'"zen le kwal. 
2P kva1_. 
a) Groot Brittannië: 36 merkten - Levend gewicht 




(Aberdeen - Ashford - Ayr - BAnbury - Borou~hbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-





Gainsborough - Gisburn - Gloucel'!ter - Guildforil - Kettering - K:ld4erm1nster - T.Rnark -
Launcellton - Leicester - IJ.anaefn1 - Mal ton - Maud - Nortbampton - Nor•rich - Perth -
Preston - Rugley - St. Aseph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 slachthuizen - Geslacht gewicht 
3 markten - Levend gewicht 
(Moy - Nevry - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Cloe;her - Markethill) 
De omrekening var. geslacht gewicht na~r levend gewicht heeft plaats aan de hand van de vole;ende 
coëfficiënten: 
Steers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LR: 57,0% 
T : 55,5% 
Heifers U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and 
!lcifers E 53,5% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder al verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) verkregen prijzen met 15,0%. 
Kalveren: Sl'lithfie1d - Geelacht gewicht. 
De omrekPninr van ges1acht !"e»icht nRar le>Pnd g<>~rieht (X 61) hP.eft p1anto ne toeyassing 
van een verhogiDg van de op de markt ~en Smithfie1d o:pg<:'tekende noteringen met 0,02 f/lb. 
IV. 1'RlJS BL1 IBVOER 
OvereenkomRtig art. 10, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 805/68 pn overeenkomstig art. 6 van Verordening 
(EEG) Nr. 218/7~ stelt de Commissie iedere 1" en 3e dnnderdne van elke maand een prijs bij invoer vast 
voor kalveren ~n voor vo1·t-rnRsen rundereon. 
Dez<' prijs wordt bereker.d op dP grond~lag vRn de a~~biedi~!"~prijzen ~rAnco grens ven de Ger.eenschap ~an 
dP hand van de meest representatieve eankoopnc&el.1,1kheden voor ••at kwaliteit en ho<>veelheid betreft 
en van èe ont'tfikkeling VRn dt:- mRrkt voor C!e7.e !'!"Oc'!nktPn .. 
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OKSEl(OElJ 
Fcbrklaringer t1l ""' i rif>t fnPlvPnr'l,. Rnfnerte nriaAr (fa.stsa.tte nriser Ot" markedspru:Jer) 
OP' i mportafP't f'tPr fnr oksekoed 
INDLEDNING 
I forordning nr• 14/64/EOEF a.f 5.2.1964 (De europanisk~ F"•llesskabers Tidenne nr. 34 a.f 27.2.1964) er det bestemt, at den fae1-
les markedsordning foy- oksekoed gennemfoeres P,Tlltivis fra 1964; den saalPdes gannemfoerte markedsordnirut omfatter foerst OfE frem-
mest regler om told og i riv,.t fald l"PRler om af.tiftPr , ~lllYlhRl"lrlelen mel lem meril emsstat@me samt mel lem medlemsstaterne OK tredje-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fastl!!F.i; i forornninP: (EOEF) nr. 80';/68 a.f 27. ,;uni 1968. Den faelles markedsordniM for okse-
kned (De europae1ske Fa.e11et:u~JœbAr~ Tir'JPnri"' nf 2B.6.1Çf)A, 11. RR.rf"ff,nP.:". nr. T. l4A) trJVtrtt.ea i h-Aft :?9 •. i'-'Ji 1%R, nP' omfatter 
fol"'JdPn nriAreP'll''rnP finrli.kl!ti'ivnris o~r tntP.MrPnti.onsforR.nstR.ltnlnP."er) Pn ordninP' fnr h'tnriPlPn TMd tredielJ:tnriP finrnoT'tstfP'iftf"r op 
Plr~no'Mrestituti nn111" ). 
Da.nmnl"lrR, Trla.nrla r)P n~t f'r)rPnt:tdP KonP"PriF.es t'iltra.PQP]RP Ar fasts~t i traktA.ten om rle ny~ mf:tiilE"mastaters ti.ltraedelse a.f' det 
euronaeinke oekonomiske i'A.el1Psska.b OP' R.f riet ~tlropa.AiakA AtomenArP'ifaellesskab underteP'Tiet deri 22 jrutuar 197? (EFT nr. L 73 af 
27.3.1972, l';. aer.). 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstemrnelse med artikel 3 1 forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste mandag i april maaned og slutter aftenen forud for danne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for vokaent kvaeg. 
Ved kalve forstaas: levende hornkvaeg, der endnu ikke har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved vokaent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Disse priser fastsaettes under hensyntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklin~en af produktion og forbrug af oksekoed, markedssituationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionaorganerne 
II. REGLER FOR SAl'ù!ANDELEJJ NED TREDJELANDE (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for oksekoed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande i til-
slutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsyatem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tjener til at stabilisera Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil prisligevaegt inden for Faellesakabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. 805/68, artikel 10) 
For kalve og for vokaent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative rnarkeder i tredjelande. Desuden - og paa bestemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for et af disse produkter, er lavare end orien'teringsprisen, udlignes forskellen 
ved en im-portafgift, som kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Danne importafgift an vendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen paa Faellesakabets repraesentative markeder {Forordning (EOEF) nr. 320/73) er lavere end orienterings-
prisen. Importafgifterne nedsaettes gradvis, hvis det l~onstateres, at markedsprisen er hoejere end orienteringsprieen. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 8u5/6b, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en elœportrestitu-
tion. Danne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentierea alt efter beetemmeleessted. 
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III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (EOEF) nr. 805/68 (senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1867/75) saerlig 
artikel 10, stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellesskabet for kalve og voksent kvaeg. 
Denne pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I til forordning 
(EOEF) nr. 1351/76 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, 
som der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede 
gennemanit, anfoert i foernaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, 
voksent kvaeg og koed af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paagseldende medlemsatat. 




Anderlecht levende vaegt 
(noteringscenter): Koebenhavn lavande vaegt 
marke der: 14 markeder 
(Augsburg - Bochum - Braunachweig - Duesaeldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koeln - Muenchen - Nuernberg - Regenaburg - Stuttgart) 
markeder: 
Ungkvaeg : Paria (noteringscenter) - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
Andet : 15 markeder - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemill& - Cholet - Clisson - Fougares - Lyon - Metz - Nancy - Nfmea -
Partensy - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ : 5 noteringscenter - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Omregningen af noteringerne paa slagte - og levende vaegt sker 
Voksent kvaes: : 
Jeunes F: 62% 
bovins 'RI 60% 
A: 58% 
N: 56% 














Taureaux R: 60% 
A: 58% 
Rosé clair: R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 




Rosé: R: 64% 
A: 63% 
N: 60% 
Voksent kvaeg : 5 markeder - levende vaegt 
(Ballymahon - Bandon - Athenry ~ Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - pr. stk. 
ved foelgende koefficienter 
Rouge: A: 62% 
N: 60% 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (x 0,3111) sker, efter at stykprisen er forhoejet med 30 E. 
markeder: 
a) overakudazone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cramons - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone : Rome - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker ~korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval. + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval. 1 + 1. 700 Lit/100 kg 
Vitelli 1. og 2. kval. + 16.100 Lit/100 kg 







1. kval. : 61% 
2. kval. : 59% 
Buoi: l. kval. 
2. kval. 
Vache: 1. kval.: 
2. kval.: 
Den vejede gennemanitspris udregnea ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overekudszone 
b) 33% for underskudszone 
Luxembourg; markeder; Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det ari tmetiske gennemsni t for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, ~nisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52"..6 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54'..6 
kval. A: 52",> 





Vokeent kvaeg: Leiden -'a Hertogenbosch - Zwolle - slagtevaegt 
Kalve: Barneveld - 1a Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59% Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 5J% 




a) Storbritannien: 36 markeder levende vaegt 
(Aberdeell - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminater - Lanark -
Launceston - Leicester - Ll.angefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordir land: 4 slagterier alagt evaegt 
3 markeder levende vaegt 
(~!oy - Newcy - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - l'.arkethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte-
Steers: U : 57,5% Heifers: U/L: 55,5% 
LM: 56,0% T : 54,5% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers and:53,5% 
Heifera E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,CJ'..6 for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt (X 61) aker efter, at neteringerne er forhoejet med 0,02 Ir/lb. 
IV. IMPORTPRIS 
I henhol.d til artikel 10, atk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
faatsaetter Kommissionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriserne franko Faellesskabets graense under hensyntagen til de meat 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvalitet og kvantitet samt markedsudviklingen for disse produkter. 
69 
29.7.1968 - 7.12.1969 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- jl:!l:l-911 
5·4·1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14·9·197?. 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1.973 - ~:h.lP74 




PREZZI DI ORIENTAMEN'l'O 
ORIENTATIEPRIJZEI( 
O'!H&HER~~R!SER - -
GlitlS B6VINS - AUSGEWACHSENE 








1liC + II.IEL 1 ~(1) 
86,il00 






{ é~:Wo (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 IIŒL + UK 
3.3.1975- 14.3.1976 
IIŒL + UK: 
15.3.1976 - IREL + UK 
- --(1) A partir de/Ab :/A deee>rre!"' &Il. ïfië;Dii_ t J..2:I?'f3 














UCIRE/100 _kg PVI 
VEAUX - Kl!LBER 







1liC + IBELI ~(1) 
-~ 
1liC + II.IELI . ~.~ 
113,000 
IREL: 96,000 
-~ {90,000 96,000 (2) 
118,65 
IIŒL + UK : 100,80 
128,74 
IIŒL + UK 1 114,21 
~ 
IREL + UK ' 128,57 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE BINDER 




Marc Me Cl. commercialides 
IU!rkte Handelaklasaen 
Marke te Classes marlœted 
Mer ce ti Cl. aommercializzate 
Markten Randelaklaaaen 
Markeder Bandelaklasaer 
Pris d'orientation - Orilintatiepri;Je 
Boeufs - Ossen ANDEIILICB'l Géniaaea - Vaarzen 
Boeufs - Ossen 
olaiaaea - Vaarzen 
Taureau -
Stieren 
Vaches - Koelen 
Bl!teil do fabrication• 
... ,. .. 
Jlo7eD11e poa46rt!e toutes claaeoa 
PRIX DE MARCHE 
MAJ!KTPREISE 
MARKET PRICES 





~ 6 ... 
~ ll Fil 
'~ 7 Fil ,. 12 Fil 


















-PD paiddel4e alle klaaaen UC..RE 108,355 
OrieaterlJ118aprla mœ 833,16 
stude PRIMA 1,1 DKR 704,31 
~YII 1. KL. 0 7 mœ 678,28 
llo ter~ 2. Ki. 02 mœ 6,53,28 center) KYier PRIMA 6,2 DKR 669,.57 
1. KL. 2,8 DRJI 6>;4. 57 
2. KL. 1 DRJI 6~Q-~? 
Klller ut PRIMA l3 ·~ 619 14 
Kal vetaender 1. KL. 3 7 nflll 596 64 
Klller 1. KL. 14 6 nn 613,28 
i: i:" ~.9 DKR .598,71 ~ mœ 554,14 
TJt"e PBIMA 2 4 DKR ?60.00 
1. KL. 0 9 DKR 740 00 
7 ICT. o,2 DKR 720,00 
Uugt;rre. 220-500 Kg PRIMA 22..!1. DKR ?97,67 
1. KL. 19,1 DI<A 767 67 
2. KL. a,o DKR 732,67 
DKR 687,32 
Vejet gennemsnit alle klasaer lOO 
RE 90,696 
BR 
Orientieru.a.gspreia DM 393,4.5 
Ochsen lU. A 1.5 Dl! 3?1,?2 
fi) 13 
Kl a n.~ nM 34730 
MAERKTE Blll1en lU. A .0.1 DM 401.?~ 
Kl. B 10 l DM • .,~_08 
Kl. c 1.2 DM 236 96 
KUho lU. A 6.6 DM 324 ,54 
Kl. a oRo nu 3o6,0l 
Kl. C Q.O DM 2?1,44 
K D 1.4 DM 227 74 
Fi.irsen lU. A Q nu 354 81 
Kl. B ~-, DM .,, 
K1. C 0,7 DM ,08,10 
Gewogener Durchschnitt all .. r Klassen nu 348,9.5 100 
RE 91,.501 
(1) A partir du 15.3.1976 
MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COllMUNITY - COli!ITRIES 







6556,5 65110~0 6535.5 6420 0 
6372,6 63'il.l 6445,2 63?0 0 
5646,8 ,30,0 5569,4 5,.3,3 
.5372,6 '"'·0 5448,4 5200,0 
6230,7 6oll6,7 5858,1 5?30,0 
1 ~···-Q 'iii'Î8.1 5159.7 5018,3 
5232 3 -0 5293,6 51?6 1 
4464,5 41128.3 4374 2 4083,3 
13650 0 3576 7 ,.22 6 32t3,3 
5401,6 53'>7,7 .5318,7 5144,9 
109,374 108,366 10?,??9 104,256 
IWIIWIK 
1 899,8.5(1) 
?19,36 73733 743,5.5 ?56,.50 
694,36 712.33 ?18.55 131,.50 
669,36 687.33 693.5.5 7o6,,50 
69.5,24 7112,33 703.95 721,17 
680 24 687,33 688.0~ 7o6,17 
66~.74 6711.33 673.95 691,17 
648 23 654.67 6,59,27 _'l00,83 
625.7~ 632,17 636,21 678,, 
643.23 649,67 6.53,?1 693,67 
628,63 632,17 637.66 678,67 
5ll6 13 5119.67 J;Q4.B+ 1132,5ll 
?QO.Q? 8lD.50 R1R 7" 825.00 
710 91 8o5.67 793.23 800,00 
750,97 7115.67 ??3. 23 78o 00 
82,5,40 84450 8;,!1,31 8,50,17 
?9.5 40 814.50 808.31 819,67 
760,40 779,50 773,31 783,67 
715 76 '128.54 727,62 751,18 
94,448 96,135 96,013 99.123 
DEUTSCHLAND 
1 41 31(1) 
379,17 37468 369 .51 376,03 
354.56 150.42 -.46. o;o 352 97 
41' .• o 4o8 66 399.o8 393.63 
'<84.04 379.66 .71_Q. 366.81 
344 40 31>6o6 ~~9. 21 323.79 
329 62 32683 321 65 323,22 
308,.52 308.15 .a•.o8 303,16 
273,73 271,32 26?.n 266,75 
228,32 224-'7D 77~.04 219.21 
361 49 36o.75 3.53 96 353,44 
.. 336 47 ~27.62 331.0 
310,18 314,98 314,62 315,52 
35.5,40 353,37 346,36 344,28 













lOO 455 102 640 
745.91 75145 
720.91 726 45 
695 91 701,45 
707,98 706.at 









75548 751 45 
815.73 842.02 




35688 363 02 









































































llaroll4o Cl. oo,.,.oroialis6es 
lllirkte llantleloklaosen 
llarketa Classas markotstl 
lhtroati Cl. oo11110roialbzato 
llarkteD RaDtlelaklaoaen 
llarketler llalldeleklaoser 
Pris d •orientation - O..iëntatieprija 
Boeufo - Ouen AIIDEIILECIIT Oéniueo - VII&J'IleD 
Boeufo- -D 
04Die888 - VII&J'IIOD 
Taurea1D -
Stieren 
Yaolleo - loeien 
14tail de fabrioatioD• 
...... 
JID7eD11e poDd,rie touteo olaueo 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 





6011! 6 .... 
6011! 11 Fb 
,,. 7 Fb ,. 12 Fb 
6011! 13 Fb 
,. 14 Fb 
55ll! 14 Fb 

















PAYS DE LA C,E, 
E.G.- LAENDER 
COilMlJliiTY - 001JIJTRIES 






6ltOo 0 62SO,O 6090,0 6)00, 0 
6350,0 6200 0 6o90,0 62SO 0 
5500,0 5100,0 4900,0 5100,0 
5190,0 4900,0 4500,0 48oo,o 
5750.0 5600,0 5600 0 5800 0 









5150,0 4950,0 48oo,o sooo,o :1000,0 
4050.0 "!8oo. 0 "!650.0 "!890.0 3850 0 
32SO,O 3090,0 2950,0 3150 0 31:10,0 
5123,5 49,S,o 4781,0 4496,0 4996 0 
OewpD pllliddelde alle klaooen VC.RE IJ.031 4l? 103,823 100,o64 96,882 101,239 101,239 
DANIIARK 
O..ienterillssprie DD 899,85 
stDtle PRIMA l,l DIB 790.00 765.00 765.00 755.00 17lt5.00 740 00 
Jr.Ql:HBAYR 1. KL, ~I DD ?25,00 740,00 ?40,00 730,00 ?20,00 715,00 
lloterf.DSB- 2. KL. 02 DD ?00,00 ru,oo ?15,00 705,00 695,00 690,00 oenter) K•ier PRIMA 6,2 DIB 712.90 7"!2.90 732.50 722.90 707.50 697:;:10 
1. KL. 2,8 nn 69'1.50 717.50 717.50 707.50 692.50 682,50 
2. KL. l nn 682.50 702.50 702.50 692.50 677.50 667,:10 
Klller nt PRIMA 3.3 """- lôOl'LM .,q_no .'Jl'!.OO 705.00 l680.oo· 66o,oo 
Kal vetaeader 1. KL. 3 7 nn 66'7.C!O 6oo.C!O 6oo.C!O 682.90 657 • .50 637,:10 
Klller 1. KL. 14 6 nn 685,00 705,00 705.00 690,00 66o 00 630,00 
i: ~:· 9,9 DIB 670,00 ~?1),00 ~?1),00 665,00 6~5,00 ·6o5;oo·· ~ DIB 
,.,.. PRIMA 24 DIB 82500 a~._oo 82500 815.00 795 00 7Qq.M 
1. KL. 0 9 DD aoo.oo aoooo aoo oo 790.00 1 770 00 770.00 
•. J(L o,a DIB 78o,oo 78o,oo ?80 00 770,00 750,00 '7'<0-.M 
Vagt;rre. 220-500 Kg PRIMA 22.4 DIB 8ll7,50 852 50 852,50 &li? 50 82? 50 827.:10 
1. KL •. 19,1 DKR 817.90 822.50 820 00 810 00 l 792-'111 792.50 
2. KL. a,o DIB 782.50 787.50 78o 00 77000 1 750,00 '7'<0.M 
DIB ?45,57 758,36 757,64 71tlt,95 ?22,37 709 67 
Yejet pDD&Illllllit alle klseoer lOO 
93,646 RE 98,382 100,o69 99,9?5 91,500 !15,321 
BR DEVTSCBLAND 
O..ientieruDgspreie DM ltl3,31 
Oolloen JU. A 1.5 DM _38_6 10 .32.1t 40 3-"Z.,;LO "!40.90 ll52 20 36030 
, 13 
K1. 1! a.~ nM "!66 00 350.20 325.20 "!02 80 325.00 338,30 
MAERKTE Bul1en JU. A 
""-' 
nM ~.'>a ~<ILM 'lliL..O u~ Ln ..,;,..., 370,70 
Kl. B 10.1 DM "!82 10 ,]61t 00 328,?0 316.90 326.50 342,70 
lU. c 1.2 DM 340_,50 l'Il'> 00 291 ao 287.90 299.70 290,20 
KUIIe Kl. A ~-~ nM 336.90 1319 40 292 00 2?6 20 282.90 291,40 
Kl, B 1IL<1 nu 319 10 299 8o 265 00 2S040 262,50 270,80 
Kl. C <1.0 DM 283 20 263 10 228,30 215 40 223 40 235.40 
Kl. D 1.4 nM 240,10 208 90 171t 10 166 6o 183 20 187,40 
Firsen JU, A 14.<1 nv '163.10 1353.60 327.70 "l09.8o "lllo.20 321,90 
Kl, B • 1 nM "145.50 1"!29.50 296.6o 2?6.QO 28?.10 29J,90 
Kl. C 0,7 DM 338.10 1"106.70 266 40 2611."!0 262.20 246,50 
n11 ~o;8.20 1 ...,., • ., "'n •o 00'7.11'7 ~m;, ~Q 315,78 Gewogener- Du.rcbacbni tt aller Klassen lOO 




6300 0 64:1(),0 
l625o.o 6350.0 
15100,0 5300 0 
48oo,o 5100,0 
58CP,o 59:10,0 
:1000 0 5200,0 
5000,0 5150,0 
3850 0 4o:IO 0. 
31:10,0 3300,0 
4996 0 5177,5 
101,239 ~.917, 











































64oo 0 l625o.o 
6350.0 16250.0 
5250 0 15100 0 
5100,0 4900 0 
5900,0 saoo.o 
5150 0 :1000 0 
5150,0 :1000,0 




7:10 00 755 00 
725,00 730,00 




































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COI!IIlli!ITY - COlJJITR lES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
MarcMo Cl. aommercialia~es 
1976 Mlirkte Handelaklassen 
Markets Classes marketed ~ l MereaU Cl. commercializzate AIJl SEP Markten. Randelsklaesen 
Markeder Bandeleklasser 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
BELGIQUE/BELGIË 
Prix d'orientation • Oriëntatieprijs Fb 5859,7 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 6~ 
_6 Fb 625o,o 6250 0 6350 0 6350 0 6350 0 6350,0 
Géniaaea - Vaarzen 6~ 11 Fb 625Q,o 6250 0 6300 0 6300 0 6300,0 6300,0 
Boeufs - Ossen 55~ 7 Fb 5100 0 5150 0 5300_10 5400_._0 5350,0 5400,0 
Gdniaaea - Vaarzen 55~ 12 Fb 48Do.,o 4750,0 4!1)0,0 5050,0 5000,0 5000,0 
Taureaux - ~ 13 Fb 51150,0 5850,0 5!1)0,0 6ooo,o 5950,0 5900,0 
Stieren 5~ 14 Fb 5050,0 mo,o 5250.0 5350,0 5300,0 5250,0 
Vaches - Koeien 55~ 14 Fb 495010 5050·0 5150 0 5200 0 5200,0 5250-,0 
o;ll<l( 17 Fb 3800..0 38oo,o 3!1)0,0 4050,0 4ooo,o 4o50,o 
~tail de fabrioation• 6 Fb 3100,0 3100,0 3200,0 3300,0 3250,0 3300,0 
llo7enae po11.d.lr'e toutes claseea 100 Fb 4S88,o 4999,5 5132,0 5201,5 5167 0 5175,5 
Clevogen gemiddelde alla klaesen 
ve-RE 101,077 101,310 103,995 105,4o3 104,704 104,876 
DAIIIWiK 
Orienteriqaprie DKR 899,85 
stude PRIMA 1,1 DKR 15b00 745,00 74o,oo 74o,oo 750,00 750,00 
~-VIl 1. KL. 0 7 DKR 730,00 720,00 715,00 715,00 725,00 725,00 
Noteriqe- 2. KL. 02 DKR 705 00 695;00 690,00 690;00 700;00 700,00 center) K•ier PRIMA 6,2 DKR 712,50 691,50 692,50 702,50 712,50 712,50 
1. KL. 2,8 IDKR 691,50 682,50 677,50 687,50 691,50 691,50 
2. KL. 1 lnKR 68250 667 50 662 50 672,50 682,50 682,50 
Klller met PRIMA 3 3 ln'"' 66o; •• oo 164~·.00 m.oo 64o- 00 66o 00 ~00 
Kel vetaend.er 1. KL. 3 7 ln1r1> 642,50 622,50 6o7,50 617,50 637,50 632,50 
Klller 1. KL. 14 6 lnKR 64h00 ~00 6oh00 620,00 64o,oo 635,00 
,,9 DKR -6l,;oo·· ,go;oo·- .,75:;oo·· -,87:;,o· ·6o7:;"'·- ·60o;oo· î: i:· HT DKR 55<"00 1_5-"2, 00 _210 00 00 0 ~ 
'1'YMt PRIMA 2 4 DKR soo.oo 1790 00 79(). 00 790.00 Boo 00 Boo 00 
1. KL. 0 9 DKR '7'7'; •• 00 1765.00 765 00 76500 ..'J1!i00 ..'11!i 00 
? ICT. o,2 DKR 755.00 1745 00 75000 750 00 755 00 755 00 
llngt)'l'e• 220-500 Kg PRIMA 22..!l DKR 847,.50_ ~~~ {!lMQ_ 84_1~i0 1!51.!19 8fl 50 
1. KL. 19,1 IDKR 8l.2.50 l8œ.50 802.50 812.50 822.50 822.50 
2. KL. a,o DKR 710 00 76o 00 76000 770 00 780,00 78000 
DKR 723,o8 706,78 700,04 710,47 724,56 721,78 
Vejet gennel!lflllit alle klasser lOO 
RE 95,414 93,261> 92,374 93,750 95,6o9 95,244 
ll.ll. DEIJ'I'SCRLAND 
Orientierungspreis DM 413,31 
Ochsen Kl. A 1.5 DM 365,00 345, 4o 374 10 36820 36190 38010 
Il~ Kl B lo.• DM 355.70 34o.4o 34230 34820 332· 6o ~4o 
MAERK'l'E Bull en Kl. A l•o. DM 392,50 387,20 393.90 391,90 395,90 396,10 
K1. B 10 1 DM 361.6o 354,10 363,30 370,00 366,80 366,80 
K1. C 1.2 DM 310~ 320,4o 313,90 338,90 321,80 325,80 
KU he K1. A ~-~ DM 310,30 30550 310,6o 318,50 318,00 315,90 
K1. B •A o nv 29100 282,90 292,00 291,50 296,10 294,80 
Kl. C q 0 DM 250,90 242.70 251 20 255. 6o 255. 4o 253,6o 
Kl. D .4 DM 208~ :1.22.80 2004o 21_5_,_70 20400 210 00 
Fiirsen K1. A Q nv 338 30 i 333 20 338.50 34230 34200 34o6o 
Kl. B .. DM 31610 l.JQ:z._80 315 6o 320..!Q 320 50 316 50 
K1. C 0 7 DM 283,00 287,4o 280,20 285,00 278,90 277,50 
DM 
335,13 328,61 335,94 341,17 339,22 338,74 
Gevogener Durchscbnitt allt>r Klassen 100 
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VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 




100 Kg PVI 
-
15-21 .22-28 
----- ......... ~ w-- ·-- --
BOVINS VIVAN'l'S 
LEHENUE HlNDEH 




Marchés Cl. commercialisées 
M!irkte Handelsklasaen 
Markets Classee marlœted 























Moyenne pond6rée toutes classes 
Guicie priee 














































Prezzo di orientamento 
pl FIR. ,liAC. ,PAD., Vi tel- la qua1. 29 
REG.-EMI., e IIOIIA loni ?a qual. 24 
pl CRTVlSSO, MODE!IA la qual .. q 
e ROMA Buoi 
?a OURl. 11 
pl CREMONA, MODENA, la 11UB1 ~ 8 MACERATA e ROMA VacchP B ?A qual. 
~ CHIVASSO, CREMONA 
'" aua -~ 
Mrdia ponderatn tutte cln::n=d 100 
PH1 X DE MARCHE 
MAkKTPkEISE 
MARKET Pk!CES 
PilEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA EN DER 
COM&IUNITY - COUNTRIES 




FEB MAll AHI MAI Jllli 
FRANCE 
Ff 619,31 1?6~:~8(3) 
Ff 786,83 789,68 81.2,27 829,27 819.53 
Ff 711,30 718,36 m,6a 744,79 '125,90 
Ff 647,60 653,98 ~.98 670,94 643,50 
Ff 568,41 575,16 ~86 589,15 ~6 
Ff 880,55 876,97 1!89,80 911,88 ~-
Ff 1744 ltz_ _15_o '!5_ 766,89 778,17 .7~ 
Ff 647,86 654,60 670.14 679,76 640,89 
Ff 532,09 541,19 559,20 1571 94 539.99 
Ff 696.38 709,07 WOl 741 31 _2l,L_lQ_ 
Ff 585,18 594,35 619,54 624,51 _S8__i.29 
Ff 502 27 516.79 538 66 545,52 '!27.._04 
Ff 422,07 431,27 L~l2 452,73 406 81 
Ff 308,66 316 .33 31!6,91 329,66 299,42 
Ff 645,80 647,68 ~00 643 68 624,6,5 
Ff 601 00 604 04 6o9,00 ,598,}4 579.57 
Ff 782 10 774.58 176,94 7'11,52 769,lt8 
Ff 705,85 701,07 l'ro4.32 699 87 694,90 
Ff 650 48 645 71 64956 647 32 641 09 
... 1597 54 1 595.33 1598.30 ~ 590 43 
Ff 585,04 592,30 6o8,52 613,67 583,02 
uc 103,857 105,816 108,025 108,939 103,498 
IRELAND 
t. 
cwt 28,660 132,882(2) 
l'"• cwt 23 575 24 827 25,939 26 471 26,023 
L. 
cwt 23 167 24,222 25,591 ~2 2~197 
L. 
cwt 21 Oo6 122.00? 22.750 2;. 594 23.091. 
L. 
cwt 25,168 26 627 27 31+9 2?.5~5 27 878 
L. __ cwt 24,765 26,381 27,1163 27 549 27.986 
t. ..., 25,218 27,355 28702 28,609 2"9011 
L. 23.785 124.8' a6,204 26.718 27 034 
L. cwt 21,257 23,963 25,619 25,706 2.5,546 
... 
cwt 19,454 20 401 Jll.485 22 162 21..2_10 
l"" cwt 16 607 1?. 617 18,494 19,214 19 lita 
L. 
cwt 13,581 14 232 1!),4)6 15.536 l!i 424 
L. 
cwt 22,412 23,820 24,8'10 25,184 25,193 
U.A 88,674 89,111 91,982 93,031 93,o60 
!TALlA 
Lit 94.219 1107.460(2) ln4.347(4) 
Lit 121.373 124.666 l2_LQ.9!, 127.24 127.8o2 
Lit 106.898 110.783 ll2 lj8l 111.99 112.018 
Lit 91.954 93.291 9,5.o40 94.63~ 96,_21t4_ 
Lit 71.080 _'22.295. 73.886 73.51 74.980 
Lit !90 U6 ...2'/....Bl!2. 99.423 100.92 103.511 
t.it 71,869 76.905 81.110 82.42 84.410 
l.it 53.060 55.879 6o.~50 62.87 61.967 
Llt 96.686 100.031 102.64o 102.944 103.828 
llC 112,819 111,320 lll,583 106.8~ 107,818 
(1) A partir du 1.2.1973 : application des dispositions du Reg1. (CEE) no. 181/73 
Ab 1.2.1973 : An'11endung der BestJ.mmungen der Verordn. (EWG) no~ 181/73 
From 1.2.1973 : application of regulation (EEC) no. 181/73 
A re rtire dal 1.2.1973 : applicazJ.one delle diaposizion1 del Regol. (CEE) no. 181/73 
'.J • .,f 1.2.1973 : tpepassing van de bepalJ.ngen van verordn. (EEG) no. 181/73 
Jyl.dig fra 1 .. 2.1973 : anvendel.ae af beatemmelaerne i forordm.ng (E,0F) nr. 1.81/73 
(2) A partir du 15.3.1976 
(3) A parhr du 25.3.1976 













lt8'!._77 .525 51 
~ ~1 
287,73 291t,28 
,09 17 628 71t 
'5&5.01 ~84.5~ 
775 4i 78, 98 
,9, 08 7ll01i 
1 ,loo. ~2 ,54.0~ 
588 25 599.71 
.574,86 '02,85 
02,049 107,018 
2' 573 25 998 
25 ll+l zMJW; 
23.471 123.23~ 
27 ltol 2i.9.30 
L22..saz. lzi..925_ 











































































Marchés Cl. commercialisées 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes marlœted 























Moyenne pondlrde toutes classes 
Guide priee 
91 ' MAliKETS 












































Prezzo di orientamento 
. 
91 FIR .. MAC.,PAD., Vi tel- la qual. 29 
REG.-EMI., e ROMA loni ?a qual. 24 
9l CHTV~SSO, IIODI'llfA la qual. 9 
P. ROMA Buoi 
?a aual. 11 
91 CREMONA ,MODENA, la qual. 8 
MACERATA e ROMA VacchP 13_ ::'A quai. 
IJ CHIVASSO, CREMONA ,, ., (, 
Mf'dia f'Onderatn tutte clntu'li 100 
PHlX liE MARCHE 
MAkKTPkElSE 
MAkKET PHlCES 






Ff 826 00 816 00 
Ff 727,90 717.75 
Ff 645,40 627,20 
Ff 559,53 550,44 
Fr 930,00 930,00 
Ff 752 07 73'-,67 
Ff ~.ao 61~8o 
Ff 531.52 511,07 
Fr 727,70 691,60 
Ff 590,63 571.73 
Ft 499,20 475,15 
Ff 1t11t,oo 382,8o 
Ff 297 64 286,71 
Ft 628,00 622,00 
Ff 1 ~A1.4q q'1'J.l0 
Ft 768 8o 770 66 
Ff 696 00 693.80 
Fr 641 48 64d,3~ 
Ff 1591,36 ,590,24 
Ff 585,57 567.98 
uc 103,950 100,828 
L. 
cvt 32,882 
L. cvt 26 1?0 26.570 
L. 
cvt 25,660 .::5_,240 
L. 
cwt ··~-·~ t.~.44o L. 
cwt 27 640 28 170 
L, cvt 28 z;,o 28 050 
L ..... 129.270 29.370 
L, 
... 1 :>?.000 ??.1?0 
L. cwt 25,540 25,790 
Lo 
cwt 22,160 22,380 
Lo 
cwt 19,350 19,?40 
L. 
cwt 14 780 15 790 
L. 
cwt 25,327 2.5,498 
u.A 93,509 94,o8o 
Lit 114.3'-7 
Lit 1~~ 27.862 
Lit 112.130 P.l-2.130 
Lit 96.335 96.335 
Lit 75.o63 75.o63 
Lit 10}.?62 0}.650 
T.it 84 865 84 419 
r. t 62.500 61.000 
l.1t 104.026 03.845 
llC 1o8,022 07,834 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
COl:>l)llJNITY - COUNTRIES 





25-1 2-8 9-15 
FRANCE 
800 00 784,00 795,00 
?o8,24 698,58 703,73 
622,35 615,63 6,0,56 
548.55 541,49 558,71 
903,43 891,43 897,43 
743,13 730 o8 740.23 
6o8,68 594 lo6 612,98 
503,12 490,25 505,02 
670,97 666,09 683,19 
568,35 556,65 571,50 
468,35 458,99 477,01 
376,64 365,12 378,56 
281,25 271,61 279,96 
605,25 593.25 604,50 
1 q,S.7~ qlo0.7l ~~<).~ 
773,14 770,66 773,14 
696.00 692 40 693.60 
640~ 639_,_16 638._00 
5Q,oo 586 .. ~ 58688 
561,85 552,83 565,28 
99,740 98,139 100,3'>9 
IRELAND 
. 25.760 . 25.840 26 890 
24~ 24 610 25.160 
1 ?~.170 '"~- ~00 2 ... ~20 
28 030 26 960 27,570 
28._100 127.070 27 870 
29.320 28 570 29 300 
1 :>?.o;Ao 1 :>&.5?0 ,,_'1'10 
25,210 24,_610 25,290 
21,660 20,300 20,660 
19,510 18,310 18,28o 
15,750 13 940 14 600 
25,261 24,431 24,966 
93,288 90,517 92,303 
ITALIA 
128.281 128.532 130.626 
112.465 112.465 114.391 
9~.335 96.332. -96.335 
75.o63 75.o63 75.o63 
103.538 10l.o82 100.356 
83..922 AL?~Q ?Q_-.o4 
60.500 56.500 51.500 
103.949 103.295 103.702 




















































921,43 92'> 00 
771,40 775 03 
,49.17_ i.55~ '~ 
541,73 548,93 
720,,, 724,i2 
60S 40 'l'50 








l390.24 .3R 8lo 
594 90 '02,20 
105,,07 06,902 
26 840 27.370 








21 000 20 750 





















lOO kg PVI 
AUO 





924 00 92lo,~ 
77,,48 775 75 
Ulo.~ i.55.~ 
551,20 550,07 
730 42 730,42 
'18,,0 '18,30 
1229~ 01 '52,,93 
41,,32 411,52 
305 04 292 82 
,27 00 '27,00 





,o;OQ.20 ,00 ... 2 
'03,89 Gaz ,3_ 
107,202 106,979 
26 'JO 25 450 
25 400 24 790 
123.550 22.98o 
27,440 2,,790 




21 780 21,220 
18.98o 18.780 











lOS G40 o8 814 








Marchés Cl. commercialisllies 
Mlirkte Bandelsklassen 
Markets Giasses markete4 
Mercnti Cl. commercializzat 
Markten Bandelsklassen 
Markeder Han de lsklasser 




















Mo;rellJle pondérée toutes o1aaaea 
Gui4e priee 
- 5 IIAIIKETB 














































Prezzo di orientamento 
- FlR. ,MAC.,PlD., Vi tel- la qual. 29 
REG.-EMI., e ROMA loni ;>a qual. 24 
- CJITVlSSO, IIODJIJIIA la qual .. 9 
e ROMA Buoi 
>a OURl. 11 
- CREMONA, MO DENA, la C'!Ua1. 8 
MACERATA e ROMA Vacchft n ?A qual. 
f6 CBIVASSO,CREMONA ,, 
'""' 
_{, 
Madia rnnderatn tutte cla~si 100 
P~1X DE MARCHE 
MAkK TPkEISE 
MARKET PRI CES 






Ff 8lto 00 842 00 
Ff 751. 00 'l'J8.'ll. 
Ff 
'70.1lo '?~.?" 
Ff . 'IB.IO.OCI 
.592.28 
Ff ~~.43 935,11t 
Ff 1783,00 790.98 
Ff 659.94 66640 
Ff .550 82 ,3 47 
Ff 1732 05 739.37 
Ff 616.50 624 15 
Ff L221 Olt 521.73 
Ff ~tolo 16 400 32 
Ff 1,86_ w ,g,,_~ 
Ff 631.50 634.50 
Ff ~~-Rn o;Ra_n .. 
Ff 8?.40 ?9L74 
Ff ?1,_Rn ?1'7_'<1 
Ff ,,_,,40 i58,88 
F~ ,00,32 '02," 
Ff 601,3.5 6olo,46 
uc 1Di,7.51 107,304 
L. 
awt 32,882 
~· awt 25__,360 25400 
L. cwt 24,;!50 24,8,0 
L. awt lza.no ,._<>'!! 
L. cwt I26.2CI!I 21i. ~'10 
L. awt 26.320 26 690 
L. _awt 27.3,0 ~.940 
L. 25,690 25.520 
L. awt 21o 450 21o 460 
... cwt 21,uo 21,090 
L. cwt 18. o;oo L8.1ioo 
L. 
cwt 15,48o 15,310 
L. 
cwt 24 051 24.317 
U.A 89,248 90,136 
Lit U4.347 
Lit 133.515 137·1"' 
Lit U5.773 U9.850 
Lit Q<:;_~~q Q~-'~ 
Lit ?5.o63 _16.?1~ 
Lit 99.798 1olo.51' 
T.it ?Cl. 6?~ 8~.115 
,!t 5~.250 .5~.250 
t.it 1olo.968 1o8.169 
tTC 109,001 112,325 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA EN DER 
OOiiiiDIIliTY - C01lli'l'BIES 





,_9 10-i' 17-23 
FRANCE 
8,51 00 86, 00 883,00 
77~.98 1 ?84.29 ?9~.9& 
'Q2.Q1 1 ?olo.loll '?'1:2 ... , 
,olo,20 613.92 ,20.51. 
9'*8, 86 9.59,11t 97lt,.57 
8olt.7.5 823,60 838,83 
682,77_ 7Q2& _m~ 01t 
.565 97 58.5 27 .592,47 
;7511.92 774,,~- 78.5.79 
639.00 656.55 "5.55 




290,25 ,02,1t6 311,79 
654,00 
""·50 "'00 i~nru:o ~,n_a .. 1:11 -'--" 
1?9~. 46 SOL" SOL" 
l?oooo ?oa_'<l .,..,_nn 
"3,5_? "9..3.2 'on so 
,05 92 611 52 '14,88 
'18,82 '32,36 i40 32 
109,710 112,?56 U3,,70 
IRELARD 
25 590 2' 570 6 210 
25,020 211,810 25,48o 
l;o~_..., 1;.~_8Rn ·~-~~~ 
12?.100 12?. ~QO 2?.2SO 
127.260 127.450 27.570 
28 zzo 28 ,.10 28.520 
26 130 26.510 26 870 
24 640 24 640 25,000 
21,240 21,400 21,740 
18.08!1 18. -.on 118.770 
15,7SO 15,090 15 780 
24 682 24.773 2'>.969 
91,3.55 91 6.59 92 313 
ITALIA 
"·2"' 1".'+40 1".288 
U9.olo2 U9.051 U9.D'* 
O?_oh 9'·"' 95.428 
?~.888 ?~.o6~ ?4.2'111 
1olo.491 103.259 102.624 
8~.?~~ 8~.246 ~·-<!Rn 
,...._,., q?_MD ~7.?'111 
107.686 1107-570 107.199 









































a .... qo 
q?.?"" 

































































MARCHES Cl. commeroialis.Jes 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKE'l'S Classes ma.rketed· 












Mo7enne poDCl,Me toutes olasaea 
Orientatieprija 
Il Ll!lilll!lll Stieren le Kval 
'8 IIEIITOGEII- 2e Kwal. 
BOSCH·ZVOLLE Vaarzen le Kwal. 
_2o Kval 




Gavosen gomiddeldo aller klaaaen 
Qd.de prioe 
GREAT BRITAIN teers •Light 




eo .... I 
II 
III 
ROM'HERN IREI AG steere u 
LM f/J 3 MARKE'l'S + 


















PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
MARKE'l' PRieES 
PHEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COI!MUNITY - COUN'l'RIES 




MAI JUil JUL 
LUXEMBOURG 
Flux 5457,4 15859,7(2) 
Flux 5209 3 5675 8 1,733.2 5678,9 5372,6 481>7,3 
Flux 4805,5 5149,2 '243.9 1 5~'50. 7 .5002,6 4448.7 
Flux 44.56,8 4673,5 ""7.2 4910 0 468.5,8 41,4,7 
Flux sooo.6 5~Q~. 0 '~·' 5541 4 5486,.5 lo7.50 3 Flux IBJI4,3 lt2l3, 0 4976L' 1 1>95&.2_ 4682.2. Ja6A.1 
Flrur 4301.7 4.531.5 ~~~7.5: 4530.5 4317,4 3803.1 
FlU% 3989 l 4209,7 41515.2 418LQ 398.5,4 3514 8 
FJ.uz 4964,2 5368,1 ~.6 5396 4 .5110,7 4581 4 
uc 100,005 108,701 10990't 109.352 103,.564 92,837 
NEDERLAND 
Fl 375,86 1404,04(2) 
10 !n 402,'7'} 406,33_ 4o2.08 394 76 .3&8.2:5 :584.88 
7 Fl 356.73 360.39 356.25 349 09 :546.12 343 82 
12 FJ. 373.09 382 84 38;44 :583, 69 376,97 35.5 '7 
8 Fl 320,62 330,09 330.&6 327,.53 320 19 299 12 
~ Fl 355.58 363.20 ~.17 -.64.12 3.58,94 335,95 
34 Fl 303,26 310,90 309.53 30.5 90 299 92 Z?E.n 
ll Fl 261,85 268 69 a66 o6 261 82 2.5.5.95 2'1~.0~ 
? ·Fl 228,11 234,25 234,44 233.37 225,22 203,,2 
100 Fl 
325,21 332,40 33144 327,97 321,9.5 302,82 
HE 95,125 97,629 ~n.~ 96,:584 94,617 88,994 
UNI~ED KINGDOM 
L.owt 28,228 1,1, 776(2) 
19 L'owt 23.814 24 665 25,802 26,967 28 554 28,2"' 
22 L. 23,674 24 469 258o4 26.780 28.244 27.87' 
lQ 1 , .. ovt 23,382 24,418 25~~ 26 626 27.744 2?.504 
13 l"• cwt 23,108 24,050 25100 26 :586 2?..558 2' 921 
12 IL• cwt 23,296 24,175 125.196 26.244 27,131 2' ~2 
10 l'" cwt 20,126 20,759 21 5157 22,193 21...1122 _Z0~817 
8 IL.Pawt 17.646 18.'176 19 238 19,:583 ~_,~z ..L8..197 
6 L. éwt 15,276 15,654 16.139 16,314 16,2.57 14,929 
lOO l'" 22,212 23,024 24 128 25 006 2.5,9.51 2.5,:584 owt 
• 
L.ovt 23.456 24 652 
.25.866 Oh.4h1 26 897 2?,1,3 
23 L. owt 22.717 4-~·~ I!';.O'lQ 2.5 736 26,'/'41 .2,.170 
1Q L. ovt ,._,., lz.4. 769_ 25.544 26 204 2!1,272 2'·"1 
22 L. owt 22,496 24,095 24 81>7 25,'!2.6 26 436 25,879 
9 L. cwt 21 765 23 251 23,~ 24,687 2.5,387 24,978 
7 L. _cwt 21,340 22,799 23.o85 24,195 24 923 24.~n 
5 L. owt 21,218 22,795 ~3(ili 24,272 24,860 24 312 
10 Lo èwt 17,447 17,980 19.387 19.820 19 557 18,587 
lOO L. owt 22,018 23,461 24.ai.O 24,937 2.5 721 25,157 
85 L. owt 22,212 23,024 24.128 25,006 2.5,9.51 2.5,384 
15 L. cwt 22,018 23,461 24,210 24,937 2.5,721 2.5,157 
L. 
cwt 22,183 23,090 24,140 24,996 25,917 2.5,3.50 





























































































(1.) Voir foot-note page 73 / Siehe Fusanot e Sei te 73 / Bee footnote page 73 / Vedi nota pag 73 / Zie voetnoot blz. 73 / Se fodnote Bide 73. 








MARCHES Cl. commercialisées 
MAERKTE Hand.elsklaeeen 
IIARKE'l'S Classee marlœted 
MERCA'l'I Cl. commercis.lizzat 
MARKTER ilaDcleleklassen 
MARKED!rll Handelsklass&r 
Prix cl •orientation 








llo;relllle p1lllcl4rie toutes ola&ses 
Oriontatieprija 
, U!IIllŒ Stieron le Kwal 
'S IIEIITOGEN- 2e Kwal 
BOSOR-ZVOLLE Vaarzen le Kval 
~2• Kwal 




Gewog,ea pmicldelcle eller klBBBeD 
Glûda priee 
GREAT BRITAIN teera Light 
, " IWIKE'l'S 
Mecli1111 






IIOIITJIERII IBELAIID steera u 
Lll 
, 3 IWIKETll .. 















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKE'l' PRieES 






Flu 5476 8 5339 6 
Flux 5036.8 49211 Il 
Flux 4888,0 4698,2 
Flux 51+60,0 5507,6 
Flux 4843,8 4,a6,, 
..,, 44-40 8 4~,8 
Flux 4130,0 3900 0 
Flux 5217,8 ,a6z,o 
uc 07,734 102,576 
Fl 404,04 
Fl 387 24 384 68 
Fl 345 52 343 47 
Fl ~79..32 ~71,39 
Fl 322.8.5_ 314.97 
F1 ...,,_~Q 1lq1!.71l 
Fl '102.611 294.86 
Fl 25800 251 00 
Fl 226,Jl\l 220 59 
Fl 323,85 317,15 
BE 95,173 93,206 
L.cvt 31,776 
t ...... 27 930 211 620 
L. 2?.690 z8.'l50 
... 61ft 27 170 27,860 
L. cvt Yl27t000 27.730 
L, 61ft 26,620 27,190 
••• 61ft 22,1Z.O 21,250 
;L• cwt 19.590 18.770 
L. cvt 16,700 16,170 
l"· 25,603 25,925 cvt 
L,-crvt 26 640 27 16o 
L. ovt 27,030 26,890 
L. ovt 
,?.'!l.o ,.,.410 
L, .. 26 66o 26 61,0 
L. cwt 25,540 25,6i0 
L, cwt 25. oz.o 25.100 
L. cvt 24,970 21t 910 
L. ~•vt 20 420 19~10 
L. cvt 25,994 25,914 
L, 
cvt 25,603 2.5,925 
L. cwt 25,994 25,914 
L, 
cvt 2.5,662 25,923 
U.A 97,611 98,513 
1 
2.5-1 
PAYS DE LA C.E. 
E,G,- LAERDER 
COMMIJNI'l'Y - COUNTRIES 





2-8 9-1.5 16-22 
LUXEMBOURG 
4989,6 4835' 4810 4 4793,, 
4563.0 4320 0 4422 6 4509,0 
4162,6 4058,6 4162,6 4305,, 
526lt,o 5059,6 4376,4 4376,4 
4341,6 4109,4 4176,9 4125 6 
3936_._4 3653,0 3764,8 378o,4 
.3607 5 3417 5 3575,0 3447,5 
4725,8 4540,7 4!)46,0 4540,2 
95.764 92,012 92,121_ 92,003 
IIEDERLAIID 
383,70 384,68 382,91 :584 '8 
343,47 344,Z.o 342,70 343,,5 
366 17 _3!1§._12 3.52 1>5 '"·70 
309,28 299,20 296. 6'! 299,75 
..,.7.95 ....... ?~ "~·'" 33i.75 
:299.011 277.54 273.48 27,,84 
247 00 237,17 232.17 235.50 
217,30 207,11 201,79 204 76 
312,63 303,83 300,16 303,35 
91,878 89,291 88,212 89,1.50 
UNITED KIIIGDOM 
28 570 27,580 27,660 28.610 
28 2'!0 2?.190 27 210 28 250 
27,540 26,490 27,o8o 27 78o 
27,260 26,420 26,370 27,270 
26,780 26,120 26,140 26 880 
20,290 19,670 19,88o 20.910 
18 060 17 4°0 17,!i90 18 270 
15,080 14,000 14,500 14,970 
25,529 24,639 24,780 25,6.50 
27 560 27,120 27,120 127.070 
26,1120 25,1160 25,050 26,550 
27.1100 26.110 25.460 2,,990 
26,510 25.550 2lt 810 26,260 
2.5,700 24,210 24,050 25 520 
25,080 23.840 23 470 25,110 
2lo,960 23,970 23,100 24,640 
17.970 1?.800 17.570 10.1~0 
25,679 24,712 24,133 25,"8 
25,529 24,639 24,780 25,,50 
25,679 24,712 24,133 25,5i8 
25.552 24,650 24,683 25,638 




4519 8 4473 9 
4134,0 3848,o 
5040,0 4704,0 
4203 9 1>217 4 
3957,2 39"·" 
3592,5 3562,5 
"'56· 7 '+'55,5 
94,"4 94,:538 
38li ,, 387 ,, 
344,40 344,40 
3.5~ 12 1 ~'llo. 9' 
299 93 297,37 
33i.37 1334 51 
27,,13 274,3' 
234. '7 231.50 
201 00 196 1.5 
302,98 301,)10 
89,040 88,S"' 
128.420 28 8'10 
28 i30 28 z,so 
28 420 28,340 
27,.520 27,120 
2?.4Cl0 l2i.9?0 
22.370 22 i20 
























'-12 • lrl9 
4975.' 11992" 
447~ 2 4~71 2 
4152,2 11212,0 
4704,0 4858,0 





389,20 387 24 
344,40 34l,lol 
'~~?. 28 IJ!il.99 
299 75 294,8o 
l3Ji.37 1328 72 
275.78 2i5,18 

















2.5 750 24,890 
25.130 24,570 
25,2'0 24,490 
20 010 19.850 
25,8,3 25,41' 












MARCHES Cl. commeroialistfea 
MAERE!l'E Bandelsklaasen 
MARIŒ'l'S Classee marketed. 
MERCA!rl Cl. commercializzat 
IWlE'l'E!I Ba.zuleleklasaen 
IWIKEDEll Bandelskl.asae r 
Priz d 'orientation 








MoJ88118 -'.trie toutes elaBHB 
Orientatleprijs 
f6 lBilllilll Stieren le Kwal. 
'8 IIEIIi'OOEII- 2e Kwal. 
BOSCH-ZWOLLE Vurzen le Kval 
2e KMal. 




Oenson pllliddelde eller klaaaen 
Gaido prioo 
!!!!!!!!' BIIITAIII ~toers Light 
JI " IWIIŒ'l'S 
Med:l.ua 






IIOII'MERII IIIELAND steera u 
LM 
JI 3 IWIIŒ'l'S + 































PRIX DE MARCHE 
MARETPHEISE 
MARIŒ'l' PRICES 






nu """~- 6 5020.4 
nu 4'i8LQ 4581.9 
nu lt,180 8 ltl'ïlo.8 
nu • ..,~ h 4''0lo.o 
nu blà_? 4185.0 
.., __ 
1 """" 0 3915., 
..,_,. 3"7.5 ;}550,0 
nu 4710,7 lt722,, 
uc 9.5,1t58 95,i99 
n ltalt,Olt 
n ~-22 J&lt, 88 
n '111.1 _?0 ~~7.68 




.... '12Cl.,'! '12,,11_ 
n 26,,()jj 2,3,23 
n 223,00 219,50 
n 187 Bit 18.5,81 
n 29.5,9.5 292,68 
tm 8,,974 ~,011t 
L.cvt 31,77, 
L._. 27,270 27,800 
L. 
""-140 2?.,10 
.... 6vt 2' 980 27 590 
V. ovt 2.5,800 2,,320 
12 . L. 6vt 25.8W 26 l!70 
10 .. 6111: 
"' hn 
. ,Q_Q.., 
8 . IL. cvt 1?. 40o 1?,200 
6 • L. cvt 13.940 13,"0 
lOO rr;. """ 24,.51.5 21t,89' 
• 
L.-evt 
1 2' 8o;o 2,,750 
23 L. cvt 2.5 920 2.5,710 
1Q L. ov+. ~'-'"' 26.1~ ,~ L • 
.... 
2q_,.., 25 lt50 
9 L. 6vt 2lt,.550 24,320 
7 L. •v+. 24 0 0 23.930 
• L. en 2lt 200 23,880 
10 L ..... 19,.500 18,,So 
lOO L. ovt 2.5,0lt9 21t,71, 
85 L. cvt 2lt,51.5 24,89' 
15 L. cvt 2.5,0lt9 24,71' 
L. 
cvt 24,595 24,869 
100 U,A 93,924 94,871 
J-9 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAE!IDER 
CO!lMlllii'l'Y - CCllliTRIES 





10..1' 17-23 2li-JC) 
LUXEMBOURG 
5009.2 5012 0 49~ 8 'Kl?0.8 
lt522.5 lt579,2 462?.8 46W.5 
4030.0 1t100 2 4l!Sit 8 lt1J9 2 
lt802 0 ' ltSo?., 5012 0 5012.0 
lt2?1." lt~.5 lt282 2 lt352 4 
3902' 39lt1 ' 3978 0 40JC)1 0 
3.532,.5 3'22,.5 3'12,5 3'57,5 
4713,0 lt731,9 l!729,.5 4791t,.5 
9.5,501t 9.5,887 95,839. 97,1" 
NEDERLAIID 
.589 ~ J93 lit 39.5,,9 397,07 
~'1.09 'llti.8'1 ~9 '3 350" 
~'i8.,'1 'li,. Cl'! '171t.2Cl '17'!.81t 
'101. 77 310 02 31, 80 318 o8 
_,~88 31tl ~ 31t7,01 )lt8,59 
272,07 2?7,?2 283,90 281t,79 
22?,83 2)3,17 239,33 240,17 
192 07 19?,40 20l,lt? 202,10 
300,8, 306,?8 Jl2.31t 313,1t7 
88,1tl? ~.157 ~1,792 92,12.5 
UNI!l'ED KINODOM 
29,240 29,810 29,950 29,?80 
29 370 29,770 29,840 29,9JC) 
29,190 29,,70 29,1t80 29,.550 
28,150 28,1t70 28,320 28,380 
28 390 28,770 28,610 28,500 
21,600 22.'100 22 280 22.580 
18,1t)O 18,750 18,?80 19,170 
llt,lt90 14,.5JO 11t,710 15,.590 
2,,506 2,,936 26,931 27,0)4 
2' 640 27 990 28,2JC) 28,0JC) 
2,,390 27,o40 27,490 27,GSO 
2,,720 27.520 2?.940 28 130 
2' 100 26,~0 27,1,0 27.300 
21t,990 2.5,81to 26,1JC) 26,240 
2lt.700 25.1t40 25. ,10 2.5 710 
2lt,.550 25. ,20 2.5 790 2.5 .550 
20,210 20,310 19,.570 20,2,0 
25,44? 2,,175 26,409 2,,580 
2,,506 2',9" 2,,931 27,0, 
25,447 2,,17.5 26,409 26,580 
2,,,7 2,,822 2,,8, 2',9" 

















































































~VIl Kalve Prima 
(lloteringa- 1. n. 
center) 2. Kl. 
Ye3et geœeiiiBDi t 
Orientierw a&1>reis 
ln A 
1!13 ln R 
MAERKTE tn ~ 
Kl. D 
Gevagener Dllrclutclmitt 
Pris a •orientation 
PARIS Blano F 
(centre de R 
cotation) 









1) A partir du 15.3. 76 • 




























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
COMI!llNITY - commuES 




MAI JUB Jill, 
BELGIQUE - BELGiil 
Fb 6390,7 16861,4(1) 
Fb '""'on oO• , 99'}33 10059 7 9&111., 8975,8 
Fb 9070.7 8316 1 86118 3 8751 6 8480 0 781,,1 
Fb 7606,9 6790,3 7181,7 7364.5 7W~.'5 ~,,, 
"" 
6~?~.0 ~801 6 6all6,7 6258,1 6320,8 ,0lt0,3 
Fb 7585,0 6809,5 719!i,l 7349,6 7286,0 '833,8 
UC-RE 152,798 137,877 1"',802 148,931 llt7,644 138,480 
DANMARK 
DKR 975,63 1053,68(1) 
DKR ?0~ 1? 822.90 811200 835.81 8lt7. 67 839.92 
DKR 765 17 792 90 812.00 80<;.81 817 67 809 92 
DKR ?..0.1? '7~?.90 m.oo ?70.81 ?82,67 1773.0? 
DKR ?~O 6? : ?00.4o 807.50 •. 813.17 8olt86 
1Œ 00- ~?6 101t.o31t 106,,, 105.737 107,30 1~.~ 
BR DEOTSCBLAND 
DM 460,73 1483,98(1) 
DM 601 68 ~a4.n ,75,34 556 89 ~<;1.31t 522,09 
nM 577,62 568,23 550,66 510 03 507.21 477 92 
nv 525.89 SOit. ~0 1189161. 448,70 453,75 4o8,,3 
DM 415,72 398,01t 334,88 332.31 321,01 279,40 
DM 578 70 568 46 549,161. 'i20.?8 51? 41 48~-'1'1 
RE 161,705 162,718 '7 ,8110 149,614 148 64 139.<;~ 
FRAIICE 
Ff 725,21 ~~~~·~~!~ 
Ff 1265,72 1251,66 1251t,oo 1257.41 1233.10 1212 ~ 
Ff 1159 06 1139 92 1139.20 41.~? lll5.?~ 1o88 00 
... 
,ru,, ,., IR~><> 1018-"h 1009.76 9'15.47 94lt 87 
... 1066 ao 'n"'.•> 1007 92 998.0? 965.42 930." 
Ff 991 66 949 24 93046 921 12 887.30 845 ,,. 
... 915.26 870 00 847 70 836.52 8oo.15 756,48 
... 1o06 83 968 05 9'}183 941,54 901. 8lt 8&?_.., 
~~ ,,Q ao~ 84 884,58· 872,32 837,46 795,16 
Ff 872,07 830,32 81372 805 28 ?72.32 '1~1.~ 
Ff 850 64 8H24 8oo.2l ?91.84 755.99 71144 
Ff ?02 qo ?<;h,?6 740 , 733.39 698,?2 651,21 
N 9<;6 81 918.38 g02,84 894 01 86o.u 819,8o 

































































































KjiRENBAVN Kalve Prima 
(lloteringa- l. Kl. 
center) 2. Kl. 
YejQt gennemsni t 
Orientierw KB'IIro:ls 
n. 
lllJ K1 B 
MAERKTE K1 c 
Kl. D 
Gevogener Durobschni tt 
Prix d. 'orientation 
PARIS Blllno F 
(centre de 
cotation) R 




































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRI CES 







PAYS DE LA C.E. 
E.G.· LAENDER 
COil!diJNITY - COUNTRIES 





2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE - BELG:ri 
Fb 6861,4 
Fb 98oo,o 9500,0 8950,0 8700,0 9000,0 9000,0 
Fb 8600,0 8)00,0 7650,0 7500,0 nso,o 7850,0 
Fb 7IKIO,o 7200,0 6500,0 61>50,0 6900 0 '900,0 
.... 6J,Oo 0 6250.0 1 ~?'ill. 0 1 ~700 0 I&HlO.O 6100 0 
Fb '1382,0 nao,, 6517 0 
'"'"·0 6888.5 i888.5 
uc-RE 11,9,589 1lo5,506 l)2,01i0 1)0,821o 1,,,a, 139.589 
DANMARK 
DKR 105),68 
DKR 1145 00 ao;o.oo S"'- DO A'<O.OO liu_., a~~-"' 
DKR 815 00 820,00 820 00 820 00 802.50 802.50 
DKR 78o 00 785,00 785 00 ?85.00 765.00 7i5 00 
DIOl 810- o;O 81'-"" an.'<O Al~-"" """-~· 1 79?.25 
RE 101i.950 107.610 110?.610 107.610 10~-~, 105.202 
BR DEUTSCHLAND 
DM loS),98 
DM 5.54,60 556,50 5)8,8o 522,90 512,10 518,70 
DM 517,60 505,40 491,00 472,90 466,90 475,80 
m• ,.,_00 4., .. ao 4•"-~ ,.,,_..., """-"" '184. o;O 
DM )15,00 314 10 ))6 60 2116 )0 278 00 297,10 
DM 5~~-"" .,,_.,. .o-..Ao Uq_o-. 
"""-'" 
480,70 
RE 149,96 1lo9,891 11ol>,7)6 1)9,,.) )6,)60 1)8,098 
FRAIICE 
Ff 78,,2,. 
Ff 1240,80 122lo,)O l2llo,40 1191,)0 11Sio,70 1214 40 
Ff 112),20 1107,20 1097,60 1075,20 1o62,40 lo88 00 
... 9h.?lo 96?. 20 952.74 925.87 917.60 
""""" 
,. <l?2.8o <160.00 Ololo.&l. <lOA.I!Il &Q'7 ..... <>26-"2 
Ff Aoç ·~ IIAn_t.n ""~ .,r,. b?.nll lin"" 840. ?~ 
,. 810.00 .,.,_.,., 
"""-"" "~-"' .,,,._..., ~·ft~ 
... 916 48 90) 68 887 Olo Slo7.J6 a,.2s 8,1,, 
... a"""" 
s.,_.,. s ..... .,.,r,._,,. ?hAl. '780 88 
Ff 780,00 766,80 751,20 112 ao 699 60 727,20 
Ff ?65 oa """-~ ., .. , -"' &<Ill. &A &?A.~A 7o6 80 
Ff 70S 00 693.60 ,., ... 20 633.60 620 40 645,60 
Ff 868 40 8511 12 8'111.-.o aoo.•• '18S.M 81 q_,., 







,100 0 '"50 0 
i888.5 ??40 0 
IJ.3g 58"9 > 1"84' 
8,.,_"' 114,_"' 
812.50 812.50 






2i8 80 2oi.70 
494,01 507.2lo 
141,922 145,72) 
1240 80 1270.50 




8'14-~ o.n nn 
""' ~ 84'7-"' 
898" 957"" 
82•-"' 880 40 
759,,0 81)1 i0 
741 52 801 Olo 
'78,00 7)5,i0 








100 K PVI g-
AllO 




'S'ill o ,,50,0 
7882.5 'llo11 0 






54',00 .549 70 
51),90 515,20 
"~"-"" U4.70 )00 00 JO,,so 





,noo .,.. onu'-" 
,ru;,_t.n on?~."" 
o?A •< 
"""-"' &••-"" 907.50 
100i,o8 1018,88 























Prù: d'orientation - Orientatieprije 
Extra blancs-bijz.goed 




Gewogen gemi ddelde 
Orientari"' OJ>rie 
116BENHAVN Kalvo Prima 
(lloteringe- 1. n. 
center) 2. n. 
V•3•t genneiiiBDi t 
Orientiel'UJI lf81)reie 
Kl A 
jlll3 Kl :a_ 
MAERKTE Kl c 
Kl. D 
Gewogener DurcbechDi tt 
Prix d'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de R 
cotation) 
A 




































PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




20-2, 27-2 J-9 
BELGIQUE - BELG:rf 
Fb 
'8'1,4 
Fb 9500,0 98,50,0 9900,0 
Fb 8400,0 87.50,0 88,50,0 
Fb 7400 0 7800 0 7'75 0 
_!'0_ i450_,0 ,'100, 0 ,iOO,O 
Fb 7,.9,5 77lo2,5 7,110,5 
UC-RE 149,3" "·894 ,54,827 
DANMARK 
DKR l053,i8 
DKR 852,50 842,.50 842,.50 
DKR 8,,_ o;o 8,_ .... g,_o;o 
DKR 785 00 775 00 775,00 
DD 817.25 807.25 807,25 
RE 10?_841 tM_~,, . 1<lli_ • ., 
BR DEU'MCRLAND 
DM ob 
DM 552.00 543,30 544 00 
DM 512,90 511 10 517 20 
DM 4'7.50 437.50 4'8 20 
DM 
·u8.40 348.io 342.50 
DM ~"' .... ,. . qn_..s 519." 
RE 49,797 147,489 149,290 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff l29i,90 1303,.50 1310 10 
Ff 11,4 80 111,8 00 1174 40 
... 1027.14 1023.00 1031.27 
... 1<lli?-~2 110~?-28 lO?L'"' 
Ff 983.32 _974 '4 989~52 
n_ 900 00 892 50 9Di,oo 
_n_ l007.3i 998 40 loOii 08 
... 932 48 _925, 04 23_7_,44 
Ff A~J "" A«J>nt\ 870 00 
Ff 858.08 848.1' 859.32 
Ff 790,80 _781 20 790 80 
Ff 952 i9 _945 18 9-" '8 
_ne_ 1,9,122 li7,789 li9,829 
78a 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMillll'liTY - C01lNTRIES 





10-l, 17-23 24-30 
9900,0 00,50,0 00.50,0 
88,50,0 88,50,0 ~&.50,0 
7i75 0 7i.50 0 72.50 0 
"00 0 1 "'o;o_o ,,o;o_o 
76lf0,5 7i02,0 7239,0 
,54,827 ,5lf,057 4i,i91 
8.52,.50 8,2,.50 8i2,.50 
g,,_ .... s .. ,_~o a .. ,_., 
78.5 00 79.5 00 795 00 
817.25 827.25 827.25 
oo?_8ln hoc_,,, lOC_ 1~1 
552 50 553.70 558.70 
503.30 53i.l!O 532 8o 
443.40 497.20 48' 40 
324.50 394.00 3l'i.20 
51.5.38 5,.,24 531!. 03 
l48,01il 154,054 153,420 
1320 00 l32i,i0 U_Zi iO 
1187,20 119, 8o -~~8o 
1039.54 1051.94 10.511,00 
108~-44 Ul<:l~-'8 1098-24 
l00LQ2 101~-08 l01~-~ 
919 50 927 00 934 • .50 
1025.28 1040 ,~, 1041.92 
9~ 08 962 24 962.24 
879,60 890,l!O 890 40 
8".7' 879.16 ~'29.16 
800,40 813 '0 814,80 
9,8 90 980 32 981 87 























































PRIX DE MARCHE 
MAIIK'I'PliEISE 
IIAI!KE'l' PRICES 







BAIIDOII Touas oalYee head 32,o64 
L. 
evt 19,308 Correcte4 'Pl"'ioe 1) 00 
V A 80,248 
MAR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
oot!M!JIII'!'Y - COUBi'BIES 






30,492 119,858 33,9o6 
8,819 Ul,62a 19,881 







Prez~ cl1 orientamento Lit 110.330 112,5.831(2) m.896(3J 
tl IIEOGID-EIIILIA la qual. 6o Lit 147.,50.5 144.844 142.332 142.170 1lt,5,066 1"',139 PADOVA, CREIIOliA 
MACEBATA e 2a qual. R01iA 40 Lit 131.604 129.469 126.870 127.027 129,9, 131.00.5 
Lit 141.144 138.694 136,147 136.113 139,012 140.~ lleclia poDderata lOO 
vc 164,696 1.54,373 1118,030 141.342 144,3.54 14.5,"'7 
LUXEIIII01JIIG 
l'riz d •orientation Fluz 6390,7 16861,4(2) 
tl LUXEIIB01JliG.. Fluz 8373,.5 767.5,8 m4,9 7112,7 71.51,6 "9.5,.5 
EBCH-.ALZEftl 00 
vc 168,684 1.5,5,416 149,o4o 144,132 144,920 13.5,,78 
NEDEIILAIID 
Oriëntati~ijs Fl 440,13 1473,11(2) 
tl BAlUiEYELI)... le Kwali tei t ~5 Fl 
.581,64 .538,79 5l2,6o 490,1.5 .501,02 497,90 18 IIERfOCJER-
BOSCH 
2e Kvaliteit 5 Fl .5.57 ,48 .511,68 1187,30 467,29 47.5,55 472,42 
3e Kwaliteit llo Fl .534,8.5 484,82 11$,72 446,34 4.54,13 4.51," 
Fl .5.58,99 .513,09 1189,31 468,81 477,77 474,"' 
Gevogen gelliddelde lOO 
NE 163,508 1.50,692 143,8Do 137,777 1lt0,410 ~39,489 
VNii'ED KIIIGDOII 
Guide priee ,;,,049 1 37,20.5(2) 
SIIITKFIELD EDslieh fats /Lb 
.52,897 ,50,419 49,683 4.5,.516 47,983 .. 7,048 
evt 311,50.5 3,5,813 35,310 32,463 ,54,149 ,,.510 Corrected priee 1) lOO 













































1) Voir foot-note page 73 1 Siehe FusBDote Seita 73 1 Seo footnote page 73 1 Vedi nota pag 73 1 Zie voetnoot b1z • 73 1 Se Footnote aide 73 • 
2) A partir du 1,5.3.1976 • 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 







L. BAIIDOII T- oalT08 bead ~,100 46,120 
L. ~,186 25,681 Correated -priee ovt 1) 00 
UA ~.220 89,552 
Prezao 41 orientamento Lit 133.896 
tl BEGGID-EIIILIA la qual. 60 Lit 45.003 145.506 PADOYA, CREIIORA 
114CEIIATA e 2a qual. ltO Lit ~tz9.952 130.454 ROII4 
!letia ponderate lOO Lit JS-975 
139.1177 
luc 44,31, 144,856 
Prix d'orientation Flaz 6861,4 
tl LUDlllli01JRG.. Flaz 716'>,0 7200,0 
ESCR·ALZETTB jloo 
vc 145,171 145,901 
Oriëntatiopr~js Fl 473,U 
tl BARIIE'VELil- le Kvali tei t 5 Fl 503,00 498,00 t 8 BER!I.'OCJEN-
BOSCR 
2e Kwali tei t 5 Fl 1177,50 470,00 
3e Kvalitai t lw Fl lt57,00 1151,00 
Fl 1179,?8 473,20 
Gevogen gsmiddelde lOO 
RE 1lt0,998 139,o66 
Guide prioe 57,205 
SIIITID'IELD Englillh fate /Lb '>8,000 '>8,500 
Corrected priee 1) lOO 
. 
ovt 34,160 34,502 
UA 128,518 129,700 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COIWJNI•fi - OOIRI'l'RIES 


































































































LEV>:NDE KAL VEREN 
LZVENDE KALVE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKE'!' PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
OOIIJMDNITY - COUliTRIES 




Mirkte Qualitiiten 1976 
Markets Qualities ~ ADG 1 Mercati Qualità SEP 
Markten Kvaliteiten 
Markeder Kvaliteter 20-26 27-2 ,_9 lD-16 17-23 2lt-:50 
IRELAND 
Guide priee :58,.500 
BANDON L. YOUJ1C oalYG8 be ad 6Z,Iol0 55,'>10 68,490 57,8:50 59,8oo 60,,540 
L. 
41,19' 4:5,o84 39,768 '>0,;,81 Correoted -priee cwt 
39,015 40,6U 
1) 00 
UA 148,033 140,759 154,31o8 llo3,Z71t 145,:521 lo6,o89 
IfALIA 
Prezzo di orientamento Lit 133.896 
JI REGGID-EMILIA la qual. 60 Lit 155.891o 160.329 160.243 159·?'5 158.994 1159.,540 PAOOVA,CREIIOIIA 
MACERA!l'A e Za qual. 40 Lit ROMA 140.254 144.:589 143.750 142.984 142.06.5 42.745 
Media ponderata lOO Lit 149.6;,8 153.9.53 153.61o6 15;,.053 152.222 .52.822 
uc 155,:587 1.59,867 1.59,549 158,933 ~.C?l 58,693 
LUXEMBOURG 
Prix d'orientation Flwt 68,l,lt 
JI LUXEMB011Rtl- Flux 72CO,O 70Sc,O 7152,0 71'>0,0 71'>0,0 7140,0 
ESCS-ALZET'I'E oc 
uc 145,901 143,469 llt4,928 41t,685 ..,.,68.5 41o,685 
NEDERLAIID 
Oriëntatieprijs Fl lt73,ll 
JI BARNEVELD- le Kvaliteit 25 Fl 
• B HERTOGEM- 531,.50 512,50 503,00 528,00 529,00 518,50 
BOSCH 
2e Kwaliteit 55 Fl 501,00 487,00 lt72,5C '>98,00 504,00 493 • .5!! 
3e Kvali toit 20 Fl lt79,5C 462,00 ltlt7,5C '>73,.50 lt78,.50 lt68,oo 
Fl 
.51)41,;,;, lt88,,S 475,13 .500,60 .50.5,15 lt9'>,65 
Gewogen gemiddel de 100 
RE llt8,213 143,.526 139,632 147,U8 lt8,1!56 1%5,370 
UNITED KINGDOM 
Guide priee 37,205 
SMI'I'liFIELD Englieh fats IL' .52,000 .52,000 53,000 51,.500 5;,,000 54,000 
. 3',893 :5',893 37,.576 :5',551 37,.57' :58,259 cwt Corrected priee 1) 100 





































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREIBE 
MARKE'l' PRICES 





SEP oc:r llO V DEC 
GROS BOVIIIS - AUSGEIIACIISEIIE RIIIDER - AD11Lf BOVIIIE AJIIIIIALS- BOVIRI AD1lL:ri - VOLVASREII RUIIDEREII - VOKSEII:r KVAEG 
BELGIQUE - BELGIIl 100,455 102,64o 104 516 
IIAIIMAIIK 95,511 94,"3 94,179 
BR DEU:rSIDILAIID 90,166 96,"7 97,129 
FRAI! CE 102,049 107,018 lll,788 
IRELAIID 91,958 91,114 91,950 
l'l'ALlA 107 .573 109317 lll 685 
LUDIIBOURG 92.8117 - 95.212_ __ll6~02Q 
IIEDERLAIID 88,99lt 87,""'* 90,316 
UNITED KIIICIDOII 96.5114 96.1168 100.928 
IIOYEiiiŒ POIIDEREE CE 1 
GEVOGEI!ER DURCIISCRRI'l"l EG: 
VElcum:D AVERAGE EC: 97,.549 100,350 103,280 IIEDIA POIIDERU'A CE: 
GEVOGEII GEIIIDDELDE EG 1 
YEJE.! GEIISEIISIIIT E.F1 
PHU DE MARCHE COIIIIUIIAU'l'AIREI 
IIEIIEIIISAIIEI MARKTPREIB 1 
COIIIIUNI:rY MARKm PRICE 
PREZZO Dl I!ERCATO COII1III.: 96,973 100,4, 101,796 
GEIIEERSCRAPPEL.MA~lJS 
FAELLES IIARKEDSPRIB: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - Vl:rELLI - KALVEREII - KALVE 
BELGIQUE - BELGI!: 1,S,It8o 1.54,303 152,884 
DAIOIARK 1o6,206 107,117 1o8,o61 
RR DEU:rSIDILAIID 139,5.56 1lt7,9o8 150,958 
FRA liCE 145,530 167,728 172,222 
lB'IlLAIID 129,1.54 1,.2,76o 146,82.5 
!TALlA 14.5,467 1.53,592 158,882 
LUXEIIBOURG 1,,,78 143,720 144,661 
IIEDERLAIID 139,lt89 149,028 145,0" 
UNITED KINGOOII 12,,272 137 582 139 890 
MOYENIIE PONDEREE CE: 
GEWOOENER DURCRSCRNl'l"l EG: 
VEIGH:rED AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERA TA CE : 137,486 1,5l,o6.5 1.54,o85 
GEWOOEN GEMIDDELDE EG! 
VEJE! GENNEMSNIT E. F .: 
PRIX DE H~RCHE COMMUNAUTAIRE! 
GEMEINSAMER MARKTPREIS~ 
COMMUNITY MARKET PRICE 
PREliZO DI MERCATO COMUN .: 1",391 147,769 152,885 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




J.3 20 27 
1 9 7 6 
J1lJi JUL 
3 10 17 24 1 8 15 
GROS BOVINS - AtiSGEWACRSEIIE RINDER - ADtiLT BOVIIIE ANIMALS- BOVINI ADtiLTI - VOLWASSER RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQ11E - BELGIE 107,946 106,670 107,653 107,663 107,663 103,417 103,825 100,064 96,832 101,239 
DANMARK 94,795 95,402 97,085 98,669 98,382 98,382 100,o69 99,975 98,300 95,321 
BB DEtiTSCRLAND 98,356 98,591 99,665 101,412 102,906 102,9o6 98,130 89,230 85,574 83,022 
FRANCE 109,635 108,797 108,244 108,030 106,996 103,950 100,828 99,740 98,139 100,349 
IRELAND 94,006 92,971 92,203 9l,S08 92,059 93,509 91t,OSO 93,288 90.S17 92,303 
ITALIA 106,625 107,018 107,020 107,387 107,674 108,022 107,834 107,91t3 107,26lt 107,686 
L1IXEIIB011RG 110,202 109,389 108,678 107,869 107,221 105,734 102,576 95,764 92,012 92,121 
IIEDERLAND 95,672 96,527 95,988 96,875 96,851 95,173 93,2o6 91,878 89,291 88,212 
tJNITED KIIIGDOM 94,774 94,764 95,728 97,725 100,756 97,6U 98,m 97,231 91t,U4 91t,228 
MOYENIIE PONDEREE CE: 
GEWOGEIIER DtiRCBSCBBITT EG: 
WEIGIITED AVERAGE EC: 101,717 101,484 101,698 102,420 103,006 101,381 99,710 97,271 94,898 96,219 liED lA PONDERA TA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENIIEMSIIIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMM11NA11TAIRE: 
GEMEIIISAIIER MARKTPREIS: 
COMMtiNITY MARKET PRICE 101,717 101,484 101,698 102,420 103,006 101,381 99,770 97.271 94,89 96,219 PREZZO DI MERCATO CO!I1JII.: 
GEMEENSCBAPPEL. MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAtiX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQtJE - BELGIE 143,236 146,762 153,0].3 154,381 158,307 149,SS9 145,506 132,o6o 130,824 139,SS9 
DANMARK 104,971 104,971 106,291 107,610 106,950 1o6,9SO 107,610 107,610 107,610 105,202 
BR DEtiTSCHLAND 149,611 146,730 148,104 147,397 149,964 149,96lt 149,891 144,736 139,343 136,360 
FRANCE 160,395 158,994 156,718 155,269 154,644 154,159 151,625 148,815 142,UO 139,902 
IRE!.AND 74,414 76,014 77,239 79,266 80,409 81,220 89,SS2 129,829 121,821 132,354 
ITALIA 140,639 141,856 141,856 142,065 142,893 144,314 144,836 146,685 146,685 145,621t 
LUXEMBOURG 143,712 144,077 143,469 143,469 143,469 145,171 145,901 145,901 130,095 136,961t 
liED ERLAND 130,073 1.39,617 140,609 144,157 146,046 140,998 139,066 132,843 129,720 133,401 
UNITED KINGDOM 116,714 119,074 1.33,239 1.33,239 1.33,239 128,518 129,700 U9,074 125,79 123,798 
MOYENNE PONDEREE CE; 
GEWOGEIIER DURCHSCBNITT EG: 
WEIGHTFJl AVERAGE E.C.: 1.36,441 136,881 1.39,533 1.39,460 140,142 138,714 138,652 137,812 134,700 134,616 MEDIA PONDERA TA CE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E.F.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER MARK1'PREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 136,441 136,881 139,533 1.39,533 140,142 138,714 138,714 137,812 134,700 134.?00 PREllZO DI MEHCATC COMUN.; 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKE'r PRICES 




5 12 19 
1976 
SEP 
26 2 9 16 23 30 7 
GROS BOVINS - AUSGEIIACHSEIŒ RINDER • ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOK.SEN!I! KVAEG 
BELGIQUE - BELGU 10lt,917 104,512 101,654 101 077 101 310 10~, 995 105 loo~ 104 704 104 876 107 0'11> 
DANMARK 9'>,317 94,317 95,414 95,414 9,,2ilo 92,:57'> 93,750 95,609 95,244 95,244 
BR DEU!I!SI:l!LA!m 97,415 97,811 96,901t 96,280 9lo,406 96,512 98,012 97,452 97,316 97,420 
FRAIICE 106,902 107,202 106,979 106,751 107,304 109,710 112,256 113,670 112,79.5 113,31.5 
IRELAND 
93,138 92,651 90,697 89,2lo8 90,1;56 91,355 91,659 92,31:5 92,991 89,lo20 
I!I!ALIA 108 ltOl 108 640 108 814 109.001 112. ~25 lll 82~ lll.702 m.n8 llll.712 n· .soa 
LUXEI!BOliRG 94.338 __22,099 __2hl~ 95.lt58 95.699 95.504 95.887 95.8~9 97.156 98-89'1_ 
RED ERLAND 88,546 88,972 86,709 86,974 86,01'> 88,417 90,157 91,792 92,125 92 897 
UNITED EIIIGDOM 99046 98 lt::S7 95 901 9~.92lt 9lt 871 99.979 101.620 1101.727 02.118 10~.690 
MOYEIIIIE PONDEREE CE: 
GEIIOGEIIEII DURCHSCJIIIIT!I! EG: 
IIEIGIITED AVERAGE EC: 
101,128 101,186 100,16lt 99,52lt 99,818 102,119 10;5,699 104,201 104,088 104,lt11i MEDIA PONDERATA CE: 
GEIIOGEN GEMIDDELDE EG 1 
VEJE!I! GEIIIIEMSNI'l' E.F: 
PRIX DE MARCHE OCMMUNAUTAIRE: 
GEMEIIISAMEII MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKE'r PRieE 
PREZZO DI MERCATO COIItliU 
101,128 GEMEEMSCNAPPEL.MARKTP1IJS 101,128 100,16lt 99,.524 99,818 102,119 103,699 10lt,201 04,201 104,ltli 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREII - KALVE 
BELGIQUE - BELGI! 156,8lt3 159,731 150,177 llt9,3::s6 156,894 154,827 154,827 l5lt,047 lt6 691 148 8ll9_ 
DANMARK 106.521 106.521 107. 8ltl 1078lt1 106-~, ,,:;_~, ho7.8lt1 hna 11:1 1nQ_,,;, 1 1t1Q ,~, 
BR DEUftillLAND llt5,723 147,78lt lloS,003 llt9,797 147,489 149 290 llo8061 154 054 153.lt20 l'oS ... 29_ 
FRANCE 160,324 168,630 170,67.5 169,122 167,789 169,829 171,998 l?lt,026 7lt.302 l7Zio87 
IR'Sl.AIID 135 61o7 145 508 Hl 247 l'oS 0~~ 140.:15<;1 154. ~8 4~.27lt 145. ~21 llt6.o89 1n.ll3.2_ 
ITALIA llt6,o8.5 151,604 154,66.5 15.5,387 159,867 159,549 158,933 158,071 158 li93 158, ,9_,_ 
LUXEMBOURG lltl,281 141,281 145 901 145,901 143 lo69 144 928 144 685 144 685 141 .. ~85 1 1U.~85 
REDERLAND 1.53,025 1.52,100 147,8lt6 148,213 143,526 139,632 147,118 l'oS 456 145 370 1~7. ~25 
UNITED KINGDOM 135,603 135,603 140,323 137,963 13?,963 140,323 136,781 1 .. 0,323 142.684 1142.~84 
MOYEIINE PONDEREE CE: 
GEIIOOENER OURCHSCHNIT!I! EG ~ 
IIEIGHTF.O AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERA 'l'A CE: llt6,9lol 151,301 152,305 1.52,328 151,356 153,459 1.52,828 55,38o 155,454 152,lt67 
GEIIOOEN GEHIDDELDE EG! 
VEJE'l' GENNEMSNIT E. F .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE! 
GEHEINSAMER MARKTPREIS> 
COMMUNITY HARKET PRICE : 
PRE?.ZO Dl MEHCATO COMUN .; 14,,941 151,301 152,305 152,305 52,356 153, .. 59 152,828 15.5,380 155,380 152,lt67 
GEHEENSCHA~P~T .• MAHK'I'PRIJS' 











al l<ommissionen 1) 
LEBENDE RINDER 
Preise festgeselzt 
von der Kommission1l 
LIVE ADULT CATTLE 
Priees fixed by 
the Commission Il 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 11 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 11 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 11 
MARKEOS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - P~IX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN UC/RE/UA100k UC/REroAIOO~------------~~~~~~~- ·~~~~~~~~~ ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------,---- 9 
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at Kommissionen 1) 
LEBENDE KÂLBER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
LIVE CALVES 
Priees fixed by 
the Commission 1) 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
VITELLI VIVI 
Prezzi fisseti 
dalla Commissione 1> 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZ! Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1> 
UC/RE/UA 100 kg l UC/RE/UA 100 kg IS .. , .... \ 
-·-·-· BELGIQUE 1 BELGIË v' 1', '\ 
>>>>>> DANMARK ~------+--------+--------+--------+----/•.nK~~~'~,~,~~,--,--~--------~------~------~1~ 
--- BR DEUTSCHLAND /1/ r· ' \ 
m~-------j 
--- FRANCE //t 1 .:~ .... \ .. \ ', 
160 ~--------j ++++++ IRELAND 
.............. ITALIA 
- .. - .. - LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
//!tf:_ ..i ~·.·. ~--+----t--~-t------rr--J6L ... ,$/ -177'"''------t r~ ---'t-\~-·\ \~:------'k-». 1\~ -----,, --+----+-----j160 
~-----~~/~~----~/~-~~Y.·,~~~-,~--~,·~-~~--~i-~~~~~.~~ ) ~~~~~--~~~\~~~~~~---~~~'~--------+-------~160 160 J----------1 
............... UNITED KINGDOM 
-------- CE/EG/EF/EC i/ /7<. _,:.·::..-~...,,)._\ \ &···A_·... N· ~~--~ ---·.::::::::-: 
1 ,---/~ . ./"\ \;:--.., ·. \ ·.'-.. -·::--~ 000 / 1 / •"/ 0 ""'\'·.\.' \ \ 0 •• 140~,_---~~--~~~_,--~-;'~··~-···_·,~'.-.--------+-----/~-,1~~~~:~···~·1 --+'4L/_·~·\~,\\~~:~~~~.~~'~t7i./.~;~~~~----~--~~~vA. ~-~~~'·~··~~------~------,1~ 
'·/··, : ,.._ - 1 1  ~ 1::2.'· ··,.. . ../ '~·· ~ / __, \... ··.. ..-t' 1----. 
"...:·, ........ ~:- 1 "-\--/ ft/ ..,---- 0 _ • ., i 1 \ 130~~-T--~~----~--~~--~-----+~~~----~----~~~~~--~~-----+--------+-~-----+--------+-------~130 ~~ _·==~~~ .... ..,__ ............... _ .. Y/ 1 ~~ /v V 11 
12o -~ '-.J-~--~ _..--:)<:() 1/- -~ L 120 
1
;' ~ ~--.__.~-,"/~v v 1 ~ //_L~ 110~-------~~------~~~,--~/~/~~~~L_~--------~-------1--------~------~--------+--------+--------+-------~110 
1 
,:,~~- ~~~ 7 ~>>>>777 
..,"7 ~ ~.., 100~•;•-------r--------r--------r--------r--------r---~~-r----~r~~»>4~=~--~---~=~·~--~--------~------~--------i100 





......... ., .,. 
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·... ~~-\ .., . .,. 
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'jJ 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 1 N 1 DIJ 1 F 1 M 1 A M 1 J 1 J'A 1 S 1 0 1 N 1 DIJ 1 F 1 M 1 A'M 1 J 1 J 
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01.02.A II a 
Ol.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa) 
Ol.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) ll 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 55 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) ll bbb) 
02.01. A II 11) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 b'bb) 
02.01. A II a) 1 bb) 55 aaa) 
02. 01. A II a)l bb) 55 bbb) 
02. 01. A II a) 1 cc) ll 
02.01. A II a) 1 cc) 22 
02.o6. C I al 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. & II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 cc) 
02. 01. & II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 coo) 
PRELEVEIIEIITS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEilS 
ABSCliOEPFOIIGEII BEI EINFUI!R AlJS DRI'l'TLAEIIDElill 
l"'~ OB D!PORTS FliCil 'l'IIII!D OOOif'l'IUES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE DAI PAESI i'ERZI 
IIEFFDIGEII BIJ IIIVOER lJIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF/ilRBEL FRA TREDJELAJIDE 
197' 
JlJL AlJG SEP OCT NOV 
lo!i,901 ,,,240 lt6,2lt0 
-~,, 
"' 
h.< >h.n ~->&<> 
lo5,901 lt6,zloo lt6,2loo 
- - -
- - -
lo5,901 lt6,2loo .. ,,2loo 
llt6.2'10 'li,240 lt6,.z40 
87,212 87,8" 87,8" 
,9,?70 70,285 70 285 
l?o z8~ ?0 28~ 1 ?O 28~ 
lolo"' 105 42? 105 42? 
105.42? 105.42? 105.1>2? 
- - -87.85G 87.8~ 8?.85' 
87,212 87,8" 87,8" 
"!'7;-e,, 87 8" 87,8" 
- - -
7o;zus 7 285 70 285 
i9~ 70 28~ ?0.285 
1 ?o:-711< ?O.>R~ ?0.>8~ 
- - -
".5c 427 05.lo2? 05, lt27 
lolo,,,, 105,'>27 105,lo27 
lU,,'IZ: 
1,0,819 151,784 151,78lo 
.. 1'51.?84 
149,,58 150 742 150 7loZ 
,...,_?Jt> 1'10.?4> 1'5(,.?42 
130 819 1'51.784 l'51.?81t 
151 7154 1517111> 1,1 7111> 
llo9 '58 150.7lo2 1'10. ?42 
1'!0.71<2 l'IO.?lo2 150.?~2 
10,,971 103,971 103,971 
83,177 83,177 83,177 
129,9'4 129,9, .. 129,9ilt 
1,,957 155,957 155,957 
129,9'lt 129,9ilt 129,9'4 
129,9'lt 129,9,4 129,9, .. 








lJC..IIE-11 l/100 ka 
Poicle vif - Lebuqeriaht - :r.i.Ye-weight 
Peso vi va - Levend sevtaht- LeveDde ftegt 
Poicle net - Bettopriaht - Jlet veight 





Autriche, Sulcle, Suiese / t5aterreich, Schwedan, Schweiz / Auatria, Sweclen, SritzelaD.cl 1 Autria, Svezia, Svizzera 1 

















01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II al 1 aa) 22 
02.01. A II, a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II •l 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)l bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 oc) 11 
02.01. A II al 1 ac) 22 
02.o6. C I al 1 
oz.o6.c I al 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II al 2 bb) 
02. 01. A II al 2 oo) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01 • .l II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 







PIIELEVEIIEIIm A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOI!lPFONOEN BEI EIRFU!IR AUS DBITTLAEIIDERII 
LEVIES ON D!POR'l'S FBlll!1 'l'lllJU) COllllTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIOIIE DAI PAESI !!'ERZI 
IIEFFIIIOE!I BIJ INVOER UIT DERl)E LANDEN 
AFGIFTEII VED INDFfiiBSEL FRA TREllJELAIIDE 
MAI 1 JUil 
24-30 31-6 7-13 14-20 




116,2110 116,2110 116,2110 116,2110 1-"!.l!'IO_ 
46,24o 46,240 46,gll0_ ~~ ,., 240 
- - - - -
- - - -
-
:>J.,'IIlll 'IO,ë'lll 46 24<: 46.24<: 116,240 46 240 
46,605 46,24o 46 240 46_.g~>o 46,240 46,240 
51 46o 46.240 46 240 46.240 46.240 46 2loo 
88,550 67,656 67,656 67,656 67,656 87,856 
97,774 __!!7_._656 ~·.656 ~ 656 Il: 656 1 o?,o5b 
70,11110 O._lilj!j 70.211') 70,0<0) -,u,...,, -,u,2o5 
-78,219 70,265 70,265 70,265 70,265 ?0,285 
106,259 105,427 105,427 105,427 105,427 05 "27 
117.329 105.42' 105.42' 1105.42' 105.427 0.5 427 
- - - - - -
~.77" 67_._656 67,656 81_,§56 67 656 8?.856 
ee 550 67,656 67,656 67,1556 87,8511 8?,856 
111.774 67.856 67.656 67 656 67 656 87,856 
- - - - - -
78.219 70265 70,265 70,285 70,285 70,28.5 
70,840 70,285 70,285 70,285 70,2112_ 70 285 
78.219 70265 70265 70,285 70265 70,285 
- - - - - -
117,329 105,427 105,427 105,427 105,427 0,5,427 
106,259 105,427 105,427 105,427 105,427 Q2_~ 
ht7 ""Q 105 ... 27 105,'127 lU:>, .. ..- lU, , .. o< hll'l ko7 
132,824 131,784 131,784 131,784 131_1_784 ~~L?IU< 
146,661 131,784 131,784 131,784 13l,]ll'<_ 31_._784 
~~,~.~"" 150,J42 150,742 150,742 150,742 50 742 
1167,760 150,742 150,742 150,742 150,7112 50,742 
132,1l2'1 131,784 131,71l'> 131,784 131,784 31 784 
146,661 131_._784 131 784 131 784 131,784 b.31.784 
151,932 150,742 150,742 150,742 150,71+2 50 742 
1167,760 150,742 150,7112 150,742 150,742 ,50,742 
105,171 105,171 105,171 103,971 103,971 03,971 
84,137 84,137 84,137 83,177 63,117 83,177 
31,464 131,464 131,464 129,964 129,964 29,964 
~57,757 157,757 157,757 155,957 155,957 .55,957 
31,464 131,464 131,464 129,964 129,964 ~9,964 
131,464 131,464 131,464 129,964 129,964 29,964 













































.5-11 12-18 19-25 
VIAIIDE BOVIIIE 
BINDFLEISCB 




UC..RE-11 Vl.OO kll 
1 AUG 
26-1 2-8 
Po ilia vif - Le'budgevioht - Li ve-veight 
Peao TiTO - Lennd gevioht- Lennde Y'legt 
,.,.,.,40 46 240 46,240 
"' 240 ,., 2lt0 ~40 lt6 21oo 46 2lo0 ~0 1"'.2loc 
"" ?loO '<6 2'<0 46 2lo0 "' 2lo0 "' 21o0 
- - - - -
- - - - -
46.21o0 46.21o0_ -"&.2,.0 M;_.__2_40_ ..21.0_ 
41+ 740 46 2loo 46 21oo loi 21+0 lo' Zloo 
46 240 46 240 46 240 ~ 1 lo&.2l>O 
Poilia net - llettogevioht - !let weight 
Poao nette - llettogavioht - lletto Y&egt 
85 006 8? 856 87 856 ~ 87~ 
87,o!lf> o7 856 8? 851> 87.851i 
D0 0uu5 70,2o5 70,205 ?0.~8• 1?0.28• 
?0,285 70,285 ?0,285 ?0,28' ?0 zs, 
102 007 105 427 105.427 105, '>27 05 lo27 
105,427 10,5, 427_ 1ll.5~ 427 10,, "27 10;>_,1o~'Z_ 
- - - - -
87,856 87 856 8?,~ 8?.851i 8?.851i 
85, Oo6 8'l831i_ 8'l.856 87.851i ~ 
87,1156 87,856 87,856 8_2~ ~ 
- - - - -
70 285 7~28.5 70 28.5 70 28.5 70 28.5 
68 0()2_ _2_0 2~ _2_0 2~ --'lQ.2A5_ ~ 
70 28.5 _']_0 2~ ~2~ _20~ _20 2~ 
- - - - -
105,427 105,42? 105,427 10.5,lol!7 10, 427 
102..QQZ 1112~ 11)24~ 105,1>27 lO,,It27 
1 '"" ~"" ~= ,.,.,_ Ll_ru;_ ,.,_ 1~..'!.22 1~ 1 to?.<;t!Q ,..,_.,84 lt'lt.?A 131,78lo 131,781> 
~84 m 784 ~..z_84 rn.7M 131,78lo 
145,852 150 7'+2 150,742 150.7lt2 uo...z~tz 
150 742 ~o..z__4z 150.?42 l.5Q..2!I2. l.50...2!!z_ 
127..509 131.?84 131,?84 131.78/t 131_._78lo 
131.784 131.784 131.784 13l,78lo 131,784 
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PRCDUITS LAITI!lRS 
Eclaircissements oonosrna:nt les prix des produits laitiers (prix fixês) et les prélèvements 
à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTIOI! 
na 'U prolvu, par la voie du Règlement n° 13/64/rJEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 21.2.1964) que l'organisation oonmnme des maroh's 
serait, dans le secteur du lait et des produits lai tiers, êta.blie graduellement 1L partir de 1964 ct que cette organisation de marohê ainsi 
Mablie comporte principalement la. fixation melle d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil déterminês pour les produits pilotes 
des produits wu- r'pa.rtis en groupes et "" nivel!ll desquels le prix des produits laitiers importês doit @tre amené lill moyen d'un prélève-
ment va.T'iable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marché unique pour le lait et les produits laitiers êta.bli dans le Règlement (crEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant organisation oonmnme 
des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Officiel du 28.6.1968, lle année, n° L 148) est entré en viSileur le 
29 juin 1968. 
L'adh'sion du Danemark, de l'Irlande, du lloyaume-llni est règlêe par le trait4 relatif à l'adhésion de nouveaux Etats membres à la. Colllllllmlllltê 
économique IW.rOpOOnne et à la. COillllll1nllllt6 européenne de l'énergie atomique, signê le 22 janvier 1972 (J,O, du 27.3.1972- année 15e n° L 73)• 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformément aux articles 3,4 ct 5 du Règlement (CEE) n° 804/68, il est fixé chaque ar.n~c, pour la Corr.r.ou!!auté 
avant le 1er août pour 1a CRJTtrscne laiti~re·d~butA.nt 1 'an:-~~ ~'.liVa!'ltc:>, oui COT""'ence le ler AYril et c;e termine 
le 31 mars, un pri::.: indicatif pour le lait, un rrix d'intervPntion pour le beurre et un prix M'ir.terver.tion 
pour le lait éeré!'lé en poudre et des prix d'intervention pour les fromAf_"es Grana-Padano et Parmieiano-Reggiano. 
D'autr'1 part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque année des prix de seuil de 
certains des produits dénommés "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la tl"'ta! i té A11 1 a1 t vendu par 1 es produc-
teurs au cours de la ca::::paene laiti~re dar.::; la mesure des dPboucrés C!' .. d El'offreTit s•1r le marchti da la Communau-
t~ et les marchés extérieurs. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7% de matières grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d' irtervention 
Ils sont fixés tels que la recette de 1 'ensemble des ventes de lait t«?rde à assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Leè prix de seuil sont fix~s pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (R~element (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la 
Communautt>, les prix des produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II •. MESURES D'AIDE 
ConformAM.ent aux art. JO et lJ du R~gJeM.ent (CEE) n° 804/68, des aides sont accordées au lait PcrPmé et au lait 
écrémé en poudre, produits dans la Communauté et utilis~s pour 1 'alimentRtion des animaux. Les montants de ces 
aidee sont fix~s chaque année en même temps que le prix indicatif. D'autre pa!'t, une aide est accordée pour le 
lait écrémé, produit dans la Communauté et transform~ en caf::Aine et er:. cc.séinates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les échanges avec les pays tiers, •..1n rég"ime ._mique est Ptat>li, comportant un syAtèT"'e de prélèvements à l'im-
portation et de restitutions à l'exportation et tendant. l'un comme l'autre, à couvrir la diff~rence entre les 
prix pratiqués à l'extérieur et à l' inte:rieur de la Communauté. La stabi1 iAation d•l march& C!Ui en rPsul te Pvi te 
que les fl uctuationP des prix st!r le marchP r:ondial ne se r~percutent sur le prix rra tiqué à l'intérieur de la 
Communauté. 
Prélèvements à 1 'importation (Règlement (CEE) n° 804/6P. art. 14) 
Les prél~vements sont, en principe, égaux aux prix de- seuil, diMinuPr: du rrix 'franco-frontièr~. Les prix franoo-
fronti~re sont établis, !"01Jr chR'{''e nroduit ri1ote, s1tr la "ose des possil'ilités d'achat les plus fAvorables 
dans 1 e commerce international. 
En ce a1ti concerne le calcul des prP1~vements de cPrt~;~i,R !" .. oduits assimilAs il fAut se référer au Rl:>glement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions à 1 'exportation (R~gl~?ll"ent (C~) n° 804/6':'. Art. J 7) 
Pour permettre l'exportation des nroduits 1aiti~rs ~ur lq ba ... e dPB nrix deo c~:=; nroduits llRn:c: le cof"lmPrce in-
ternational, la ~iff~rence entre ces prix Pt 1 Pf"' prix dam:~ 1 A Coll"mw•tmtA peut ~tre couverte- p~'~r une re l'ti tu-
tien à ! 'exportation, fi.'IC~e p~riodiquefl'l~E>nt. CettP ,..estitutio"l eo.,.t 1n "'Pme !'OUr toute ,l'\ Commun"''utr: ~t neut 
être rliffPrenci~c ~~Jo!' ,~ rlPPtinnt'!ona 
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Er1l!uterungen zu den naohstehend aufge:f11hrten Preisen fllr Mi1oherzeugnisse (festgeaetzte Preise) 
und den bei der Einfuhr festgesstzten Abeoh1lpf'ungen 
EINLEI'RJNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/FMG vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nro 34 vom 27•2..1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame Marktorgenisation 
fllr Mi1oh und Mi1oherzeugnisee ab 1964 sohr>ttweise errichtet wird! die auf diese Weise erriohtete Marktorgenisation umfasst im 
wesentlichen die jlhrliohe Festsetzung aines Richpreises fttr Milch, von Schwellenpreisen f1Jr dieLetisrzeugnisse der zu Gruppen zu-
sammengef'assten Miloherzeugnisse, auf deren H1She der Preis der eingef'tthrten Milcherzeugnisse an Band einar vertlnderlichen Absoh8pf"ung 
gebracht werden musa, und eines Interventionspreises f'ttr Btltter. 
Dieser einheit1iohe Markt fllr Mi1ch und Mi1oherzeugnisse wurde in der Verordnung (lM!) Nro 804/68 vom 27• Juni 1<)68 festgesetztJ diese 
Verordnung zur Erriohtung einar gemeinsamen Marktorgenieation fllr Mi1oh und Mi1oherzeugnisse (Amtsb1att vom 28,6,1968, llo Jabrgeng, 
Nro L 148) ist am 29• Juni 1968 in Kraft getreten, 
Der Bei tri tt von Danemark, Ir1and und des Vereinigten Kl!nigreiohea ist in dem am 22, Jarmar 1972 unterzeiohneten Vertrag l!ber den Bei-
tritt neuer Mitgliedstaaten zur !hrop!lisohen llirtsohaftsgemeinsohaft und zur !hrop!lisohen Atomgemeinsohaft gerege1t worden 
(Amtsb1att vom 27•' '<>72- 1~. Jabrgeng Nr. L 73), 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
GemB:B Artikel 3, 4 und 5 d~r Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werder. fii~ die Gemeinschaft jShrlich vor dam 
1 .. August fûr das im fol ceonden Ka1enderjahr be!!innende Milcht-drts:cheftsjahr, de.s am 1. April beginnt und 
am 31. Miirz end et, ein Richtpreis ftir Mil ch, ein Interventionspreis fiir Butter, ein Interventionsl'lreis 
fùr Magermilchpul ver und Inter"entionspreise für die Kiisesorten Grana-Pe.dano und Parmigiano-ReggillJlO fest-
gesetzt. Andererseit~ ~etzt der RRt auf Vorschlag der Kommission jiihrlich Schwellenpreise fUr einige soge-
nannte "Leiterzeugnisse" fest. 
Richtpreis fitr Jlilch 
Der Richtpreis if't der Mi] chpreis, dPr für nie von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Mil ch angestrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOglichkei t en, die si ch auf dem Ha.rkt der Gemeinschaft 
und den Miirkten au.Berhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird für Mil ch mit 3, 7 v .H. Fettgehal t 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interventionspre"' ~ 
Die Interventionspreise müssen so festgesetzt werden, daB durch die ErlOse für die insgesamt verkaufte 
Mi1ch der gemeinsaMe Richtpreis für Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise für die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, da.B unter Berücksichtigung des für die verarbeitende Industrie der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingeführten Milcherzeugnisse eine ROhe erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch 
entepricht. 
II • GElt'AEHRUNG VON BEIHILFEN 
GemiiB Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr .. 804/68 werden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und ftir Futterzwecke verwendet >üerden, Beihilfen gewiihrt .. Die Betriige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt .. Für Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbéitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt .. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Für den Handel mit dritten Liindern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer AbschéSpfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und au!!erhelb der Gemeinschaft geltenden Preisen aus!j1eichen so11. Die sich darauf3 er!!ebende Markt-
stabilieierung vermeidet, dal3 si ch die Schwankungen der Wel tmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gemein-
schaft übertragen. 
Abschopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (Elt'G) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbschOrfungen gleich dem Sch\o!ellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Für 
jedes Leiterzeugni!: \o•ird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der günstigste'l EinkaufsMëglichkeiten i~ 
internationê>len Hanci"''l ermitteJ t. 
Für die Errechnune; der Abc::chOpfun~ero für einige gekop!'lelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr .. 823/68 hinge\oliesen. 
Erstattunp:en hei d~r A.nr:fu'11r (Verord!"·~nr (EWf1) Nr. Rob,/68. Art. 17) 
Um riie Ansfuhr der Milcherzf>u~nisse a•tf der Grun dl age der Preise zu ermO~lichel"'. die im international en 
Handel f:ir die~e Erzeu{:':!'1isse gelten, kann der "1'nterschied zwischen die!=>en Preisen und d.on Preisen in der Ge-
meinachaft dure!-' eine ErstettunP' bei dPr Ausfubr, die !'eriodi~eh fest~esetzt wird, eusgeglichen werden. Die 
Hëhe der Erstattunf7 ist fitr die ~csamte GemeinschA.ft einheit1ich. aiP kann jednch je nach Bef'ttimmung oder 
Beatimmungsgebiet unterschiedlich "lein. 
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MIL K PRODUCTS 
EXPLAIIATORY NOTE ON THE ~!ILK PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN THIH PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/DJ of 5 Februa:cy 1964 (Official Journal No 34, 27 Februa:cy 1964) provided that the comon organization of the market in milk and 
milk producta should be established progressively :from 1964 and that the main features of this market organization would be the annual fixing of a 
target priee for milk; threshold priees for pilot products of milk product groups to which the priee of imported milk products nmst be raised by means 
of a variable levy; and an intervention priee for butter. 
This single market for milk and milk products was establlshed by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the conunon organization of the market 
in milk and milk prodllcts (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom lB regula'ted by the treaty relative> to the accession of the new Member States to the 
fluro"POOn Economie Community and to the European Community of Atomic Energr, signed on 22 Janua:cy 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th ;rear NoL 73). 
I. FIXED PRICES 
Types of priees 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 8o4/68 stipulstes thet, bef ore l August of each year, a target Fiee for milk, an intervention Fiee 
for butter, an intervention Fiee for skinuned m1lk powder, and intervention Fiees for Grsna lil>dano and Parmigiano Reggiano cheeses must be f1xed 
tor tbe following m1lk year runn1ng from 1 April to 31 March. The Counc11, acting on a proposal tram the Ccmnission, fixes thresbold Fiees for 
certain pilot produots. 
Target. priee for m1lk 
The target priee is tbe priee which it is boped to obtain for tbe sggregate of producers' milk sales, on tbe Camnunity market and on external 
markets, during tbe m1lk year. The target priee is f1xed for m1lk vith a 3.7 'f, fat content, delivered to dairy. 
Intervention :priees 
Tbese are f1xed in auch a vay thet tbe proceeds of aggregaT.e m1lk sales tend to correspond to tbe conunon target priee for milk delivered to 
dsiry. 
Tbresbold Fiee 
Tbresbold priees are f1xed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex l) in auch a vay thet, bearing 
in m1nd tbe protection required for tbe Conununity processing industry, priees of imported m1lk products are at a level which corresponde to 
tbe target priee for milk. 
II.~ 
Articles 10 and ll of Regulation (EEC) No 8o4/68 allow aid to be grented for skinuned m1lk and skinuned milk powdsr produced in tbe Camnunity 
and uaed as an11œ1 feed. The amount of tbe aid is f1xed a.nnually at tbe 8SJll8 time as tbe target priee. Aid is also grented for Camnunity-
produced sldnuned m1lk processed into case in and œseinstes. 
III. TRADE WITH THIRD COUN'l'RIES 
Tbere are unitorm arrangements for trede vith third countries. Tbess 1nclude a system of import levies and export retunds, both designed to 
oover tbe difference between priees 1nside and outside tbe Camnunity. The resulting market stebilization prevents priee fluctuations on tbe 
world market s.tfeoting priees vi thin tbe Conununity. 
Import lsvies (Regulation (EEC) No 8o4/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to tbe tbresbold priee lesa the tree-at-frontier priee. Free-e.t-frontier priees are determined for esch 
pilot product. on tbe beais of the most favoureble purohasing opportunities in international trade. 
Rules tor œlculsting import levies for various assimilated products are oonteined in Regulation (EEC) No 823/68. 
Export retunds (Regulation (EEC) No 8o4/68, Article 17) 
To enable milk products to bs exported on tbe beais of priees for those products in international trade, tbe ditference between those priees 
and priees vithin tbe CO!mnunity rœy be covered by an export retund f1xed at regul.ar intervals. The retund is tbe ssme for tbe wbole Community 
and lli8\Y be var1ed according to destination. 
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Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti letti~eari ( prezzi fissati) ed ai 
preliavi all' importazione ohe figureno nella presente pubblioazione 
IF~ 
E• stato previsto, dalle disposizioni del Regolamsnto n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Uf'f'ioiale del 27.2.1964, n. 34) che l'organi~ 
œ.zione comtme dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilita gradnal.mente a deoorrere dal 1964 e 
ohe questa organizzazione di meroato oosi istituita comporta principalmente la fisea.zione a.mmale di un prezzo indioativo del latte, di 
prezzi d'entrata determinati par i prodotti pilota de1 prodotti lattiero-oaseari ripartiti in g:ruppi ed al oni livello il prezzo dei 
prodotti lattiero-caseari importati dave essere riportato a mezzo di prelievo variabile, nonohê di un prezzo di intervanto per il burro. 
Qllesto msroato unioo del latte e dei prodotti lattiero-oaseari pravisto nel Regolamanto (CEE) n. 804/66 del 27 giugno 1966, che comporta 
l'organizzazione oomune dei meroati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-oaseari, (Gazzetta Uf'fioiale del 28.6.1966, n• anno, 
n. L 146) ~ entrato in vigore il 29 giugno 1966. 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlanda e del llegno Unito ~ disoiplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi stati membri 
alla Comunità eoonomioa europea ed alla Communità europea dell'energia atomioa, firmato il 22 gennaio 1972 (G.u. del 27.3.1972 _ 
15a annata n. L 73). 
I. PREZZI FIS SA TI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ agli art1col1 3,4 e 5 del Re~olamento (CEE) n. 804/68, veneono fiRsati ogni anna, dalla 
Comunità, anteriormente al 1° ago.::::to per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d' intPrvento per il latte scremate in pol vere e dei prezzi d' intervento per i formaggi Grana 
Padane e Parmigiano Rerre;iano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota11 • 
PrPzzo indicative per il latte 
Il t'rPZZO indicati vo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totali .f:à del latte venduto 
da~ •Jduttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul 
r:lerc'lto della Co!'!unità e sui mercati esterni. Il prezzo indicatitro è fissoto per latte contenante il 3,7% 
di Matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d' intervento 
1 prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di Of!ni gruppo di rrodotti (Regolar'ento (CEE) n .. 823/68, 
al legato 1) in modo che, tenuto canto della necessaria protezione dell 'industria di trasformazione de'!.la 
Comunità, i prez?.i dei prodotti lattiero-caseari importati raeeiuneano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. IIISURE D'AIUTO 
CoJ"Iformen"ente acrli nrticoli 10 e P del Reeolamento (CEE) n .. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte seremato ir polvere, prodotti nella Comunità e utilizzati pcr l'alimer.tazione de&li ar..imali. Gli 
imparti di questi aiuti vengono fissati oeni anr.o conteoporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il lAtte scremato, prodotto r.ella Cormnit~ e trasformato in ca:;eina e in caseinati .. 
III. SCAI-!BI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i !Jaesi terzi, un reeiiT'e unico è instaurato che comporta un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all 1 es}'lortazione, ar'bedue volti a coprire la differen?.a tra i prezzi praticati 
all 1 esterno e ali 'interne della Comunità. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondial(> si ripercuota oui prezzi praticati all 1 interno de1la Comunità. 
1 ytre'!.i~vi sono, in rrinc:fpio, tl~ali ~i pre2'zi rH er.trate, diminuiti riE-l prez?o franco front:lera. I prezzi 
franco frontiE>ra BODO determinati, per ciasc·..:n r:rodotto pilota, sullR base de1le possibilità di acauisto le 
pib favorevoli re! commercio internazioralea 
Per quanta concernf" il CAlcolo dei p,..elievi rii Cf"rti prodotti ae-similati risogna riferirsi al Rep-ola-
mento (CEE) n. 82V6°. 
Reatituzioni a!l 1espartaz1one (Rep,-olaMen'to (CEE) n. 804/f=.R, art. 17) 
Per permPttere , 'esrortaziofle dPi nrodotti l~+tiero-ca~eA.ri sulla banP dei !"!'~"ZZi di tali prodotti nel 
commercio interna'7ionAl~, 1_'1 differe""7a trJ:t r:·1e~ti nrezzi Pd i prez7i ne,:"! ~~ ... nnit~ '!'llO essere camper-
ta da una reAtituzior..e al l' &t'!"crtA7ione, fissate periodicA!":Pnte. Tl'l 1 E' r.,.~ti t•17ion~ è 1 A. stf"esa fP"" 




Toeliohting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor ZUive1prodnkten ( va.stgeete1de 
prijzen) en invoerheft'ingen 
~ 
:Sij Verordening nr. 13/64/F:m van 5.2.1964 (Pub1ikatieb1ad nr. 34 dd. 27 .2.1964) werd bepaald, clat de gemeeneohappelijke ordening der 
ma.rkten in de seotor melk en ZUive1prodnkten met ingang van 1964 geleidelijk tot etand zou worden gebraoht en clat deze ma.rktordening 
hoofdzakelijk de jaarlijkse va.stetelling omvat van een riohtpri,js voor melk, van drempe1prijzen voor de hoofdprodukten van de in groepen 
ingedee1de ZUivelprodukten, op het peil waarvan de prijs ven de ingevoerde zuive1produkten door een va.riabe1e heffing moet worden gebraoht, 
en ven een interventiepriJs voor boter. 
Deze gemeeneohappelijke ZUivelma.rkt, die gerege1d wordt in Verordening (Em) nr. 804/66 ven 27 juni 1966, houdende een gemeeneohappelijke 
ordening der ma.rkten in de sector melk en ZUive1produkten (Pub1ikatieb1ad dd. 26.6.1966, lle jaargang nr. L 146), trad op 29 juni 1966 in 
werking. 
De toetrading ven Denema.rken, Ierlend en het Verenigd Koninkrijk, ward door het op 22 jenuari 1972 onderteksnde verdrag betret'fende de toe-
treding van nieuwe Lid-Staten tot de Europeee Clemeenechap en de Europese Clemeeneohap voor atoomenergie gerege1d (P.:a. dd. 27 .3.1972, 
15e jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/6$3 t-torden jaarlijks voor 1 augustus voor het 
daaropvolgende nrelkprij sjaar, dat aanvangt op l april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en in-
terventienrijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempelnriizen vastgesteld. 
Richtnrijs voor melk 
De r1chtpr1Je is da rœl.kpriJs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventiepriizen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgesteld ~oor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke beacherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprija voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
OVereenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap-· 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt ma~er melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
1ijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend me1kprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenachap geproduceerde en tot caseine en caaeinaten verwerkte onder-
melk. 
III.HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regeling toegepaat die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande atabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verorder.ing (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het vPrschil t~ssen de drempelprijzen en de franco- grenaprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest eunstig"e aankoopmogelijkheden op 
de 't/ereldmarkt. 
Wat de berekeni.rg van de invoerheffinr;er.. van SOT"'f"Îge geYoppelde produ~den betreft, 2'ij Yerwezer 
naar Verordening (EEG) nr. S23/68. 
Restituti•c l'>i' uitvoer (Verordenine; (EEG) nr. 804,1~8, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodnkten, or bacis ·:an de pri5zen van ~eze produkter. in de internatiorale 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tusGen deze vrijzen en de prijzen i~ de Gemeenschap 
overbrued worden door ecn restitutie, die perio'iiek wordt vastgesteld. Deze restitutie iR f:Plijk 
voor de gehele Gemeenachap en kan al naar gela!:.J: de 1:-estêmming !jedifferentieern ~··arden. 
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MEJERIPRODUKTER 
Forkla.ringer til de i det foelgende anfoerte priser paa mejeriprodukter (fa.stsatte priser) og importafgifter 
I forordning nr. 13/64/FIDF:F af 5o2ol964 (De europaaiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 21.2.1964) er det bestemt, at den faelles ma.rkedsordning 
for maelk og mejeriprodukter ska1 gennemfoeres gradvis fra 1964; den sasledes gennemfoerte ma.rkedsordning omfatter foerst og fremmest aa.rlig 
fastsaettelse af en indikatiypris for maelk, af taerskelpriser for ledeprodukterne for de i grupper aammsnstillede mejeriprodukter, til hvis 
niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse af en va.riabel importafgift, og af en interventionspris for smoer. 
Dette enhedsma.rked for mejeriprodukter blev fa.stsat i forordning (EOJ!lli') nr. 8o4/68 af 27. juni 1968; danne forordning til gennemfoerelse af en 
faelles ma.rkedsordning for maelk og mejeriprodukter (De europaaiska Faellesskabere Tidende af 28.6.1968, 11. aa.rgang, nr. L 148) tr&adte i 
kraft den 29• juni 1968. 
Danma.rks, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fa.stsat i trsktaten om de eye medlemsstatsrs tiltraedelse af det europasiske 
oekonomiske ll'aellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 jannar 1972 (J!lli'T nr. L 73 af 27.3.1972, 15• aa.r.) • 
.L. b'ASTSATTE PRISER 
Priaernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellesskabet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marta, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionspris for skummetmaelkspulver og interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den anden aide fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerskelpriser for nogle 
saakaldte "ledeproduk.ter". 
Indikativpris for maelk 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnsaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprisen fastsaettes for maelk 
med 3,7% fedtindbold frit leveret til mejeri. 
In terven tionspris er 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indjjœtivpris for maelk. frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe ( forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saale des, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henbold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastsaettes hvert aar samtidig med indi-
kativprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellesskabet og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der lige-
ledas atoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faellee-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prisen franko graense. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i aen internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner:(Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gael der for disse produkter i den internationale 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportrestitution, som fastsaet-
tes med regel.maessige tidsintervaller. 
Restitutionen er ena for hele Faellessk.abet og kan differentieras alt efter bestemmelsesated. 
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lAit de vache (3, 7 tf, de la matière grasse) 
Ialhm1loh < 3 r tf> Fettgebal.t l 
Cw's m1lk (3,7"' rat-content) 
latte 41 vacche ( 3, 7 tf, matf.era gaaaa 
Koemelk ~3, 7 tf, wtseJm.lts~ 







Poudre de lait IIIB1gre 
~ver 
Sldmœ4~ powder 














~ ) ClraDa Pada:no ~ 30 - 60 jours 195~85 KBae ~ 6 mois 230,83 Chee se FOI!IIII,g!i ~6mois 250,03 BilaS 
Ost ) 
UC-liE/100 Ira 
15,59 16,29 16,76 
209,58 218,o8 223,8o 
11!1.:1118,32 11!1.: 210,35 IIIEL:2l&,ll3 
U.l.: 113,118 U.1.:172.36 .L: 118,82 







255,94 271,81 276,96 
m. MESURES D'AIDE - OEWAEIIRlliiO VOB BElBIIFEB - MSAStlliEB OF Alil - MISURE D'AIUl.'O -~ -~ 
lAit IIIB1gre (destlœ l l'alJmlmtation des ammaux) 
MasemUch ( ve1'W8Dilet tilr rutterzveclœ) 
BJd.mme4 milk (for use as IIIWœl feed.) 3,39 400 (2) latta scrematO (pèr 11al.imentsziaœ degl1 BD111Bli) 
OD4erœlk (voor voederdoeleillden~ 
Skummetllaelk ( &llVelldes til fader 
POudre de lait 11181gre(dest1nl!e à l'alJmlmtatian des am-
MasemUchpll.ver (Yel'Welldet f'Ür rutterzveclœ) llliWX) 
Sldmœ4~ powder (for use as a.tWœJ. feed.) 36,50 38,00 latta SC1'ellllltc 1n r:vere (per 11a.Umentez1oœ degli 
Magere melkpoeder voor voecll!l'dœleillden) BD111Bli) 
~ver (auvemes til fader) 
lAit ~ V8zlsformtl en cas41ne et en cas4111atss 
MasemUch verarbeitss zu Jrase1n Uld B'aseillaten 4,00 Sldllllled. m1lk processed. 1ntc case1n 11!14 caseillatss 5,l0 
latta SCl'llllll!.tc trastcmatc in caseilla e in caseinsti 4,àë (1) 
Tot caseine en case'.l:œ.ten ververll:te cmdermelk 
Skummetmaelk fararbeJdet til casein ag caseillater 
POOl 25,00 25,50 26,oo 26,50 
PO 02 101,75 101,75 105,00 107,50 
PO 03 144,10 149,20 161,00 165,00 
POo4 56 30 57 75 65 25 66,25 
P005 75 50 TI,20 85,00 86,25 
POo6 2098o 224,75 238,50 244,50 
PO 07 21418 223.56 233 36 23994 
POo8 176,70 182,30 192,00 196,50 
PO 09 2TI,30 283,90 310,00 316,00 
POlO 190,20 197,10 2o6,oo 211,00 
ll 173,8o 178,65 189,25 194,00 
'---
P012 50 00 51 00 52 00 53 00 
Montants des corrections - BerichtigWlgebetrige' - Corrective IIIIIOUilts - Imparti 41 COl'Z'eSicme - Correctis-..egen - Karrektionsbel~ : 
(1) A pa:rtir du :/Ab :/A llecorrere dal :/V~ : l.ll.l975 (llegl. (CEE) DO. 2853/75). 
(2) Valable à partir du 1·5·1976 (Règl• (CEE) 11° 935/76). 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
TIIREBHOLD PRieES 
PREZZI DI ERTRATA 
DREMPELPHIJZER 
TAERSKELPRISEN 
PREr,EYE!œNTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAEIIDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM TIIIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZJ 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix de seuil - Schvellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II Pr~lb t Ab hêl f L 1 Pr li i H ffi Af ift a vemen s- sc p ungen - ev es - • ev - • ngen- g er- UC..RE-UA/100 
lfo Tarifaire 






IAVH 1 MAI lm 1 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 FEV JUL DEC JAN 
PG 01: Poudr.- de &~""Um. Molkt~tnpu'!ver - V'-ev 'DOVder 
-
Siero dl lAtte Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 2.5,.511 1 26,00 l 26 50 04.02. A I 
13,80 1 14 07 1 14,30 1 14,30 114,30 1 14,30 114,30 114,55 1 1 1 II 
Lait en poudre ( Cl,5~) Milch in Pulverform ( < 1,5~) Milk in povder ( <. 1, 5") 
PG 02: Latte in pol vere ( < 1, ~) Melk in poeder ( < 1,5~) Mse1k i pulverform ( ..._ 1,5~) 
04.02 A II b) 1 I 101,75 1 105 ,oo 1 107,50 
II 73,52 1 79,54 1 82 95 1 65,12 1 87,57 1 88,47 1 88,47 .1 88,89 1 1 1 
Lait en poudre (26~) 
-
Mil oh in Pul verform (26~) 
-
Milk in powder (26") PG 0,: Latte in pol vere (26~) 
-
Melk in ))Ceder (26~) 
-
Maelk i pul Vl!rform (26~) 
J 149,20 1 161,00 1 165,00 04.02. A II b) 2 
88.71 1 96,4o 1 107 44 1 115,82 1120,27 1 122,691122,69 1120,11 1 1 1 II 
PG 04: 
Lait condens4 (sans addition de sucre)- Kondensmilab(nicht gezuckert)- Condeneed milk (UJlBWeetened) 
Latte condell88to(senza agg.dl zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegev.auiker)-Kondens.maelk {usJ!{det) 
I 57,?5 1 65,25 l 66,25 04.02. A III a) 1 
10,66 1 15,43 1 19 35 1 20,24 120,24 1 20,24 1 20,24 120,74 1 1 1 II 
Lait aondene4 (avec addition de sucre) - Kondensmilch(gezuckert) 
-
Condensed milk (sveetened) PG 05: Latte oondeDBato (con agg .. di zucch.) - Gecondens.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk (sJldet) 
I 77,20 l 65,00 1 86,25 
04.02. B II a) 
19,97 1 25 ,o6 1 29,26 1 30,46 130 46 1 ;,o,46 1 30,46 .1 31,09 1 1 1 II 











T 224,?5 1 238,50 r 244,50 04.03 A 
152,1? 1167,23 1179,93 ll&l,28 1179,63 1 180,871182,04 1184,20 1 1 1 II 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 223,56 1 233,36 1 239,94 
04.04. A I a) 2 
129,901135,271139,70 Î 139,70-1139,70 1139.70 1139,70-~09 1 1 1 04.04. A I b) 1 bb) II 04.04 AI b) ~ 
Fromage à pâte persill~e 
-
Klise mit Sohimme1 bilduns im 'feig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauvgroen geAderde kaas - Ost med sJdmmeldannelse i ostemaesen 
I 182,30 1 192,00 1 196,50 04. 04 c 
94,61 1 105,70 ln7 58 l12o,07 1119,39 ln9,39 1119,39 k,64 1 1 1 1 Il 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 1 310,00 1 316,00 04. 04 B 
102,44 1 116
•
75 1129,55 1130,55 1128,54 1128,.541128,541133,25 1 1 1 1 04. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 197,10 1 20600 T 211,00 04.04. E l b) l 
128 47 1135 45 J 139.85 T l45,so -1150,10 11.50,10 1150,10 T 139,21 T 1 1 1 II 
Gouda et fromage" du meme grou-pP-Gouda u.1<1iA~ "e,.etolben GruprP-Goud~t And aimilAr oreeses of the same aroul) 
PG 
1
&iucta e formag~ dello steBso n-uppo-Gouda en kRAfi'Poortt'n VJ!In dezelfde JrrOe~t-Ooudll OJt OFit .. Af IUIImD"' ln"'l1m._ 
I 178 6.5 1 189.25 1 194 00 04.04 E I b) 5 
1o6,30 l112 11 ln6 90 l116,90 1116 90 ln6,9o 1116,90 ·1112,65 r 1 1 1 II 











17.02. A II I J)1,00 1 52,00 1 53,00 
17. 05. A II 16,25 1 16,8o 1 17 25 1 17,25 117,25 1 17,25 117,2.5 117,75 1 1 1 1 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
TBRESHOLD PRieES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREJiEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES 011 II!PQ1ml FROM !œlRD COU!fl'BIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TEBZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I c Prix de seuil - Schvellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II PréU t Ab ho f L i Pr li i H ffi Af i = vemen a- sc p ungen - ev es- • ev - • ngen- g fter - UC-RE-UA/1 00 k"' 
No Tarifaire 19'76 1977 Tarifnummer 
~llo. 
No Tariffario 
AllG SEP OCT NOV DEC JAN Tariefnummer 
Tarifnummer 
116-31 116-31 116-30 1 16-31 116-31 1-15 1-15 16-30 1-15 1-15 1-15 1-15 
PG 01: Poudr~ ~e &~""\lm w Molkenpu'!ve!" 
- 1ri">ev 'DOvder 
-
Siero di latte Weipoeder - Valle i l"l .1. verform 
I 26,oo 26,50 04.02. A I 
114,30 14;,80 1 1 1 1 li 14,30 14,30 14,80 
Lsit en poudre { <::1,5%) Milch in Pulverform {' 1,5%) Milk in powder { < 1,5%) PG 021 Lstte in pol vere { < 1,5%) Melk in poeder {- 1,5%) Meelk i pu1verform { <... 1,5%) 
04.02 A II b) 1 I l.MOO 107 50 
II 88,47 1 88,47 88,47 69,30 69,301 1 T 1 
Lsi t en poudre {26%) 
-
Miloh in Pulverform {26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 0): Lstte in po1vere {26%) 
-
Melk in poeder {26%) 
-
Mee1k i pulverform (26%) 
I 161,00 165,00 
04,02. A II b) 2 122 69 1122,69 117,52 1 1 1 1 II 122,69 117,52 
PG 041 
Lait condens' (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte conde11Bato(senza agg.di zuccb.) -Geoondens.melk (zonder toegev.suiker)-Xondene.maelk (us,efdet) 
I 65,25 66,25 04.02. A Ill a) 1 
20,24 1 20,24 21,24 1 1 1 1 II 20,24 21,24 
La1t oondens' (avec addition de sucre) - Kondensmiloh (gezuckert) 
-
Condensed mi lk {sweetened) PG 051 Latte condenaato (con agg.di zuoch.) - Gecondens.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk {sllàet) 
I 65,00 66,25 
04.02. B II a) 
30,46 1 30,46 1 30,46 31,71 31,71 1 1 1 1 1 li 











T 238,50 244,50 04,0) A 
162 04 1162 04 1162,()1< 166,36 1 1 1 1 1 .... ·~ --:a;._, ï-... •, 1 II 166,36 
PG 07: Emmantal 
04.04. A II I 233,36 239,94 
04.04. A I a) 2 
139,70 113!),70 1139,70 132,46,135,73 1 
1 1 1 1 04.04. A I b) 1 bb) II 04.04. A T bl 0 
Fromage à pâte persill6e 
-
Kliae mit Sohimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemassen 
04. 04 c I 192 00 196,50 
II 119 39 1119 39 1119 39 123,69 1123,69 1 1 1 1 1 1 1 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 310,00 316,00 04. 04 B 
126,541126,54 ,126,54 137,961140,41 1 
1 1 1 T 1 1 04. 04 E II a) II 
PG 101 Cheddar 
I 206,00 211,00 04.04. E 1 b) 1 
150,10 h5o ,10 !150 ,10 126,32 1124,05 1 1 1 1 1 1 1 II 
Gouda Pt froma~tel'l du meme groul't--~uda u.KiiRA rtel"&f'lben Grupre-Goud,. 11nd S:l.mil.8r oheeees of the asme p-oup 
PG 11: 
Gouda e formaggi dello stest~o 5l'rU!"'Po-Gouda en kRRFfloorteon v~:~n dezelfde IH"ft&11-GoUdA oao ot=rt.- stf ,_ ......... _ 
I 16a<>< 194 00 04.04 E I b) 5 
116.q) 1116 al 1116 90 106 40 1111.72 1 1 1 1 1 1 1 II 
PG 12 Lactose 
-







17.02, A II I ~2 00 53 00 
17. 05. A 17,25 117,25 1 17,25 16,25 1 16,25 1 T 1 1 1 -1 1 II 
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POISSON 
Eclaircissements concernant les prix des produits de la pêche 
{prix f'ixés et prix de 11111rché) repris dena cette publication. 
Introduction 
Le 11111rché unique pour le poisson est établi dena le Règlement {CEE) No. 2142/70 du 20.10.19701 portant organisation commune 
des lllllrchés dena le secteur des produits de la ~che {Journal Of'f'iciel, 13e année, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce Règlement, entré en vigueur le 1 f'évrier 1971, comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles communes 
en matière de concurrence {Article premier, paragraphe 1). 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est réglée par le traité relatif' à l'adhésion de nouveaux Etats-membres 
à la Cammmauté économique européenne et à la Ccmmnmauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 {J.O. du 
27.3.1972- année 15e No. L 73). 
I. Prix f'ixés 
Basé sur le nouveau Règlement de base {CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 et 19, ils sont f'ixés des prix de retrait, 
des prix d'orientation, des prix d'intervention, un prix de production et des prix de réf'érence. 
Prix de retrait {Article a, paragraphe 1) 
En vue de régulariser le marché du poisson, les organisations de producteurs {Règlement {CEE) No. 2142/701 art. 5 et 6) 
peuvent f'ixer un prix de retrait, au-dessous elles ne vendent pas les produits, apportés par leurs adhérents. 
Prix d'orientation (Article 9, paragraphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur les lllllrchés, tout en n 1entrdnant pas la f'ormation d'excédents structurels, un 
prix d'orientation est f'ixé avant le début de la campagne de ~ pour cbacun des produits suivants : 
1) li:Jioduits f'rais ou réf'rigérés de la sous-position ex 03.01 B I du tarif' douanier cammm ('l'.D.C.), notsmnent : 
s, Sâi'd1îîës, rascasses du nord ou Sébastss (Sebastss lllllrinus), cabillaude, lieus noirs, eglef'ins, merlans, maquereawt, 
anchois, plies ou carrelets. 
2) Crevettss grises du genre "Crangon" sp.p., f'ralches, réf'rigérées, ou simplement cuitas à l'eau ('l'.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
En outre, il est fixé annuellement un prix d 1 orientation pour : 
3) Chacun des,oduits ciTelés de la sous-position ex. 03.01 B I 1 (c,a,d. : sardines et dorades de mer des espèces Dentex dëntëi et iius) e e iâ position ex 03.03 (dif'f'érentes sortes de seiches). 
Prix d 1 intsrvention (Article· 9, paragraphes 1 et 3) 
Pour les sardines et les anchois f'rais ou réf'rigérés 1 il est fixé un prix d 1 intsrventiczà un niveau, situé entre 35 </. et 45 </. 
du prix d 1 orientation. 
Prix de production (Article 16, paragraphe 4) 
n est fixé pour la Communauté un prix à la production pour les thons, f'rais ou réfrigérés, congelés, destinés à ls f'abrication 
industrielle des produits relevant de la position 16.o4, sous-position 03.01 B I c} 1, 
Prix de référence (Article 19, paragraphe 1) 
Dans le cadre du régime des écbanges avec les pa,ys tiers, des prix de référence sont fixés annuellement pour certains produits, 
afin d'évitsr des perturbations à des offres, en provenance des pa,ys tiers, f'aitss à des prix anormaux. 
Pour ces produits un prix d'entrée est établi {Article 19, paragraphe 3) sur la base des cours les plus bas, constatés sur les 
lllllrChés ou ports d 1 :tmportation représentatif' a. 
Dans le cas où le prix d'entrée d'un produit déterminé est inférieur au prix de référence, les importations de ce produit peuvent 
ètre suspendues ou limitées. 
Pour d'autres produits une texe compensatoire peut être perceptée, dena le respect des conditions de la consolidation au sein du 
GM"l'. Le montant de cette taxe compensatoire est égale à la dif'f'érence entre le prix de référence et le prix d 1entrée. 
II. Restitutions (Article 23, paragraphes 1 et 2) 
Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, une restitution peut être accordée. La resti-
tution est égale à la dif'f'érence entre les prix dena la Communauté et les prix sur le lllllrChé mondial. La restitution est la mème 
pour touts la Ccmmnmauté et elle peut être dif'f'érenciée selon les destinations. 
III. Prix de 11111rché 
Par le Règlement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif' à la constatation des cours et à la fixation de la liste des 11111rchés de 
gros ou ports représentatif'& pour les produits du secteur de la pêche {Journal officiel No. L 271 du 15.12.1970, les Etats-membres 
sont tenus à cOI!IIIIuniquer périodiquement à la Commission certainss informations des cotations qui sont indispensables pour le bon 
fonctionnement d'un marché cammm du poisson. 
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Ce Règlement est basé sur les articles 10114 et 16 du ll011Vl38U Règlement de base (CEE) no. 100/76. 
n s'agit : 
1. Du prix moyen du jour de marché, pondéré selon les quantités pour les produits suivants (frais ou réfrigérés) : 
harengs 1 serdines 1 rascasses du nord ou sébastes ( Sebastes marinus) 1 cabUle.uds 1 lieus noirs 1 eglefins 1 merlans 1 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets, ainsi que pour les crevettes grises du genre "Crs.ngon" (aussi les cre-
vettes simplement cuites à l'eau) ( COIIII!IUil1cation à la Camnission les premiers et seizième Jour de chaque mois et 
chaque jour de marcM, lorsque s'annonce une menace de situation de crise ou de perturbation de marché). 
2. Du prix moyen, établi pour une semaine déterminée et pondéré selon les quantités commercialisées, pour les pro-
duits congelés suivants : 
serdines, dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pasellus ainsi que les seiches (Communication à la Camnis-
sion le premier jour ouvrable de la semaine qui suit celle à laquelle se rapporte le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensuel, pondérA selon les quantités pour les thons de toutes sortes, frais ou réfrigérés et con-
gelés 1 destinés à la fabrication industrielle ( COIIII!IUil1cation à la Camnission à la fin de chaque mois). 
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FISCHE 
Erlauterungen zu den in dieser Verëffentlichung aufgeführten Preisen 
der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Preise 
und Marktpreise) 
Einleitung 
Der gemeinsame Markt für Fische wird mit der Verœrdnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 über die gemeinsame Markt-
organisation für Fischereierzeugnisse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingeführt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaBt eine Preis- und Handelsregelung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsregeln (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Kënigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag über den ~eitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinschaft geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. Festgeeetmte Preise 
1wf der Grun4l.a6e der neus GrundverOZ'àn'IUI6 (EIIG) nr. 100/761 Artilœl 8, 9, 14, 16 und 19 verden f'estgesetzt Ruckaallmepreise, Qrientiewngsp;re:!.se, !ntervent:!.onspreise 1 e:!.n Produltt1onspre1s und Ref'erenzpre:!.se. 
RÜcltnahmepre1se (Artikel8. Absatz l) 
Im Hinbliclt auf die Regulierung des Fischmarkts kënnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (E<JG) Nr. 2142/70 
Artikel 5 und 6) einen Rücknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern angelieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Orientierungspreise (Artikel 9 Absatz 1, 2 und Art:!.ltel,14) 
Um die Stabilisierung der Marktnotierung zu gewahrleisten, ohne jedoch die ~ildung struktureller UberschUsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr folgende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder gekühlten Erzeugnisse der Tarifstelle ex 03.01 B I des Gemeins~men Zolltarifs (GZT), insbesondere: 
Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes marinus), Kabeljau, Këhler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garnelen der Gattung "Crangon" frisch, gekUhlt oder nur in '<lasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahrlich ein Orientierungspreis festgesetzt rur: 
3) 
Interventionspreise (Artikel 9• Absatz 1 und 3) 
Für Sardinen und Sardellen, frisch oder gekühlt, wird ein Interventionspreis auf einer Hëhe festgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
Produktionspreis (Artikel 16 Absatz 4) 
FUr Thunfische, frisch oder gekühlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifstelle 
03.01 B I c) 1 wird für d~e Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19. Absatz 1) 
lm Rahmen des Hsndels mit Drittlandern werden alljahrlich für bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um StHrungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu auBergewëhnlichen Preisen gemacht werden. 
FUr diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder 1n den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgestellten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, kënnen die Einfuhren dieses Erzeugnisses 
ausgesetzt oder beschrankt werden. 
FUr andere Erzeugnisse kann unter Beachtung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben verden. 
Disse Ausgleichsabgabe ist gleich dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattungen (Artikel 2 3, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftlicher Binsicht wichtige Ausfuhr zu ermoglichen, kann eine Erstattung gewahrt werden. 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen. 
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 über die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der reprasentativen Groahandalsmarkte oder Bafen für Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
150 12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmKaigen Zeitabstanden der Kommission bestimmte Auskünfte 
über die Notierungen mitzuteilen, die für das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese Verordnung stützt sich auf die Artikel 10, 14 UDd 16 der neue GrUDd.verordmm& (EWG) nr. 100/76. 
Es handel t sich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages für folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekühlt): Beringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in Wasser gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Storung auf dem Markt abzeichnet, darüberhinaus an jedem Markttag). 
2. Um den für eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durohschnittspreis rur 
folgende gefrorene Erzeugnisse: Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3• Um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnit~spreis für Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekühlt und gefroren, d1e für die industrielle Berstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
am Ende jedes Monats). 
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FISH 
Cl.a.rU'ications on the priee ot: fisher:Y products ( f1xed priees and 
market priees) mentionned in this publication 
Introduction 
The common organization ot: the market in fisher:Y products is laid down in Regulation EEC No 2l.42/70 ot: 20 October 1970 (Official 
Journal, 13th yeer, NoL 236 ot: 27 October 1970). 
This Regulation which came 1nto force on 1 February 1971, comprises a priee and trading system and common rules on canpetition 
(Article 1 (1)). 
The accession od Delllllllrk1 Ireland and the United K1ngdom is regul.ated by the treaty relative to the accession of the new Member 
States to the European Economie Community and to the European Community ot: Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (o.J. of 
27.3.1972, 15th year No. L 73). 
I. F1xed priees 
llased on the new basic Regulation (EEC) n. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 and 19, the follcwing priees are f1xed : withdrawal 
priee, guide priee, intervention priee, producers priee and reference priee. 
Withdrawal Fiee (Article 8 (1)) 
With a view to regulating the market in fisher:Y products, producers'organizations (Regulation (EEC) No 2l.42/70, Articles 5 
and 6) ~ fix a withdrawal priee below which they will not sell products supplied by their members. 
Guide priee (Article 9 (1) (2) and Article 14) 
With a view to stabillzing market priees without leading to the formation ot: structural surpluses, a guide priee is f1xed 
before the beginning ot: the fishing year for each ot: the following products : 
1. ~ch1lled or frozen under subheading No. 03.01 B I of the Common CUstans 'l'arU'f (CCT), in psrticul.a.r : herring, 
s, rëd fish or Sëbastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, baddock, whiting, mackerel., anchovies, plaice. 
2. Shrimps ot: the gems "Crangon" sp.p. fresh, chilled or simply bo1led in water (CCT 03.03 A ri (b) (1)). 
Furthermore 1 a guide priee is f1xed every yeer for : 
3. Each of the frozen ~ under heading 03.01 B I (i.e. sardines and sea-bream ot: the species Dentex dentex and 
Pâgeilus) âiîd ûîîdêr 03.03 (verious k1nds ot: cuttlefish). 
Intervention priee (Article 9 ( 1) ( 3) 
For serdines and fresh or chilled anchovies, an intervention priee is f1xed between 35 '1> and 45 '1> ot: the guide priee. 
Producers' priee (Articlel6 (4)) 
The Community producers' priee is f1xed for tUlley fish, fresh chilled or frozen for the 1ndustr1al manufacture of products 
falling within heading No 16.o4, sub-heading 03.01 B I (c)(l~ 
Reference Fiee (Article 19 (1)) 
In the context ot: trade with non-member countries reference priees are f1xed each year for certain products to obviate 
disturbances caused by offers fran non-member countries at abnonll&l. priees. 
For these products an entry priee is established (Article 
import markets or ports ot: import. 
(3)) based on the lowest priees recorded in representative 
Where the entry priee for given products is lower than the reference priee importa ot: this product ~ be suspended or 
restricted. 
Other products ~ be subjected to a counterva111ng charge which respects GAi"!' rules on binding. The countervaillng charge 
shall be equal to the difference between the reference and the entry priee. 
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n. ~ (Article 2.3 (1) e.nd (2)) 
To the extent necessezy to enable economi~ important exporta to be ei'fected, a refund ~Dio/ be granted. The refund is 
equal to the difference between priees within the Cœrmunity and priees on the world market. The refund is the seme for 
the whole Cœrmunity e.nd ~Dio/ be varied according to destination. 
ni. Market ;priees 
By Regulation (EEC) No 2518/70 of 10 December 1970 on priee recording and fixing the list of representative wholesale 
markets or ports for fishery products (Official Journal No L 271 of 15 December 1970) Member states are required to 
provide the Commission with certain information on priees which are essential for the smooth operation of a common 
org&nization of the market in fishery products. 
This Regulation is based on Articles 10, 1~ e.nd 16 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The information required is as follows : 
1. The average priee on the market deiY, weighted according to qUSJltities marketed of the following products (fresh or 
chilled) : herring, sardines, red fish (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel 1 anchovies, 
plaice, including shrimps of the genus "Crangon" (and also shrimps sim~ botied in water). (Information to be 
transmitted to the Commission on the first and sixteenth d.eiY of each month e.nd on each market d.eiY if a criais or 
market disturbance is threatened). 
2. The average priee recorded for a given week, veighted according to the quantities marketed for the following frozen 
products : sardines, seabream of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. (Information to be 
transmitted to the Camnission on the first working d.eiY of the week following that used as a reference). 
3. The average month:cy priee weighted according to quantities for ali types of t\.llley 1 fresh, chilled e.nd frozen, inten-
ded for industrial manufacture (Notification to be transmitted to the Camnission at the e.nd of each month). 
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PESCE 
Spiegazion1 relative Bi prezzi dei prodotti della pesca (prezzi fissati 
e prezzi di mercato) che figurano nella presente pubbllcazione. 
Introduzione 
n mercato unieo per U pesee è stabillto del Regol.lurlsnto (CEE) No ~42/7Jl del 20.10.1970, relativo al.l'organizzazione eamme 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesee. (Gazzetta uffie:lsl.e, 13 BDnO, NoL 236 del 27.10.1970). 
Detto Regol.amento, entrato in vigore U 10 febbraio 1971, eomprende un regime dei prezzi e degll seambi nonché norms eomuni in 
materia di eoneorrenza (Artieolo primo, peragrafo 1). 
L1adesione della Danimarca, dell1Irlwlda e del Regna IInito è diseipl.inata del trattato relativo alla adesione dei nuov1 stati 
membri alla Comunità eeonardca europea ed alla Comunità europea dell1energia ataDica, firmato U 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - l5a annata No. L 73). 
I. Prezz1 fissati 
Sulla base del nuovo Regol.Bmento di base (CEE) No 100/76, artieoll 8, 9, 14, l6 e 191 vengono fissati : dei prezzi di ritiro, 
dei prezzi d 1orienta:mento, dei prezzi d 1 inte_rvento, un prezzo di produzione e dei prezzi di riferimento. 
Prezzi di ritiro (Artieolo8, peragrafo l) 
Allo seopo di regolarizzare U mereato del pesee, le organizzazion1 di produttori (Regol.amento (CEE) No ~42/70, art. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti. 
Prezzi d'orienta:mento (Artieolo ~ peragrafo l e 2, art.l4) 
Per assieurare la stabilltà dei eorsi sui mereati, senza peraltro determ1nare la formazione dei eeeedsnze strutturali, un 
prezzo d 'orientamento il f1ssato prima dell 11nizio della c:smpegpa di pesea per eiaseuno dei seguenti prodotti : 
l) Prodotti fresch1 o aTsti della sottovoee ex 03.01 B I della tariffa dogaœl.e eamme (T.D.c.), penieol.amente : 
arL®îë, B8i'dliië, se sebastes marinus), merluzzi b1aneh1, merluzzi earboœri, eglef1n1, merlani, sgcmbri, aeeiugbe, 
passere di mare. 
2) Gemberetti grigi del genare "Crangon" sp.p. fresch1, refr1gerat1, o semplieemente eotti in aequa (T.D.C. 03.03 A JY b) 1). 
Inoltre, ~ f1ssato annualmente un prezzo d 1orienta:mento per : 
3) Ciaseuno dei prodotti eongelati della sottovoee ex 03.01 B I, (eioè sardine e orate di mare delle speeie Dentex dentex e 
'ÇI1iii) e della voee ex. 03.03 (diverse speeie di seppie), 
Prezzo d' intervento (Artieolo 9, peragrafo l e 3) 
Per le sardine e le aeeiugbe fresche o refr1gerate, è fissato un prezzo d' intervento ed un llvello eanpreso fra U 35 '1> e U 
45 '1> del prezzo d 1 orienta:mento. 
Prezzo di Foduzione (Artieolo 16, peragrafo 4) 
Un prezzo alla produzione ~ fissato per la Comunità, per i tonn1, fresehi o refrigerati, eongelati, dest:IJ:!ati alla fabbriea-
zione industriale dei prodotti della voee l6.o4, sottovoee 03.01 B I e) 1. 
Prezzi di rifer1mento (Artieolo 1.9, peragrafo l) 
Nel quadro del reg:lme degli seambi eon i paesi terzi dei prezzi di rifer:lmento sono fissati ennualmente per aleuni prodotti al 
fine d'evitare perturbazioni dovute ed offerte, in provenienza dai paesi terzi, fatte a prezzi anormali. 
Per detti prodotti viene stabillto un prezzo d'entrata (Artieolo 19, peragrafo 3) in base Bi eorsi p1Ù basai eonstatati sUi 
mercati o nei porti d'importazione rappresentativi. 
Qualora U prezzo d'entrata di un determinato prodotto sia inferiore al prezzo di rifer:lmento, le 1.mportazion1 del prodotto in 
questions possono essere sospese, oppure l1.mitate, 
Per altri prodotti una tassa di eanpensazione :puO essere riseossa, nell'osservanza delle eond1zion1 del eonsolldemento nell'am-
bito del GM:'l'. L'IIDIIIICIIltare della tassa di eompensazione è usuaJ.e alla diff'erenza tra U prezzo di rifer:lmento ed U prezzo d 1en-
trata. 
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II. Restituzioni (Articolo 23. pBrllgl:'ll.fo 1 e 2) 
Nella misura necesse:rie per consentira un1esportszione econardcamente importante, una restituzione puè essere accordata, lA 
restituzione è uguale alla difterenza tra i prezzi della Comunità ed i prezzi sul mercato mondiaJ.e, lA restituzione è le 
stesse per tutte. le Comunità e PlÔ essere difterenzieta seconde le destiœzioni, 
III. Prezzi di mercato 
DaJ. Regolslllento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, reletivo alla constatazione dei corsi e aJ.le fissezione dell'elenco dei mercati 
al.l 11ngrosso o parti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca (aazzetta ufficial.e NoL 271 del 15.12.1970), gl1 
steti membri sono tenuti a comunicare periodicamente aJ.le Commissions taJ.une infor.mazioni di corsi indispensabill per U buon 
funziona:mento di un mercato cOIIIUD8 del pesee, 
Detto Regolamento è basato sugli articoli 10, 14 e 16 del nuovo Regolemento di base (CEE) No, 100/76. 
Tre.ttasi : 
1. del prezzo medio del giorno di mercato, ponderato secundo le quantità per i seguenti prodotti (freschi o refrigerati) : 
ariDghe, se:rdine, sebasti (sebastes marinus}, merluzzi bienchi, merluzzi carbonari, eglefini, merlen11 sgcmbri, acciughe, 
!BBBere di mare, nonché per i gemberetti grigi del genere "Crangon" (anche i gemberetti sempl1cemente cotti in acqua} 
(Comunicaz1one alla Cama1ssione U primo e U sedicesimo giorno di ogn1 mese e ogn1 giorno di mercato, quamio si delinea 
U rischio di una situaz1one di criai o di perturbazione di mercato}. 
2. del prezzo media, stabillto per una determinata settimsna e ponderato seconda 1 quantitativi canmercial.izzati, per i 
seguenti prodotti congeleti : se:rdine, orate di mare delle specie Dentex dentex e Pasellus nonché le seppie (Comun1ca-
zione alla Caamissione U primo giorno feriele della sett1msna successiva a quella che è stata prese come riferimento). 
J, del prezzo media mensUe, ponderato seconde le quantità per i tonn1 di differant! specie, freschi o refrigerati e congeleti, 
destinati alla fabbricazione industrial.e (Comunicazione aJ.le Camn1ss1one alla fine di ogn1 mese), 
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V I S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
(Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
Inleiding 
De gemeenschappelijke vismarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2142/70 van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad 13e jaargang nr. L 236 van 27.10.1970). 
Deze Verordening trad l februari 1971 in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regeling van het handelsverkeer en 
gemeenschappelijke regela ter zeke van de mededinging (artikel 1, lid 1). 
Da toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenachap en de Europeae Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I Vastgestelde prijzen 
<lebaseerd op de zûeuwe basisverortlenillg. (EEG) nr. 100/76, artikslen 8, 9, 14, 16 en 19, worden vastgesteld ophoudpri,jzen, oriëntatie-
pri,jzen, interventiepr1,1zen, een_produktiepr1Js en referent1epr1Jzen. 
Ophoudprijzen (Artikel8 , lid l) 
Ter regnlarisering van de prijzen kdn door de producentenorganisaties (art. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/70) 
een ophoudprija vaatgesteld worden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten niet verkopen .. 
Oriëntatieprijzen (Artikel 9t lid 1 en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, vààr de aanvang van 
het visseizoen, oriëntatieprijzen vastgesteld voor : 
1. Verse of gekoelde produkten van onderverdeling ex 03.01 BI van het gemeenschappelijk douanetarief (G.D.T.) te weten 1 
haring, sardines, noorse schelvis (Sebastes Harinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, mekreel, ansjovis en schol. 
2. ~van de Crangon-soorten, vers, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
Tevens wordt jaarlijks een oriëntatieprijs vastgesteld voor : 
3. Bevroren produkten van onderverdeling ex 03.01 B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de 
Pagellus-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktvissoorten betreffende. 
Interventieprijzen (Artikel 9, l:U. 1 en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 à 45% van de oriëntatieprijs. 
Produktieprijs (Artikell6 , lid 4) 
Een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld voor tonijn, vers of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriële 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost 16.o4,onderverdeling 03.01 BIc) 1. 
Referentieprijzen (Artikel 19, lid 1) 
In het raam van de regeling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde veratoringen als gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten de invoer 
worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden ondervorpen aan een compenserende heffing, met inachtneming van de voorwaarden van de 
consolidatie in het GATT. Het bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het versohil tussen de referentieprijs en de 
invoerprijs. 
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II. Restituties (Artikel 23., lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgeste1d worden voor prodUkten waarvoor de export een groot economiach be1ang heeft. 
De restitutie ia gelijk aan het verschi1 tuasen de prijzen in de Gemeenschsp en de prijzen op de wereldmarkt. De restitutie ia 
gelijk voor de gehele Gemeenschsp, zij kan echter nsar ge1ang van bestemming worden gedifferentieerd. 
III. llarktprijzen 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12. 70 betreffende de constatering van de prijzen en de vaststelling van de lijst van 
voor viseerijprodUkten representatieve groothsnde1smarkten of havens (Publicatieblad nr. L 271 dd. 15.12. 70) verplicht de 
lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschsppelijke viaserijmarkt. 
Deze Verordening is gebaseerd op de artikelen op ds artikelen 10, 14 en 16 van·da nieUve liasisverordening (EEG) nr. 100/76. 
Ret betreft 1 
1. cie gemidde1de prijs van cie marktdag, gewogen vo1gens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde prodUkten : 
haring, sardines, noorse sche1vis (Sebastes marinus), kabeljauw, koo1vis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis, scho1, 
alsmede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garns1en enke1 in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de 1ste en 
de l6de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemiddelde we&kprijs, gewogen vo1gens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren prociukten : 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvissen. (Meciedeling aan de 
Commissie de lste werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrekking heeft) 1 
3. de gemiddelde maandelijkse prijs, gewogen vo1gens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vers of gekoeld, en bevroren 
bestemd voor de inciustriële verwerking. (Mededeling aan de Commissie : eind van iedere maand). 
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Recleprelse for cie priser p~ fiskerivarer (fastsatte priser og markeclspriser), cler er D.&'tlt i clenne meclclelelse 
Inclleclniy 
Enheclsmarkeclet for fisk inclfprtes ved forordning (~F) nr. 2142/70 af 20.10.19'70 om elen fœ lles markeclsordning for 
fiskerivarer (EFT nr. L 236 af 2'7.10.19'70). 
Danne forordning, der trgdte i kraft den 1. febroar 19'71 1 omfatter en regulering af priser og handel samt f&ales konkurrencereg-
ler (artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i trsktaten om cie nye mecllemsstaters tiltraedelse af 
det europaeiske pkonomiske Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 19'72 
(EFT nr. L '73 af 2'7.3.19?2 1 15. ~- ). 
I. Fastsatte priser 
p! gr'IUI4l.aa af dan IWJS gr\JIIdfoi'arclJI1Dg (E!D') nr, JJ:XJ/761 artikel 81 91 141 l6 OS 19, fastsaettes f)6laeD!e ~ 1 t:ll.bage1aaelses-
pr1ser, or1enter1ztsspr1ser, 1ntervent1onspr1sar, produkt1onspr1sar os raterencepr1sar. 
Tilbagetagelseapris (Artikel8 , stk. 1) 
Med henblik pg at regulera markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (~F) nr, 2142/?0, art. 5 og 6) 
fastsœtte en tilbagetagelsespris, uncler hvilken de ikke smiger de af cleres mecllemmer inclleverecle varer. 
Oriànteringspris (Artikel 9, stk. 1, 2 og art. 14) 
Med henblik p~ at stabilisera markedapriserne og uden at fpre til strukturel overskud, fastsattes fpr fiskeri~ets 
beg;ynclelse en orienterillgspris for hver af fplgende varer 
i toldtsrif (F,T.T.) 1 sild, ssrclin, rpdfisk 
ansjoser, rpdspa!:ter. 
2. Hesterejer, ferske, k.ollede aller kun kogte i vand (F.T.T. 03.03 A IV b) 1), 
Deauclen fastsattes hvert ~ en orienteringspris for 1 
3• Hver af de frosne varer under position ex. 03.01 B I, (d.v.a. 1 aardin og blankesteen af arterne Dentex dentex og 
Pagellus) og under position OJ,OJ (forakellige arter blaksprutter). 
Interventionspris (Artikel 9, stk. 1 og J) 
For ~ vidt ang~ ferake aller k.ollede sardiner og ansjoser, fastsattes en illterventionspris, der ligger mellem 35% og 
45% af orienteringsprisen. 
ProduktiollBpris (Artikel 16, stk. 4) 
For F..:Uesakabet fastsattes en produktionspris for frosne, ferske elier k.ollede tun, der er bestemt til industriel 
fremstilling af varer henh.olrende under position 16.04 (position 03.01 B I c) 1). 
Referencepris (Artikel J.9, stk. 1) 
1 d f t Œtt h t gr referencepriser for visse varer for at undgi markedsforat;yrrelser ~gf:;:!:d:~s:i~:=d~=e~r=~~e~:::;et~ :no::~e p=~se;:r 
For clisse varer fastsa!:tes en importpris (Artikel 19., atk. J) pg gruncllag af de laveste noteringer, der er konstateret p~ 
de reprrœentative importmarkeder eller i de repraBentative importhavne. 
Sg,remt importprisen for en given vare er lavare end referenceprisen kan indfprslen af danne vara suspencleres aller begranses. 
For andre varer kan der opkrases en uclligningsafgift under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringan. Danne 
ucUigningsafgift er lig med forakellen mellem referenceprisen og importprisen. 
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II. Restitutioner (Artikel 23, stk. 1 og 2) 
For i n,tldvendigt omfang at muligg,cSre en i pkonomisk henseende vigtig udfprsel, kan der ydes en restitution. Reatitutionen er 
lig med forskellen mellem priaerne i Failesskabet og priserne p:Î verdensmarkedet. Reatitutionen er ena for hele Fail.lesskabet, 
og den kan vare forakellig efter destination og deatinationsomr:Îde. 
III. Markeclspris 
I henhold til forordning (~F) nr. 2518/70 af 10.12.1970, om konstatering af prisnoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de reprasentative en grosmarkeder eller havne for fiskerivarer (EFT nr. L 271 af 15.12.1970), akal Medlemsataterne 
regelmasaigt give Kommissionen meddelelae om de noteringer, der er n,tldvendige for, at det fœl.lea marked for fiak kan fungere 
gnidningal,6st. 
Denne forordning b:ygger p~ Artikel lO, 14 og 16 1 der nu;ye -grlllldf'orordnizls { .. ) nr. 100/76• 
Det drejer sig om t 
1. den efter mangder vejede gennemanitspris p~ markedsdagen for fplgende varer (ferake eller k,6lede) t sild, aardiner6 
rpdfisk (Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, rpdspllttgr aamt for heaterejer (ogglî aadanne, 
der kun er kogt i vand). (Meddelelse til Kommiaaionen den 1. og den 16. dag i hver maned og hver markedsdag, nar der er 
tegn p:Î en truande krise eller forat;yrrelse p~ markedet). 
2. den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte mangder vejede gennemsnitspris for fplgende froane varer : sardin, 
blankeateen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt bleksprutter. (Meddelelse til Kommiaaionen den 1. hverdag i den uge, 
der fplger efter den uge, som gennemsnitspriaen refererer til). 
3· den efter m&~~gder vejede m~edlige gennemsnitspria for tun af enhver art, fe~sk eller k,6let og frosset, der er bestemt til 




FIXED PRICES •. 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
F ASTSATTE PRISER 
I PRIX !>'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO -
1. Hareng - Hering - Herring - Aringa - Haring - Sild 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Bardin 
a) de l'Atl - Alt. Ozean - Atl.Oc. - dell'Atl. - uit Atl.Oc. - fra Atl. 
b) de la Méd:-Mittelm. - Mediter. - del Medit. - uit Midd.Z. - fra Midd. 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Sàelvis-R,édfisk 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merlu.zzo bianco-Kabeljauw-Torsk 





Plie-Scholle-Plaice-Passera di œare-Schol-RPdspatter 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasel.lo-Heek-Kulmule 
Crevette.Garnele -Sl:lri.ap ~Gamberetto-Garnaal-Hestere j er 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin 
Dorade -è.e mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blankesteen 
Clalmar-Kalmar-Squid-Calamaro-Pijlinktvis-Blaeksprutter (Loligo) 
Seiche-Tint enfisch-Cut tlefiah-Seppia-Inkt vi s-Blaeksprutt er (Sepia) 
Poulpe-Kraken-Octopua-Polpo Octopus-Achtarmige inktvis-Blaeksprutter (Octopus) 
1.1.1974- 7,10.1974- 1.1.1975-
6.10.1974 31,12.1974 31,12.1975 









ORIENTATIEPRIJZEN - ORIENTERINGSPRISER 
1116 205,60 i!DI 227 
399 418,95 Wl Wl 
228 237,30 249 274 
383 31!1,15 427 478 
31!5 W1.,25 .\65 535 
217 227,85 Zl3 306 
275 288,75 347 399 
315 330,75 Ji!O 428 
2lXI 210,00 210 221 
373 391,65 411 l32 
345 362,25 435 522 
. 1tll1 1120 
814 854,70 897 1078 
2211 231,00 243 315 
6211 659,40 692 692 
1133 1189.65 1249 1375 
651 689,85 724 870 
475 498,75 !i24 lillO 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS ' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisch-Tunny-Tonno-Tonijn-Tunfiak 1 545 1 572.25 651 651 1 
II PRIX D'INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
al de l' Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell'Atl.-ui t Atl.Oc.-fra A tl. 160 1118.53 111! 111! 
b) de la Méd.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 102 100,711 112 123 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser lill 178,24 185 194 
IV PRIX DE RETRAIT - I!UECKHAl!IIEPREl:SE - WITHDRAWAL PRICES - PREZZI DI RITIRO - OPROUDPRIJZEN - TILBAGETAGELSESPRISER 
Rareng-Hering-Herring-Aringa-Haring-Sild 1~ 148.69 149 164 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de l' Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell' Atl.-uit Atl.Oc.-fra A tl. 288 302.69 318 318 
b) de la Méd.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 1113 171,45 160 111! 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Schel vis-R,ddfisk 294 lœ, 74 • 3411 397 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk 256 268,~ 3119 ~ 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Kool vis-Se j 156 164,05 197 2211 
Egle fin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schel vis-Kuller 165 173,25 2118 256 
Merlan-Merlan-Whiting-Merlano-Wijting-Hvilling 189 190,51 219 245 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Sgombro-Makreel-Makrel 145 151,73 152 1111 
Anchois-Sardelle-Anohovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 269 282.97 297 112 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-Rfldspatter 228 237,64 285 342 
KeJtlu-Seeheclat-Hde-Nasel~o-Heek-Kulmule . . 631! 714 
Crevette-Garnele -Sh%im.J1 -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer Wl 161,51 184 671 
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MARCI!E OU l'OII'r I'RODUIT ET QUALITE_ 
~ ODER IIIIFD I'RClDlllœ UND Q~ 
MARKET œ l'OII'r PRODUC'l' AND Ql1ALI'l'r 
MERCA!l'O 0 l'OII'rO I'ROilOi'l'O E QUJILITA 
MAliKi' OF BAVEN I'RODUC'l' EN KIIALITEIT 




1 ZEEBRUOOE Scho1 -Plie Garnalen-Crevettes 
1\1 .BIIIS'lBIIAIB/SKIIOEN SUd 
Se.l 
llakre1 
~ ESIIJERG~ Torsk 
R,ldspaetter 
~~ Kllller 

















f/J }.À Tll!œALLE/lE CROISIC 
-· 
A tl 
f/J BAYON!iEfst, JEAI'I DE lllZ Anchcis 
f/J Cou.IOIIRE/l'OII'r VENOREB Ancbois 
l'RIX DE MARC11E 
MARKTPREISE 
MARKET I'RICES 




I'ROD, DE LA PECI!E 
FISCJIEREII'ROlliJm 
FISI!ERY PRODUC'l'S 
PROD, DELLA i'ESCA 
VISSERIJ.I'RODUXTEII 
FISKEIIII'RCllltMŒII 
Jltl'l l FEB l MAR _l AYR 1 MAI l JUN l J1JL i AlD i SEP i' OCT 
BELGIQUE/BELGIE 
A2 Fb '3819,21 2314 26 2383,88 3968,65 3592,91 2663,36 
B2 Fb 
- - 225~o6 1658,78 2621,00 2303,12 
A3 Fb 5147,92 2685 29 2418 12 1_~3!1 2483 79 229516 
A3 Fb 2815 19 12468 14 2484 62 3389 50 2968~3 12586.05 
Al Fb 6692,76 6947 04 7416,80 75~,56 5884.50 5662 9l 
Al DKr 
-
- - - ' - -
B2 DKr 




22900 211-"-65 210 00 213 ll 215,00 





B2 DKr 31812 191,20 l.70,o4 230.!18 354.11 ll!65J3a 
A3 DKr - -
- - - -
A3 DKr 
- - - - - -
A2 DKr 
- - - - - -
A3 DKr 242 15 224,71 216,28 271,07 231 47 232,57 
Al ]JI 
-
- - - - -
A2 ]JI 183 67 146,09 144.91 182.65 153.11 153 24 
B2 1»1 161 08 129,68 ~ 146 45 127,75 12784 
A3 ]JI 166 17 136 32 135,82 169,41 139 39 131,56 
B2 ]JI 162,12 91 15 97 15 lo6.7B 9822 9605 
A3 lM 159,30 104 10 109,03 125,20 97,93 96,01 
A3 ]JI 155,32 134 95 136.93 145 32 14o,6o 138,73 
Al DM 276 21 1265 45 -~22 216 03 ~9 190 09 
Al Ft 176.93 207,89 31316 147,29 137,05 j268, 75 




A3 Ft 588 51 396,38 480.25 639.64 508 '!7 3115 
B2 Ft i 259.92 - - 280,00 170 00 fu7 39 
A3 Ft 361 42 197_._72 235,00 2!18_.93 2QJ,B0 ~3.79 
A2 Ft 31105 219.55 21816 27838 234.72 a,e,26 
A3 Ft 231 49 175 25 165 9l 21942 lB2_,p ~96 
A2 Ft 507,15 366.94 26964 376 33 408,o6 12_12,68 
E2 Ft 155 49 1147.38 228 19 16146 
- -
A2 Ft 139 76 1172:58 149.24 201.70 164~88 12ll~68_ 



















- - - -
E2 Ft 
- -
lBl,ll 180,00 165,8o 152,31 
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MARCHE OU l.'l:lRT PRODUIT ET QUALITE. 
MAliB:r ODER IIAFEN ~ UllD QUAI.l'lA:l' 
MARKET œ l.'l:lRT PRODUCT AND Q11ltl.l'IY 
MERCA!l'O 0 l.'l:lRTO PROilO'l"l'' E QUALlTA 
MAliB:r OFBAVEN PRODUCT EN KIIALITEIT 
MAlUŒD ELLER BAVII PRODUKT 00 KVALITET 
OOSTEIIDE lloodbaars-11asc.l!or4 
ICabelJauw..cab:Ulaud 
zmBRIJilQE Schol -Plie 
Clanlalen-Crevettes 
j1l IIIR6'liiiiALS/SICIGEII SU4 
SeJ 
llakre1 
j1l l!lSB.JEIIO~H Torak 
R#lspaetter 
-~jll!i Kuller 














-· Med. MAÎ!SEILLE 
-· Med. 
'/J LA TORBALLE/t.E CROISIC Ssrdinea.Atl. 
!ilBAYON!iE/st. JEAII DE LUZ Anchois 
j1l oou.IOURE/I.'I:lRT VEIIDRES Anchois 
PRIX DE MiiRCHE 
MARK!I'PREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA!l'O 
MARK!I'PRIJZEN 
MAIUŒDSPRLSER 
MAI 1 J1lll 1 
1-l.5 1 16-31 11-15 1 16-30 11-15 
BELGIQUE/BELGIE 
A2 Fb 3544,10 3628,03 3968,7!1 2215,68 
B2 Fb 2621 00 
-
2457.~ 228!1~8!1 
A3 Fb 2700,07 24o!l,63 2368,15 2201,59 
A3 Fb 3190,73 28o!l,80 25o4,4o 2657,28 
Al Fb 6o75,70 5763,44 5l3l,29 6148,~ 
Al mer 
- - - -
B2 mer 
- - - -113 mer 2lO 00 2l4,o8 215 00 215,00 
E2 Dirr 207.46 166.29 203.73 18284 
A2 mer 
- - - -
B2 mer 313,29 364,12 230,80 ~.92 
A3 mer 
- - - -
A3 mer 
- - - -
A2 mer 
- - - -
A3 mer 251,38 217,64 244,69 219,85 
B.R. DEI11'SCIILAliD 
Al Ill 
- - - -
A2 Ill 145,89 l64,6o l63,S8 14o,56 
B2 Ill l3l,49 127,13 127,22 l3l,02 
A3 DM 152 42 13472 l3l 79 l3l,2l 
B2 Ill 9636 10177 9266 96,36 
A3 Ill 92,88 101,01 9),71 96,82 
A3 Ill 136,87 144,64 135,28 142,58 
Al DM 189,99 182,28 184,24 197 o8 
Al Ft 128,87 155,39 136,61 297,87 
B2 Ft 
- - - -
113 Ft 544,70 497,90 472,05 399,61 
B2 Ft 170,00 
-
250 00 200 00 
A3 Ft 2ll 61 197.90 263 43 264 16 
A2 Ft ~,10 225,37 291.63 23!131 
A3 Ft 1~ 49 174.85 187.32 l6l 61 
A2 Ft 435,61 386 65 543 44 463 15 
E2 Ft 
- - - -
A2 Ft 1230,27 ~JD.~ ~ ..... 2l.51,J.2 
E2 Ft 
- - - -
A2 Ft - - - -
È2 Ft 130,00 1110,58 150,00 134,96 
E2 Ft 





- - - -
E2 Ft 
-






PROD. DE LA PECHE 
FISCIIEIŒIPRODUI 
FIBHEIIr PRODUC'l'S 




1 16-31 11-15 116-30 
MAliCIŒ ou li'ORI' ~ m' QllALl'l'E 
MAlUI51 ODER II.Ai'Eii Pf«lDUll!lU!iD~ 
MA1IKii!1' OR li'ORI' IIRODUC'l' AIID QUALm 
MœClŒO 0 li'ORI'O P1IOllO'l'ro E QUAI.lTA 
MAlUI51 OF BA'Il!ll IIRODUC'l' EliT ~
IWIIII!lD J!!LIER BAV!I Pf«lD11ll!l 00 llVAI.Dm 




~ .AiiCOIIA/IIlMI /C'i!li!JBA'J!IOO Santtaes Ml!d.. 
!6 CIIIOCIOrAIRllml OARIBAIJ)I Sa:rd1œs Méd.. 
~ LIVORllO/YlAll!llGIO Sa:rd1œs Hl!d. 
MOIFEil'.rA Sa:rd1œsMM. 
'DW'.Alll 5az'c1111esMM.. , ADcbois 
~ CIIIOOGIA/Ii'ORI'O OARIBAIJ)I .Aacho1s 
~ -~· IO ADcbois 
IWOLI ADcbois 
'DW'.Alll AllclloiB 







DEll OEVl!ll G&niBl.mL 






~ CIIIIMSBf BULL Co4 
-Coa.l1'1Bil 
llsd4ock 




PRIX DE MARCIIE 
MAIUITl'liEISE 
MAlUŒir B<ICES 




B<OD, DE LA PECIIE 
FISOIII!liii!IBW 
FISIIBI'« l'1IOD00'1'S 




~J~I~ 1~1~ L~t~t~t~ I'OC'l 




Al l. 9 69 10,28 913 9,7J 1075 1211 
A2 l. 
- - - - - -
A3 l. 10 43 9.63 . 




- - - -
E2 Lit 
- - - - - -
E2 Lit 
- - - - - -
E2 Lit 
- - - - - -
E2 Lit 
- - - - - -E2 Lit 
-
-











- - - - -
E2 Lit 
- - - - - -
Al liFl 
- -
130,00 101~§5 - -




- - - -
B2 liFl 117 72 8621 103 77 173 03 
- -
A3 lli'1 
- - - -
- -
A2 liFl 
- - - - - -
A3 IIFl 188~ 191i~.i. :!,52_.55 Lrnoo 13823 181...._93 
A2 liFl 1 205 00 110~ 00 106.37 
- - -E2 liFl 
- -
- - - -
A2 liFl 70,87 57.17 ~06 ~ 70,gr. 72.29 
A3 lli'1 182 45 139.14 ~ l1.27..n 210,27 163,95 
Al IIFl 1 327.23 1~8.6~ 37008 28o,58 249,18 ~71 
Al l. 9 89 9,29 8,35 
- -
13,92 
.Âl l. ~ - - - - 10,20 
B2 i. 
- - - -
- -
B2 l. 
- - - - - -
A3 l. 14 13 13 41 14,56 15,91 14,37 13,38 
A2 l. 
-
- - - - -
B2 l. 
- - - - - -
A3 l. 34 37 28'72 30.07 34.56 35 73 3507 
1l2 l. 
-
- - - - -
A3 l. 19,05 .~.91 16,52 19,34 15 80 15 23 
A2 l. 
- - - - - -
A3 l. ~QJ_ 3292 ..JQ..:IT. 34.o4 31.77 30.08 
A3 l. 
_33.13. 29~03- 30,~ 33 43 32,41 33,20 
A3 l. 2962 25.18 26,47 27,89 24,82 25,71 
A2 l. 24 27 19.08 22,25 2633 i 23.28 22& 
A3 l. 41 71 34 08 3_3.!4 -~42 38,38 37 53 
Ill 
MAJICIŒ ou l'OR'l PRODUl!l' ET QUALITE 
MARKœ ODER IIAFEN PRODIŒr UliD QUALn'l<l' 
1WUŒT OR l'OR'l HIODUC'l' AliD QI1ALl'1Y 
ll!liiCHro 0 Rlll'l'O PRODO'l"l'' E QUALl'l!A 
MARKœ OF BAVEII PRODUCT Ell KIIALITEl'l' 
MARIIED EW!II BAVII PROllUI!!i! OG KVAI.lTET 
~ .AiilXliiA/IUMI/CESEfiA!riCO Sardines Mo!d., 
!il CliiOGOIA/Rlll'l'O GARIBAilli Sardines Mo!d.. 
~ LIVOR!IOfVIAllEGGIO Sardines MM. 
MOI.Fl!ll"lA Sardines Mo!d.. 
'DW'AIII Sardines Mo!d.. 
~ AHCOBA/FfJdCABA/RDmfl/crESE!IIlr .lmchois 
Ill CliiOGOIA/i'OR'l'O GARIBAilli Anchois 
Ill IO .lmchois 
IW'OLI Anchois 
'DW'AIII Anchois· 







DEll OEYEII Gm11alOD 




-~ CliiDlBBf IIUU. Co4 
Coalrish 
-
~ AI!ERIIEEiii/PmER!ŒAD Co4 
-11111t1118 
LOIIES'.roF'l li'la1ce 
PRIX DE MARCIŒ 
~l'REillE 
M<\IUŒT .PRICES 





























A3 BFl - -
1!2 BFl 
- -
A3 BF1 - -
A2 BF1 
- -





A2 BFl l02,15 61,70 
A3 BFl 199,99 225,13 














A3 t 36 14 35,37 
B2 t 
- -
A3 t 16,75 15,19 
A2 t 
- -
A3 t 30,74 32,63 
A3 t 3182 33 03 
A3 t 24 39 25.25 
A2 t 23,31 23,26 
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116-31 1-15 p.6-30 
Salgs- og abonnementskontorer · VertrlebsbUros · Sales Offices 
Bureaux de vente · Ufflcl dl vendlta · Verkoopkantoren 
Belgique- Belgll 
Moniteur belge - Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles- 1000 Brussel 
Tél. (02) 5120026 
CCP 000-2005502-27 
Postrekening 000-2005502-27 
Sous-déplJt - Agentschap: 
Librairie européenne - Europese 
Boekhandel 
Rue de la Loi 244 - Wetstraat 244 
1040 Bruxelles- 1040 Brussel 
Dan mark 
J. H. Schultz - Boghandel 
Mentergade 19 





5 Kôln 1 - Breite StraBe - Postfach 
108006 
Tel. (0221) 21 0348 
(Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08882595) 
Postscheckkonto 83400 Kôln 
France 
Service de vente en France des publica-
tions des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris-Cedex 15 







Ltbreria dello Stato 
Ptazza G Verdt 10 




00187 Roma - Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero 
del tesoro) 
20121 Milano- Galleria 




Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
5, rue du eo.nmerce 
Boîte postale 1003 - Luxembourg 
Tél. 490081 -CCP 191-90 
Compte courant bancaire· 
BI L 8-1 09/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat. 's-Gravenhage 
Tel. (070) 814511 
Postgiro 425300 
United Klngdom 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 
London SE 1 9NH 
Tel. (01 1 92869n, ext. 365 
National Giro Account 
582-1002 
United States of America 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, N.W. 
Suite707 
Washington, D.C. 20037 
Tel. (202) 8728350 
Schwelz - Suisse - Svlzzera 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 318950 
CCP 12-236 Genève 
Sverlge 
Librairie C.E. Fritze 
2, Fredsgaten 
Stockholm 16 






Andre lande · Andere Linder Other countrles · Autres pays Altrl paesl · Andere landen 
Kontoret lor De europeiske Fellesskabers officielle Publikatloner · Ami fur amtliche Veroffentllchungen der Europêtschen GemetnschaHen · Offtce lor Offtcial 
Publications of the European Communltles · Office des publications ofltcielles des Communautés européennes · Ulficio delle pubblicaztonl ulftctall delle 
Comuntlà europee · Bureau voor olliclêle publikaties der Europese Gemeenschappen 
Luxembourg 5, rue du Commerce Boite postale 1003 Tél 490081 CCP191·90 Compte courant bancatre BIL 8·109/6003/300 
8799 
FB 90,- DKr. 14,20 DM 6,10 FF. 11,- Lit. 1650 FI. 6,20 
KONTORET FOR DE EUROPIEISKE FIELLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Boite postale 1003 - Luxembourg 
f 1,10 $2.60 
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